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Die tema vir hierdie verhandeling is nie sonder veel
hui eri g gekies ie. Daar i min bosbou-deskundige i
Suid-Afrika wat sal toegee dat die gege en vir n verha •
deling soos hierdie, beskikbaar i. Inteendeel dit word
aa gevoer dat die tyd daarvoor nognie rypis nie aangesien
die bosbou-onderneming maar sopas die benuttingsstadiumbi e gegaan het.
Die stelling dat die basiese gegewens vir fi ansi~le
ontledi gs en berekenings ie geredelik beskikbaar is nie,
i rna rIte waar. Om enige gegewens hoegenaamd te kry
moes daar diep in Departementele rekords gedelf word. Dit
het baie maande van intensie e navorsing geko am uit die
o amehangende voltooide jaarplanne, jaarverslae en ander
dokumente gegewe s byee te bring wat vir fi ansi~le ontle-
di gs en berekenings noodsaaklik is.
Daar word geen verskoriings aangevoer vir die onvolle-
digheid van die verslag of die ontoereike dheid van die feite-
materiaal ,at vir finansi~le berekenings gebruik is nie.
Dit was eenvoudig n geval dat die beste gebruik van die be-
sikbare feite-gemaak moes word. Ek wil egter aanvoer dat
die-gegewens wat .e1 byee gebring e verwerk is nogtans vol-
doende was om nuwe lig op hierdie aspek van die bosbou-
ywerheid in Suid-Afrika te werp. Met meer betroubare en
gedetaileerde gegewens kan n meer akkurate beeld verkry ord,
maar ek wi1 die vertroue uitspreek dat die feite wat as ge-
volg van hierdie ondersoekinge aan die lig gekom het in ~
groot behoefte- al voorsien. Tot ogtoe het niemand die
vaagste idee gehad van wat die koste van produksie onder
Suid-Afrikaanse toestande werklik is nie. Daar was die
algemene gev&1 dat omdat uitheemse boomsoorte hier ge eldig
vinnig groei e arbeid relatief goedkoop is, da rom behoort
die produksie van hout n winsgewende onderneming te weeSe
Welke houtpryse dit egter onder verskille de omstandighede
winsge.end sou maak kon maar net gegis word.
Hierdie stelling, 0.1. dat die tyd vir finansi~le bere-
kenings og ie ryp is ie, moet ten sterkste weerspreek word.
Juis omdat die onderneming nou die benutti gsfase en veral ~ie
benutti g van eindoeste bereik het, is dit n absolute vereiste
dat die prodwsiekostes aan die bestuur bekend sal wees, ook
die grootskaalse uitbreidi g wat tans deur die staat 0 der eem
word en aaraan baie miljoene ponde Staatsfondse bestee sal
word, maak dit gebiedend oodsaak1ik dat die werk wat reeds
gedoen is eko omies in oenskou geneem sal word en dat uit
die historiese koste-a alise rigly e-vir n gesonde ekonomiesebeleid vir die toekoms sal vind.
Die feit dat hierdie verhandeling nie ~ antwoord kan gee
op die veelvuldige ekonomiese probleme waarvoor die Bestuur te
staan kornnie en dat di&-te wyte is aan n gebrek aan betroubare
gegewens beklemtoon die nood. aklikheid van n deeglike stelsel
van bedryfsboekhouding vir die Bosbou-bedryf, wat ons in staat
sal stel om gereeld rekenskap te gee van ons rentmeesterskap.
Ek wil vertrou dat dit die Staatsdepartement Van Bosbou daartoe
sal bring om n spesiale afdeling Bosbou-ekonomie en statistiek
i die lewe te roep wat hierdie, vir die Bestuur so uiters nood-
saaklike gegewens, sal byeenbring en ver 'erk.
Ek wil ook my da k en waardering tee oor die Departement
van Bosbou uitJpreek vir die dokumente wat hul tot my beskikkiBg
gestel het. My opregte dank en waardering ook aa my promotor
Professor Dr. e.L. Wicht vir sy leiding en hulp.
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IN NA DIE PRODUKSIE VAN TIMMER-
NAALDHOUTPLANTASIES IN
SUID-AFRIKA.
H 0 0 F S T'U K I.
INLEIDING.
".
n Ekonomiese ondersoek na die bestuur en die betaa1baar-
heid van die Bosbou-onderneming in Suid-Afrika is nog nie van-
tevore onderneem nie. Trouens dit is n aspek van hierdie be-
dryf, wat alhoewe1 deeglik behandel in die teorie, in die prak-
tyk nog n rens veel toepassing gevind het nie. Faustmann het
sy bekende formule vir die bepaling van die produksiekoste van
n enke1 opstand reeds in 1849 opgestel en daarna het baie w~reld-
bekende Bosbou-ekono e met hierdie probleem geworstel. Van ea
die uitgerekte beleggingsperiode en die oorheersende aandeel wat
s egestelde rente dien-tengevolge in die koste van prod~sie
het, het daar mettertyd n heftige stryd tussen die voorstanders
va~"die verskillende metodes van finansiele-omloopbepaling en -
by name die grondrente- en die bosinkomste-teorie oIiBtaan;
eersgenoemde wil daardie omloop aanvaar wat die hoogste rente
op die belegde kapitaal verdien terwyl die metode gebasseer op
die bosinkomste-teorie geen kennis neem van die belegde kapitaal
of die rente op kapitale beleggings nie maar daardie omloop
aanvaar wat die hoogste gemiddelde jaarlikse netto-inkomste sal
1ewer.
In Suid-Afrika het die Staat totnogtoe geen kennis geneem
van hierdie metodes van omloopbepaling nie. Daar '<lorddeur-
gans van tegniese omloopperiodes, wat daarop gemik is om n be-
paalde'grootte saagblok in n bepaalde periode te produseer,
gebruik gemaak. In hierdie verhandeling salons in die eerste
instansie die rentabiliteit van die bosbou-onderneming onder
heersende ekonomiese omstandighede en met die aanvaarde tegniese
omloopperio~es probeer bepaal en daar~a }met behulp van die ver-
<same1de gegewens)probeer aantoon of tegniese omloopperiodes ge-
regverdig is en of ~nder omloopperio~es nie miskien groter
finansiele en ander voordele sal meebring nie.
Sodra ons egter met saarng stelde rente"oor periodes van
30.tot 60 jaar, wat norma Ie produksieperiodes in Suid-Afrika
voorstel/ •••
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voor tel, begin erk, dan ont taan d ar byna onopl bar
probleme, t nie alleenlik inge ikk Ide berek ~ge moebring
nie maar mee.stal ook die eindresultaat sodanig vertroebel dat
betroubare gevolgtrekking som nie moontlik is nie. Die
g ldig skommelinge in ekono iese toestand oor die afgelope
25 ja r, die devaluasie van die Suid-Afrikaa s betaalmidd le
n di verhoogde lewenspeil en Ions ale van die Suid-Afrikaans
rb Id i maar b paar van di faktore aa ee di bosbou-
ekonoo moet rekening hou, anneer hy dit te d n het met
eleggings at tot 30 en 50 jaar in die verlede dateer n
aaro die e rste inko ste maar opas die k tkis bereik het.
00 di boskultuurbeleid hat gedurende die afgelop 2~ jaar
adikale v rand ringe in id-Afrika ondergaan sodat opbrengs-
yf rs en kostesy ers van slegs t ee d d s gel de nie meer -
vandag van toepassing i nie.
Die feit dat b ekonomiese ontleding gepaard aan met al
hierdie tergende problema is egter nie genoegsame rede wa rom
dit g ignoreer oet ord nie. Die Sta t het reds i
miljoen pon e in hierdie onderneming bel met die doel
(i) houtre erwes op te bou waarop die land gedure d krisi tye
kan teer
(ii) a ho t te n b i s te pr useer. In die eerste plek
1dus aangetoon or tot welk mate daar re ds in geslaag is
o n tuurlike hu pbron tot stand te bring,wat genoegsaam is
o aan die eerste vereiste te voldoen en of hierdie rann ook
ekonomies itgebrei an or om di land geheel-en-al f-
genoegsaam te m ak t sy houtbehoeftes nou n in die toekom
betref. Die produksiekoste al verder in detail ontleed word
om aan te toon of pro ukte ook el teen ~ ins op ie m r
g bring kan word. Bosboudeskundiges in hi rdie land is dit
met ekaar eens dat hierdie fond e goed bestee is en al sou
it een ho of direkte diwidende afwerp nie kan daar nogtans




Desnieteenstaande is dit nogtan noodsaak-
110m flnansi Ie ont1eding te maak om te ver eker dat die
bedryf op die mees doeltreffende ~~se bestuur n die finansi~le
resu1tate di gunstigste moontlike sal wees •.
Vir die doe1 van hierdie studie is sestien van di Staat
e oud te uitheemse p1antasi s, m t n totale oppervlakte van
byna 110,000 acre f 24% van die bep1ante gebied vo11edig
ondersoek en die bestuur en kostestruktuur in be nderhede
ont1eed. Die plantasies ord ook, van di boskultuur oogpunt,
a verteen oordigend van die verskil1ende bosbougebiede in
Suid-Afrika beskou en w er pie 1 terselfdertyd die itwerking
an di verskillende tipes arbeid, waarmee die plantasi s
geve tig n ontwikkel is, op produksiekoste.
Dit is begryplik dat plantasi s at onder yduiteenlopende
groeipleksomstandighede n arbeidsaangeleenthede gevestig en
ont i e1 is, ook finan i ~l nie vergelykbaar sal -ees nie.
Die derde deel van hierdie verhandeling word derhal e gewy
a n di bepaling van n r s vir hout b die sto p~ vir Ike
pI tasie afsonderlik, wat vold6ende s u wees 0 al di kostes
van produksie, insluitende saarngestelde rente op die belegde
kapitaal te dek. Die plantasie word ier as n eenheid beskou,
'n eenheid '\at alhoe el abnormaal wat sy leeftydsklasse ver-
houding, sy aanwas en sy voorraad betref nogtans in staat is
o 'n redelike ew redige tandhoudende jaarlikse oes te kan
verskaf. Indien die 1antasie as 'n gevestigde besigheid _
ond rneming ~sioneer moet die jaarlikse inkomst uit di
vO/doet?tI't.bestaande voorraad~ ees om lopende bedryfskost , in luitende
rente op die bel gde kapitaal te dIg. Dit geld egter slegs
vir die bestaande voorraad. u e uitbreidings of verjongde
stande word gevestig en ont ikkel ond r ekonomiese toestande
wat nie geldig is vir die bestaande voorraad.nie, en daarom
is daar in deel drie ook 'n bepaling van die verwagtingsuaarde
van die toekomsbos gemaak. Hierdie berekeninge t gebas er
o heersend houtpryse en kostesyfers en op die veronderste11ing
dat/ •••
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dat hierdi pryse en kostesyfers gedurende n voll produksi-
periode nie alteveel sal skommel nie. Hierdie veronderstelling
kan natuurlik betwis word en dit is inderdaad baie onw arskynlik
dat beide houtpryse en arbeidskostes ooron h Ie leeftyd onver-
anderd sal bIy. Dit gee nietemin vir ons n aanduiding van
die moontlikhede van bosbou as n belegging. Die Suid-Afrikaan
houtprodusent moet sy produk egter kan leler teen n prys ~at
met hout op die w reldmark sal kan kompiteer. Tans is daar
n vraag wat die aanbod oorskrei maar hoelank hierdie toestand
al voortbestaan is moeiioik om te voorspel. Van een ding is
ons redelik seker; dat olank as wat die woude van die
w~reld voldoende hout en houtprod~te kan produseer om in die
mensIike behoeftes te voorsien sal die prys van gekultiveerde
hout met die natuur11ke produk op die w~reldmark moet kompiteer,
tensy die staat bereid is om dieo produk wat hy gek\1eek het










p Kort Ge kiedkundige Oorsig van die Ekonomiese
van die Bosbou-on erneming in Suid-Afrik 1
ling
Die Unie van SUid-Afrika b slaan n oppervlakte van ongeveer
301 miljoen acres w arvan legs 0.3% m t inheemse bre blaarboss
bedek is. Naaldhoutbosse, oos die wat in die Noordelike
halfrond aangetref word, is tot al afwesig in Suid like Afrika.
Dit i moontlik dat klein lappies bergbosse gedurende die 300
jaar van blanke behear as gevolg van b rgbrande of oorontginning
vern "tig is, maar dit is tog t~~fe1agtig of di bebosde gebi d
ooit b i groter a as w t dit tans is. Aan die anderkant is
daar gedurend die eerste 250 jaar van blanke beheer ook baie
einig gedoen 0 di P wer b b d gebied kunsmatig aan te vul,
hoof aklik omdat die inheemse soort geen geleenth i vir
ko rsi61e b bossing ebi d het nie en omdat die 1 nd se sagte-
aagho tbehoeftes sonder enige mo ite uit buitelandse bronne
b vredig kon word. Die Brits Kolonie in Suidelike Afrika
het by voorbeeld gedurend die jare 1882 tot 1889 swat 23
miljoen kubieke voet sagtehout ingevoer ter 1 die ei bronn
leg ~!iljoen kubieke voet hardehout verskaf het (de Vil1iers
1951). Hi ruit moet egter nie afgelei ord dat die inhee se
woude n onbelangrike rol gespeel.het in die ont ikkeling van
die land nie. Die ~aardevolle hardehoutsoorte uit-die inheemse
b se het hout verskaf vir die pionier se 10ning, sy a, sy
tr kgoed, sy br ndhout en vir di ont ikkeling van die yne
van Kimberley en die Witwatersrand in di dae toe uitheemse
Euca1 tusplantasies nognie be ta het nie, of nognie in die
__ ~ I
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myne e behoeftes kon v orsi n nie.
Byna 225 jaar het v rloop voordat die eerste poging
aange~ nd is om kunsmatige bebossing op ko ers! 1'e skaal
aan te pak, maar gedurende hierdie tydperk is letterl!
honderde hardehou en naaldhoutsoorte uit aIle dele van die
reId op p~ase n in dorpe as sierbom of vir beskuttipg aan-
geplant. Dit kan met reg die eerste fase van die bosbou-
ndern ming in hier ie land genoem word omdat dit di pioniers
p die gabied van kommersi~le bosbou van aardevolle houtteelt-
kundige inligting voorsien het.
Die e rste timmerhoutplantasies is in 1884 by Tokai naby
ynberg, by Wolseley en by Concordia naby Knysna aangel , maar
die vordering ~as stadig en min of meer in die aard van
ek perimentele aanplantings. In die Noordelike Republieke
van Tr sv al en di Orande Vrystaat en in Natal is sagtesaag-
hout~aanplantings ears na die Anglo-Boeroorlog ih 1903 p
eksperimentele skaal aangepak. In Natal h t ie van der
Plank bro r egter reeds in 1864 die eerste attelbome
Acacia molli sima geplant terwyl die .earste Eucalyp~sp1antasie
mstreeks 1894 op die ho~v 1d van Transvaal ver kyn het. Die
op ervlakt onder attel en gom tat hoofsa lik deur privaat-
ndernemers op korttermyn en vir spesifieke markte geproduse r
is, het bale vinnig uitgebrei dog die Regerings v n die dag
as nie b reid om groot bedrae in langtermynbelegging vir di
produksie van agtetimmerhout met geen of weinig vro~ inko ste
te be Illig nie en veral nie ter~l sagtesaaghout van ho
kwaliteit, in voldoende hoeveelhede en t en redelike ryse
ui t die bui teland ingevoer kon 1; ord nie. Ook die hout d laar
was onwillig om die goedgevestig e ark vir ingevoerde hout
te ruil vir die ~uisgekweekte pr duk van t yfelagtige ~taliteit.
Onder hierdi omstandighede is dit b gryplik dat die staat
geen entoesiasme vir hierdie onderneming aan ie ag gel het
nie. . Die ~ w~reldoorlog het egter ~ verandering in di
staat/ •••
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Sta t e houding te weeg gebring, to dit duide1ik gew rd
het hoe kw sbaar die land was ten opsigte van sy houtvoorrad •
Dit h t ge1ei tot n definitie e b bossingsbeleid 1 rvan die
oog erk as om tussen 12,000 en 15,000 acre jaar1iks te bebo
odat die land uiteinde1ik na 30 jaar nafhank1ik van die
invoerhandel sou ees. (Empir Forestry Confer nc 1923).
Di t eede w@reldoorlog het nie net n aansienlike vers1apping
in die t po van bebossing m egebring nie, maar ook weereen
getoon dat ie ideaal van selfgenoegsaamheid p v rre na
no ie in ig was nie en die wysh i van n progressie e bebossi~
beleid is eereens beklemtoon, .In 1938 is ongeveer 89 i1jo
kub1eke voet hout gelaardeer teen £5 11 oen ingevo r terwyl
die staat se eie plantasies sl gs 3~ miljoen kubieke voet
geproduseer het. Gedurende die t'toleedew I'eldoorlog h t die
1nvoer gedaal tot slegs 20 miljoen kubieke voet in 1943 terwyl
die pro uksie van sagtesaa out uit S aat plantasies in daardie
jaar op byna 18 miljoen kubieke voet te staan gekorn het. (de
Villiers 1951) aar tenspyte van hierdie verhoogde eie
produksi het daar weereens n akute houtskaarste ontstaan
wat die Staat daartoe beweeg het 0 die na-oorlogse tempo
van bebossing te versnel tot 35,000 acre per jaar sodat die
land na 50jaar slef2genoegsaam ten opsigte van sy houtbehoeftes
sou wee (Co onwea1th Forestry~C nference 1947).
Die verskaffing van wer aan blanke werkloses was sedert
1916 n verdere sterk aansporing vir die Staat om n meer
progressiewe bebossingsbelied te aanvaar. Die blanke-arbeid-
beleid het egter n verreikende uitwerking op die konomi van
die Bosbou-onderneming in hierdie land gehad. Blanke n d r-het .
s ttings/in aIle dele van die land, ook in gebiede aar goed-
koop natur lIe arbeid in voldo nde h eveelhede bes baar was,
tot stand gekom. Dit het meegebring dat die gemiddelde
kost syfers op nedersetterplantasies van drie tot vier keer
ho r 'as as wat dit was op plantasies rat met ie veel goed-
koper n turel1e arbeid gevestig en ont ikkel is. Di
gemiddelde kostesyfer vir W za-plantasie (n oud-nedersetting)
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byvoorbe ld is £70 p r ere teenoor slegs £20 per acre vir die
aangren ende Border-plantasie (n naturelle-s ntrum).
In die Kaaps Middellande het bebossing so vinning gevord r
as gevolg van hierdie beleid dat die personeel nie vo1doende
aandag aan behoorlike beplanning en bestudering van die groei-
plek faktore kon wy nie met die g~volg dat groot dele van die
bebosde gebied aldaar as gedeeltelike mis1ukkings afgeskryf
oes word (Bedryfsplan 1939).
an die einde van 1939140 het die nedersettings stadig
begin leegloop, nie as gevo1g van ge'1Ysigde staatsbeleid nie,
maar 0 dat die snelle industri~le ont,ik eling van die land
n beter werkge1eentheid vir die ongeskoo1de wer er gesk p het.
. ietemin het tussen 200,000 en 300,000 acre van die Staat se
oudste en grootste plant~sies met behulp van hierdie b1anke
nedersettersarbeid, gedurende die jare 1920 tot 1939 tot stand
gekom. In die ontledings van produksieko te wat in lat r
hoofstuk e onderneem word is dit dus hoofsaak1ik hierdie
p1antasies wat in aanmerking sal kom.
Alhoewel bogeno mde uiteensetting as die belangrikste
beweegredes vir die Staat se progressiewe bebossingsbe1eid
beskou moet word, voe1 bo b eskundige oor di algemeen
daarvan oortuig dat die onderneming ook op finansi~le 0 r-
w gings geregverdig is. Daar is nognie van to v eenige
flnansi~~e berekenings gemaak om hierdie standpunt te staaf
nie maar die feit dst private dennep1antasies gedurende die
afgelope 8 jaar met 65,000 acre of 52% toegenee het (Co-
n verdere aa duidingmonwealth Forestry Conference 195~) is/~~IX~~~~g dat die
moont1ikhedeprivate ondernemer ook soveel vertroue in die xiHxg .
van sagtesaaghout-produksie gekry het, dat hy bereid is om
groot bodrae op langtermyn in hierdie nywerheid t bel.
Die oppervlakte onder Staatsplantasies beslaan tans 460,000
acres waarvan 360,000 acres of ongeveer 78% onder sagtehout-
oorte en 22% t hardehout - hoofsaaklik Euca1yp~oorte
beplant is. Hierteenoor bestaan die private aanp1antings
uit/ •••
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uit ongeve r 170,000 acre agt houtsoorte, meer as 600,000
acre Acaciasoorte vir di produksie van looibas en 315,000
acres Euc 1yp~oorte vir die prodUksie van mynpal en hout-
derivat (Common ea1th Forestry Conference - Statement 1952).
Ditmoet as~. mer~laardige prestasie be kou ord dat die
bosbou-onderneming. in hierdie land gedurende ietsw t meer a
n ha1feeu ongeveer I~.miljoen acre rou grond m t uithee se
boomsoorte beplant het. Die bruto-inkom te uit hierdie
onderneming be100p tans meer as £9 mi1joen per jaar en dit
verskaf ~ heenkome aan tuss n 35,000 en 40,000 mens. n
Groot rayon-fabriek, n paar papierpap-fabrieke, Masonite- en
Timberite-fabrieke wat groot h6eveelhede kleinmaathout van
beide harde- en sagtehoutsoorte sal verwerk, word ook tan
pgerig, of is reeds in produksie.
Indi n die Staat sy bebossing program wat n verdere
mi1joen acres insluit, oor die vo1gende 25jaar kan voltooi
en indien die private beleggers hu1 huidige tempo van be-
bossing oor diese1fde tydperk kan volhou sal die bosbou-
ny erheid met a1'sy afhanklike nywerhede en indirekt voordel




Ontleding van die Vraag en die Aanbod van Rout
in Su1d-Afrika.
Die verbruik van hout in enige land hang.baie non saam
met die lewensp 11 van sy bevolking en met die aard en grootte
van sy natuurlike houtbronne. In lande soos Swede met 51.4%
van die 1andsoppervlakte onder produktiewe.bos en n bevolking
- 10 -
maar
per kapita ~i~ in Iran,waar slegs 3.2% bebes is en
aar die bevelking negnie n baie ho lewenspeil bereik h t
nie,kom die verbruik op slegs .35 kubieke veet per kapita
te staan. Daarenteen is die houtverbruik in die Verenigde
Koninkryk, met slegs 5% van die landsoppervlakte onder bo se,
16.6 kubiSke veet per kapita, at ho fsaaklik aan die ho~
Ie enspeil van sy bevo1king toegeskryf moet word. (Hierdi
syfers is vir rondehout d.w.s. dit sluit brandhout en hout
vir industri Ie °doeleindes in) (Forestry and Forest Products
1937 - 46 en Yearbook of Forest Statistics 1951). Suid-
afrika s houtbronne beslaan tans slegs 0.8% van die 1ands-
oppervlakte terwyl by be o~ng uit 2~ miljo n blank s met
n ho lewenspeil en eer as 10 miljoen naturelle met n lae
Ie enspeil bestaan. Laasgenoemde deel van die bevolking
verbruik hoofsaa lik kraalhout en brandhout terwyl die blanke
deel van die bevolking vir die verbruikvan ~onstruksiehout
n houtderivate verantwoordelik is.
In T b word die houtverbruik in die Unie van Suid-
Afrika aangetoon. Voor die eerste w reldoorlog was die land
feitlik geheel-en-a1 van die buiteland afhanklik vir sy
houtbehoeftes. In 1913, die laaste n?rmale jaar voor die
eerste e eldoorlog 1» 17~ mi1joen kubieke voet hout ingevoer
teenoor 6 miljone kubieke voet waarvan miljoen uit kleinmaat-
hard hout vir mynstutte bestaan het, in die land self gepro u-
ee7".steseer. Na die t • 'lt1 reldoorlog het die verbruik snel
toegeneem sodat dit in 1938 op 156 miljoen kubieke voet of
16.2 kubieke voet per eonheid van die totale bevol~tng te staan
gekom het' (Tabel 2). Die t eede w rel~oorlog het n skerp
daling in die houtinvoer ten gevolg gehad en da rmee het ook
die houtverbruik tot 127.6 miljoen kubieke voet in 1943 gedaal.
Tan~ (1950) het dit weer gestyg tot ongeveer 163 miljoen
kubi k voet, saamgestel soos volg:
Sagtesaaghout. 60 miljoen kubieke voet waarvan 27.2 miljoen
kubi e voet in Suid-Afrika geproduseer is.
Hardehout/ •••
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Hardehout (hoo~saaklik mynhout): 40 miljoen kubieke voet
wa rvan ongeveer 30 mi joen kubieke voet in SUid-Afrika ge-
produseer is•
.Brandhout (hardehout): 44 miljoen kubieke voet in Suid-
A~rika geproduseer.
Houtderivate- 20 miljoen kubieke-voet - hoofsaaklik ingevoer
(78%).
Die totale laarde van die houtverbruik wor op £21.3
miljoen b.raam (Commonwealth Forestry Conference 195?).
Toekomstige Houtverbruik.
As gevolg van die heersende onstabiele ekno omiese
toestande en die heterogene samestelling van die populasie
van die land is dit bykans onmoontlik om selfs n voorsp lling
van wat die houtverbruik oor 30-o~ 60 jaar.sal es te aag.
Daar b staan egter min twyfel dat hout in die toekoms , ar-
skynlik nog altyd n belangrike rol in die 1onomiese ont-
. Tikkeling van die I d sal speel. In di boub~dry~ at
g oonlik as n goeie maatstaf van knomiese vooruitgang
beskou ord oorheers hout nog as n boumateriaal;hDu~k ikunde
verkeer nog in die vroe~ ontwikkeling-stadium maar te oordeel
na die reuse a~metings wat dit die afgelope 25 jaar in die
Verenigde state van Amerika, Swede, die Verenigde Koninkryk
en ander land aangeneem het, (22) kan ons ve~lag dat di
'vordering hier te land grootliks deur die voorrade goedkoop
en geskikte hout bepaal sal 1ord.
en rayonf brieke het reeds hul ve~
Masonit -, Timberit-
ing gemaak aar die
land is nog byna uitsluttlik van die buiteland afhanklik
vir sy koerant- en pakpapi rbehoeftes. Vir die boer op die
plaas is hout in sy verskillende vorms nog altyd onontbeerlik
vir plaa onings, buitegeboue, omheinings, kratte, vrugte-
en.gr entekis ies ens. Ook die naturel in sy natuurlik
st at maak van hout gebruik vir ijut- en kraalboudoeleindes~-/
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en as brandhout. Dit alles dui op n steeds toenemende
per kapita verbruik van hout.
Faktore wat die Toekomsti e Be!nvloed.
(a) TQename in die B volking.
Die blanke bevolking van die Unie het gedurend die
a~gelop 40 jaar verdub el ter yl die nieblanke bevolking
met 128% to geneem het (Tabel 2). Indien dit aangeneem
ord dat hierdi toename sal stand hou dan sal die bevolking
oor 50 jaar uit ongeveer 5 miljoen blankes en 20 miljoen
nieblank s bestaan. Die gemiddelde per kapita houtverbruik
vir lIe s ksies van die bevolking is tan 12.9 kubieke vo t
(Tabel 2 kolom V). Indien ou aanneem dat hierdie
konsumpsiesy~ r konstant sal bly dan sal di land e hout-
beho ftes na 50 jaar op 32~,000,000 kubieke voet per jaar in
rondemaat te staan kom.
(b) Verhoogde Lewenspeil.
Die veronderstelling, wat hierbo gemaak i dat die per
kapita verbruik konstant sal bly skYn in die lig van die
heersende ekonomiese to stande ~ie geregverdig te wees nie.
Dit is bekend dat die verbruik van hout nog baie gestrem word
d ur ho invoerpryse en invoerbeheer (Report:' South Africa
Lumber iller{ Association). Dit is ook te voorsien dat
di ontstaan van n e stede en dorpe op die Vrystaatse goud-
velde n die industri Ie ontwikkeling in die eeste stede
en dorpe van ons land n toenemende vraag na veral bou-
materiaal sal laat ontstaan.
Di naturelle bevolking het tot hiertoe f it ik uit-
sluitlik van kraalhout n brandhout, afkomstig uit uc lypts-
en Wattelplantasies gebruik gema k om in hul houtbehoeftos
te voorsien. Di mate waarin hierdie bevolkingsdeel in die
to k s/ •••
T BEL I.
HOUTVERBRUIK IN SUID-AFRlKA 1913 - 1951•
••
Hout in Suid-
Afrika Ingevo rde Hout. Total V rbruik.geproduseer.
Ja r. • •
Sagte- Ander Sagte- Ander hout Sagt - And r houtsaag- hout. saag- en hout saag- en hout -hout. hout. derivate. hout. derivate.
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)
Volumes in miljoen kubieke voet
1913 0.5 5.5 17.5
1934)
64.5 62.3 26.7 64.8). 2.5 91.21938)
1<)40 7.8 73.5 42.4 31.8 50.2 105.3
1941 12.6 76.1 25.9 23.6 38.5 99.7
1943 22.2 74.7 9.3 11.4 31.5 96.1
1945 23.0 75.1 16.3 18.6 39.3 93.7
1948 20.7 75.9 36.8 33.3 57.5 109.2
1950 27.2 73.3 32.1 .t. 30.3 59.3- 103.6
Bronne: Jaarvcr 1ae Dept. van Bosbou, Empire For sts and
the Waar 1947; Com onwealth Forestry Conferenc~ 1952.
-t: Syfers in Kolo (iii) verte n oordig • 50% brandhout. -
en 50% mynhout. Kolom (v) sluit beide hardehout en sagte-
hout in. Die laaste syfer in kolom (v) is n b raming.
TAB E L 2.
PER KAPITA HOUTVERBRUIK IN SUID-AF IKA.
i
Bevolking i. Mi1joene. Totale
Hout- PerVerbruik KapitaJaar. B1ankes. Nie- Totaa1 ml1joen konsumpsieB1ankes. aIle k. vt. (in k. vt.)Rasse.
(i) (ii) (iii.) (iv) (v)
1904 1.12 4.06 5.18 ? ?
1911 1.28 4.70 5.98 21 3.5
1921 1.52 5.41 6.93 ? ?
19.36 2.00 7.59 9.59 156 16.2
1946 2.37 9.04 11.41 14-0 12.3
1950 2.60 10.00 12.6 162.9 12.9
•
(OffisiG1e Jaarboek No. 24 van 1948, British mpire
Forestry Conference 1923, 1935, 1947 en 1952).
BEL
PER KAPIT :::KONSmWSIE VAN
SLEGS VIR DI ~ BLANKE DE'L VAN DIE BEVOLKING.
Blanke Verbruik van er Kapita=VerbruikJaar. Bevolking. sagtehout en Blankes •.
Miljoene. Houtd,rivate. in kubieke oat.
1904 1.12 ?
1911 1.28 i. 15.0 11.7
1921 1.52 8.0 5.2
1936 2.00 84.8 42.4
1946 2:37 .t. 50.0 21.1
1948 2.50 57.5 .23
1950 2.60 ~ 59.4 23
Hierdie syfer sluit aIle prim re ingevoerdehoutprodukt
in en is dus nie vergelykb ar met die 1948 en 1950 syfers
.ie.
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toakoms ook van sagtesaaghout an houtderivate ebruik sal
maak sal tot n groot ate van die besklkbare voorrade en hul
ai 1 n peil afhang. Die g skiedenis leer dat die per
kapita verbruik van hout in Amerika, Groot Britanje en
Rus1and baie nou saamhang met die industri 1 ont ikke1ing
n di verhoogde Ie' nspeil van di bevo1kings in daar i
lande. In Groot Britanje het die per kapit verbruik in die
19de eu meer as verdubbel as gevolg van die industri~le
nt i1 eling en die verhoogd le-enspeil. Ook in Rusland
het di houtverbruik van 60 kubieke voet in 19 4 tot 120 ku-
bi ke voet, kaoita in 1930 gestyg vir dieselfde redes.
Di industria is sie van die land en die verhoogde Ie nspeil
het die verbruik in die Verenigde state van erika vervyf-
voudig tussan die jare 1859 en 1906 (Buttrick 1943). Dit
s~Jn dus ~ redelike veronderstelling te wees dat die lelens.
peil van die naturelIe bevolki g gedurende die volgende 50
ja r aanmerklik sal styg en dat di~ tesame met die sn lIe
industria1is si v n die land hooglaarskynli die natur I
se houtbehoeftes veral ten opsigte van boumateriaa1, ko rant-
papier en pakpapier, aanmerk1ik sal laat styg.
Gedurende die afgelope 10 tot 15 jaar het tuss nOl e
2 mi1joen nature11e van die primitiewe naturell -res ryes
na die stede verhuis en n behuisingsproblee van ontsaglike
o vang ges (Unie Jaarboek 1946). tiulhoutbehoeftes
sal nie slegs toenee nle maar dit sal ook verander v n
_raalhout en brandhout na bouhout, meubelhout en houtderivate.
Gedurende 1948 is voorskotte ten bedrae van £38.7 miljoen
a n Munisipa1iteite en Industri Ie behuisingskemas vir die
oprigting van private wonings gemaak. Van hierdie bedrag
is meer as £20 iljo n aan di oprigting van 63,000 onings
vir nature11e gesinne bestee. (Offisi Ie Jaarboek 1948)
Dat dit die probleem van na urelle bchuising nog feit1ik
on angetas 1aat, sal in mense ~l ontken. Die groot a ter-
stand kan slegs deur n behuisingskema van eno e ornvang oor
n uitgerekte periode opge1os word. Die onings at verskaf
\oJord/ •••
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word sal desnoods van tydelike aard moet wee~ 0 in die
onmiddellike behoeftes tc voorsien en dit sal binne afsien-
bare tyd cur meer permanente geboue vervang moet word.
Die plek wat ~out in hieraie b huisingsprogram sal inneem
sal grootliks afhang van beskikbare voorr de en die prys
van hout i~ vergelyking met ander plaasvervang~nde bou-
materiaal.
Beraamde Houtverbruik oor 50 Jaar.
Daar is reeds op ge~s dat indien daar geen toenam
in die per kapita konstimpsie van hout sou intree nie die
tot Ie verbruik oor 50,jaar slegs vanwa~ die bevolkings-
aanwas op ruim 325 miljoen kubi Ie vo t te staan sal ko •
Indien ons egte! aanneem dat dit weer sal styg tot die
vooroorlogse kerf n.l. 16.2 kubieke voet per kapita bring
dit di totale ve~bruik oor 50 jaar op 405 miljo n kubieke
voet te staan. Hierdie beraming moet as uiters konserwatief
.beskou ord aangesien dit in werklikheid veronderstel dat
daar geen toename in die totale verbruik tussen 1938 en die
jaar 2,000 sal'intree nie.
Daar is nog geen opname gemaak van die per kapita sagte-
houtverbruik van die verskillende sa sies van die bevolking
nie, maar te oordeal na die lewenspeil van die oorgrot~ dee~
van die naturelle bevolking is.dit duidelik dat hul hout-
behoeftes byna uitsluitlik beperk is tot brandhout en kraal-
hout, en dat die bl nke deel van die bevolking hoofsaaklik
verantwoordelik is vir die verbruik van sagtesaaghout en
houtderivate. Dp hierdie basis beraken het die sagtesaaghout-
verbruik gedurende die afgelope 40 jaar van 11.7 lcubieke voet
tot 23 kubieke voet per kapita gostyg (Tabe13.). Indian
ons toelaat vir n verdere styging van slegs 20% oor die
volgend 50 jaar kom die beraamde houtverbruik vir die blanke"
bevolking op l37~ miljoen kubieke voet to staan.
Wat/ •••
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Wat die sagtehoutbehoeftes v
J~~~n die gckleurde.rasse oar 50.sal
die n turelle b volking
ees is m eilik te
voors el maar indien on aanneem dat hul per kapita verbruik
op sleg~ 1/6de van di van die blar~es te staan sal korn, d n
al hul sagtehoutbehoeftes 92 miljoen kubieke voet per jaar
bel op, wat dan die totale sagtehoutverbruik vir dia hele
bevolking oor 50 jaar op ongeveer 230 miljoen kubie a voet
te staan bring, t rvJyldie har~ houtbehoeftes 170 miljoen
kubi e voer per jaar sal beloop.
Die ge iddelde jaarliks aan as op aIle grondboniteite
en vir aIle sagtehoutsoorte saam ko o. ongev er 150 kubieke
v et per acre per jaar te staan (Craib 1939). n Oppervlakte
van l~ iljoen acres 0 der dcnn-plantasies, en 1 miljoen
acre onder harde outsoorte sal derhalwe oor 50 jaar nodig
ees om in die land sa houtbchoaftes to voorsien.
Die Aanbod van Hout.
(a) Suid-Afrikaanse Bronne. Aangesien hicrdie onderso k
meer spesifiek te doen het met die produksie van sagtehout
sa~ on~ aanneem dat die oppervlakte wat reeds onder hardehout
is en in die toekoms nog in die vorm van brandbane angeplant
sal w rd, voldoende is om in die b hoeftes te voorsien. Die
vraag 1at nou ontstaan is of dit ook oontlik sal lees 0
geheel-en-al selfonderhoudend .te lord wat ons sagtehout-
beh eftes betref. Ons west reeds dat die Ian oor geen
noeluenswaardigo natuurlike sagt~houtbronne beskik ni, aar
dat die staat en private oilderneDlorsgedurende ie afgelope
half-eeu byna n alf-miljoen acres met uitheemse sa tehout-
oorte bebos het en alhoewel dit slogs 0.2% van die lands-
ppervlakte verteenwoordig voorsien dit reeds in byna 50%
van die land se sagteh utbehoeftes ten spyte van die reit
dat die oeste nog aar grotendeels it tussenopbrengste
b staan/ •••
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bestaan. Dit lord gter beraam dat hierdie bebosde gebied
uiteindelik in sta t ~n) ees om tussan 75 en 80 miljoen
lru i k oat sagtes aghout prj ar te produ eer.
Uitbreidingsmoontlikhede.
Uit die voorafgaande uiteensetting is dit duidelik dat
die bestaande bebosde gebied oor 50 jaar in slegs soyat
35% van die vraag sal kan voorsien. Indien die land self-
onderhou end ten opsigte van sy sagtehoutbehoeftes moet wees,
sal n ver ere 1 miljoen acres dus met sagtehoutsoorte bebos
moet ord.
Alvorans d ar egter tot grootskaalse uitbreiding oor-
gegaan ord is daar sekare belangrike'aspekte wat oorweging
verdi n:-
1. Die afgelope twee ~reldoorlo~ het die noodsaaklikheid
van voldoende houtreserwes)om die land van 5Y minimum hout-
behoeftes gedurende krisistye to voorsien)onderstreep. Die
bestaande bp.bosdegebied sal binne die v 1gendc 25 jaar
instaat wees om n standhoudende jaarlikse oes.van rond
75 miljo n kubieke voet sagtesaaghout te lewer en onder druk
kan dit besmoontlik vir n kort pcriode na 100 miljoe~ kubieke
voet opg sl if ~ord, wat meer as 40% van die normale behoeftes
oor 50 jaar verteenwoordig. Die bestaande voorraad moet
vir hierdie doel dus as voldoende baskou word. Dit moet
egter benadruk word dat indien die bestaand voorraad nie aan
hierdie vereiste sou voldoen nie}verdere uitbreiding gereg-
verdig sal wees selfs al sou dit be~ys kon word dat dit teen
n geldelike verlies geskied.
2. Indien dit bewys kan word dat die bestaande houtbronne
voldoende is om aan bogenoemde vereistes te voldoen sal
verdere uitbreiding alleen1ik geregverdig' os indien
(a) die land)selfs gedurende normale tye}nie voldoende
hout op die w reldmark teen redelike pryse kan bekom nie of




(c) indien daar voldoende geskikte grond -vir die doel
aggesonder kan w rd wat nie ewe goed aan die prodtlksie van
nood aaklike voedsel vir die evolking toegewys kan word nie.
Die moontliy~ede om gedurende normale"tye voldoende hout
op die w r ldmark te_bekom word laer af meer breedvoerig
behandel.
Wat punt (c) betrer, kan net eer beklemtoon word dat
die prodQ~sie van voedsel om in die noD saaklike behoeftes
van die bevolking te voorsien a tyd voorkeur bo di produksie
van hout behoort te geniet. In n onlangse openbare voorlesing
het Professor A.C. Cilliers daarop ge\1,Vdat hierdie land,
vanwe die snelle aanwas van sy naturel~bevolking aarskynlik
binne afsienbare tyd nie voldoende vcedsel s 1 kan produseer
am hierdie bevolking te voed nie. Oor die juistheid al dan
nie van hierdie stelling kan ek geen kommentaar le,er nie
maar it benadruk nie te min die belangrikheid van agro-
ekonomiese opnames en die behoorlike ~ewysing van verskillende
grondtipes aan die produksie van grondstom~e waarvoor dit
die eskikste geag word.
Die staat bes ik tans oor sowat 768,000 acre geskikte
bosbougrond, waarvan ~60,000 reeds bepl nt is - 360J~re
met sagtehoutsoorte en 100,000 m t hardehoutsoorte.
Volgens skatting is daar n verdere 200,000 acres
Kroongrond in die Noorde van So loelan at vir ierdie doel
gereserveer kan word. Dit word ook b raam dat daar ongeveer
300,000 acre naturelle Trustgronde is Tat vir die prod1L~sie
" tb..... 8o-s b 0<-'-'van hout g reserveer k ord. ~aie Departement~se
b~leid 1s nognie duidelik geformuleer nie, maar dit ,il
voorkom of n deel vir die produksie van pulphout; n deel
vir hardehout en n.deel-vir sagtesaaghout af esond r sal
lOrd.
Private ond~rnemers n Munisipaliteite het ook ree s
sowat 186,000 acre et sagtehoutsoorte bebos. (Commonwealth
Forestry Conference - Statement for South Africa 1952). Dit
is/•••
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Uit bog noemde gegewens blyk dit dat SUid-Afrika tans
nog insta t is om sy sagte-timmerhoutbehoeftes uit die
Sk ndina iese land en Kanada te bevredig. Gedurende 1950
is 32 miljoen kubieke voet sagtetimm rhout, byna 10 miljoen
kubieke voet hardesaaghout ge aardeer teen£5~ miljoen en £3
miljo n sterling onderskeidelik ingevoer. Houtderivate
ter aarde van £~ miljoan sterling is ook ingevoer.
Hoelank hierdie houtbronne nog tot ons beskikking sal wees
sal n baie en onvoorspelbare faktore afhang, maar dit word
all rwe~ gevoel dat die w reId se houtverbruik vinnig basig
is om die jaarlikse aanwa verby te steek en dat daar in baie
lande van die w reId reeds meer g kap word as die jaarlikse
aanwas (Forestry and Forest Products 1937- 19~).
at die posisie oor 50 jaar gaan Tees kan niemand op
hierdle stadium s nie. Dit is heeltemal moontlik dat
Rusland y bosse ond r goaie bestuur kan plaas en die w reId
vir baie jare van voldoende sagtesaaghout kan voorsien of
dat die Paranaden-bosse van Suid-Afiarika toeganklik gemaak
kan word wat n w reldteKort aan sagtesaaghout.iets van di
verre toekoms sal ma k, maar dit is ewe moontlik n mis en
b ie eer waarskynlik dat Rusland.sal volhou met sy nie-
uitvoerbeleid, dat die Paranaden- cude van Suid-Am rika nog
vir bai jare ontoeganklik sal bly weens gebrek aan kapitaal
n toerusting en dat die K nadese en Skandinawiese bronne
die s 'aar eise at hoogswaarskynlik in die toekoms groter
afmetings s I aanneem nie sal kan volhou nie. Onder hierdie
omstandighede skyn dit n yse beleid te ees voort te
gaan met kommersi~le bebossing in hierdie land veral in ien
dit be~s kan word dat dit ni ten koste van vo dselprod~sie
geski d ni en d t dit geen finansi~le verliese vir die
Staat sal meebring nie.
•• 24 -
ABE L 4,
T~~OUT-INVOER VAN DIE BELANGRIKSTE INVOERLANDE.
Timmerhoutinvoer in 1,000 M 3 (S),
Land,
1950. 1949. 1937.
Ver nigde Koninkryk. 4,921 ~793 12,270
Nederland. 2,l34 ~ 2,840
Duits1and. 717 332 2,340
Verenigde State. 8,'140 3,728 1,630
Japan. 5 19 1,240
Be1gi~. 782 494- 1,160
Frankryk. 293 465 1,060
Bron: Yearbook of Forest Products Statistics (F.A.O.) 1951.
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DEEr, II.
FAKTORE WA PRODUKSIE VAN ROUT AFFEKT R.
HOOFSTUK 4
Groeipleksfaktore.
Die re~nval, sy aard en sw hoeveelheid)tesame met die
at osfe~iese humiditeit en verdamping)is van die belangrikste
faktore -at die ontstaan, verspreiding en ontwi~eling van
bosse b~invloed. Natuurlike woude word nie op die aardbol
aangeteef waar hierdie toestande ongunstig vir hul ontwikkeling
i nie. Oor meer as 85% van die oppervl te van die Unie
van Suid-Afrika bied die karige re~nval en die uiterstes van
mperatuur,toestand at ongunstig is vir die 0 taan en
ont ikkeling van woude, en indien ons verder in aanmerking
nee d die inheemse boo soorte baie kieskeurig is omtr nt
hul groeipleksvereistes, is dit lig te begryp arom hierdie
land slegs 0.3% van sy oppervlakte ond r natuurlike 10ude
het, teenoor lande soos S ade en Brasili~ (Tabel 5) at
57% en 53% onderskeidelik van die landsoppervlakte onder
natuurlike bosse het.
Alhoe el dit nie moontlik en ekono ies was 0 die
natuurlike woude kunsmatige uit te brei nie, het dit tog
moontlik geblyk 0 naaldhoutsoorte uit die Noordelike half-
rond, in t voer t onder klimaatstoestm1de en op groei-
plekke kon floreer lat geheel-en-al ongeskik was vir die
ontstaan en die ont ikkeling van die n tu rli e bre blaar-
woud. Di~ gebied wat egter klimatologies geskik is vir
kunsmatige uitbreiding met ingevoerde sagt houtsoorte vir
die/ •••
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die produksie van grootmaatsaaghout beslaan minder as 15%
van die landsoppervlakte. Slegs op hierdie klein gedee1te
is die re nva1 29'en meer. Dit moet egter dadelik byggvoeg
ord dat laar die re nval weI genoegsaam is, die kombinasie
van temperatuur, grondgeaardheid en humiditeit daartoe mee-
erk dat die meeste ingevoerde haaldhoutsoorte n besonder
ho gemiddelde jaarlikse vo e aanwas kan handhaaf wat it
moontlik maak om saaghout van geskikte afmetings op lste,
2de en 3de boniteit grond binne 30 tot 60 jaar t produseer,
terwyl dit van 50 tot 120 jaar in die oordelike halfr nd
sou neem.
Van di ekonomiese oogpunt beskou is die geogr fiese
distribusie van die ho -re~nva1sone oak van belang. Dit
tref so dat hier ie gebied in n smal strokie tussen die
Indiese Oseaan en die.bergreekse wat parallel daarmee loop,
vasge ruk 1. Dit strek van Kaapstad in die Suide tot by
die Soutpansbcrge in die Noorde. Die restelike Kaapprovinsie
geniet n winter- t rwyl die Kaapse Middellande n konstante
re~nva1 kry, en die res van die Unie kry sy re~ns hoofsaaklik
in die vorm van don erstorms gedurende die somermaande. Die
kusgebied met sy gematigde klimaat en sy ho r r'eErnva1is
egter ni alleenlik die enigste bosbougebied van die Unie
nie, maar dit is ook die streak waar ons waardevolste grand
vir intensiewe landbou gele~ is, wat-daartoe 1 i dat die
bosbou-onderneming noodwendig ook in hierdie sone heperk
moet ord tot die meer ontoeganklike berghange waar die
re nval weI toereikerid is, maar waar die kker en armoediger
gronde win gewindheid te~werk. In die Noorde van 80eloe-
land, waar groot uitbraiding in die toekoms sal plaasvind,
is die topografie gunstiger, maar die sanderige grond is
armo diger n re nval kan n beperkende faktor word, veral
in die verre Noorde.
Kort droogteperiodes, veral in die somerre~nvalgebied,
is gladnie n seldsaamheid nie en alhoewel dit byna nooit
k tastrofi se afmetings aanneem nie, kan die algemene verli s
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TABEL •
P SENTASIE VA ~ TOTALE LANDSOPPERVLAKTE ONDER BOSSE.


































Bron:- Zon 11 SparhtIWk. 1927.
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in aanwas en die verlies van verspreide erucellinge die
houtvoorraad tog sodanig redus er dat dit uiteindelik di
windgewendheid van die onderneming in gevaar kan stele
Op die ho binnelandse plato is die re~nval nie alleenlik
ontoereikend vir kommersi~le bosbou ni , maar die baie larm
somers en die koue droe winters gepaard met strawwe ryp .
maak hierdie dele ongeskik vir bebo sing, behal e miskien
vir korttermynbebossing hier en daar met geharde Eucalypt-
soorte. Die klimaat van die kusstrook daarenteen is bale meer
ge,ati en veral langs die berge baie geskik vir bebossings-
doeleind s.
Vir aIle praktiese doeleindes kan die Un! van Suid-Afrika
in drie re~nvalgebiede ingedeel ~ord, at weer op hul beart
in bos Ituursones onderverdeel kan word. Hierdie aspek
is egter breedvoerig deur Loock (1950) behandel en dit sal
nie in al sy besonderhede hier v rhaal word nie.
(a) Die Winterre~ngebied.
Die Westelike Kaapprovinsie met sy Mediterreense
klimaat kry sy neerslag.in die vorm van sagte deurdringende
ree s, hoofsaaklik gedurende die wintermaande April tot
September. Hael is feitlik onbekend en ryp kom slegs af n
toe in laagliggende dele voor.
Die noord-weste winde wat gedurende die wintermaande
vir die re~ns verantloordelik is ken ook soms windvalle
veroorsaak, maar die grootste vyand van die bosse bly die
uitdorrende Suid-ooste winde wat 'n buitengewone groot brand-
gevaar gedurende die somermaand skep.
Die re nval '\4isselvan 30" tot 25" op die vlaktes maar
langs die bergreekse is dit heelwat ho r en op enkale kl in
kolletjies kan dit selfs 100" en meer weese Die streek ord
intensief bewerk en feitlik elke vierkante jaart t daarvoor
geskik is word aan die.produksie van een of ander landbou-
gewas gey~. Die plantasies, at in hierdic gebied slegs
37,000 acre beslaan, is hoofsaaklik teen die meer onteoganklike
berghellings van die Hottentotsholland-reeks gelee, waar die
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grond voldoende diepte en dreinering het, om die produksie
van boomoeste moontlik te maak. n Groot ged elte van die
bergoppervlakte is egter weens ondlepheid, suurheld en
onteoganklikhei ook vir b bossin sdo~leindes totaal ngesklk.
Langs die berge waar die r'~nva1 hoog is, bestaan die
plantegro i uit die gewone Kaapse schleroflel wat in dieafwesig.
heid van bergbrande soms tot 15 voet hoog, baie r'ig en on-
deurdrlngbaar word.
Die grond waarop die plantasies gele~ is, is oor die
algemeen n verweringsproduk van die tafe1b rgsandsteen; dit
is geuoonlik arrnoedig in mine;rale inhoud en geneig m suur
te ees. Volgens beraming (Craib 1939) bestaan ong veer ~
5'% uit tweede boniteit, 30% nit derde en 15% nit eerste
bonit it grond.
(b) Die Konstante re~nvalgebied.
Hierdi sone baRaan n sma1 st~okie. tussen die Indiese
Oseaan aan die eenkant en die Langeberg- en Outeniquaberg-
reekse aan die ~~der kant. Dit strek van Swells dam in die
weste tot by Humansdorp in die ooste.
e neerslag, ~at 't>lisselvan ongeveer 15" naby die leus
tot 60" en meer teen die berge kom ge't1oon11kvoor in die
vorm van sagte deurdringende re~ns, maar donderbuie en 1igte
haelstorms korn so s ook voor gedurende die somermaande.
Hierdle gebied bevat ongeveer17 ,000 acres van die staat
s belangrikste inheemse waude. Die plantasies is hoofsaak1ik
beperk tot die suidelike hellings van die berge aar die grond
oor die algemeen ondiep, suur en swak gedreineer is, veral
in die distrikte van George en Knysna. . In die Tsitsikama~
gebied is die toestande heelwat gunstiger en daar leanvan die
Staat se beste Pinus pinaster-opstande gesien iI ord.
Die natuurlike plantebedelG{ing bestaan.hoofsaaklik uit
'lfynbost (sch1erofiel) \vatin die berge tot 20 voet 'hoog word
n in die af esigheid van beheerde bergbrande nie slegs




Dit word raam (Bedry splanne) dat ongeve r 50% van
di sde pp rvlakte as 2de,boniteit, 30% as d rde boniteit
en 2 a ste boniteit g klassifise r kan wor •
(c) Die Sornerre~ngebied.
V rr weg die grootste 0 perv]~~te van Suid-Afrika e
h ~re nvalgebied is in die somerre"nsone gele~. Dit strek
van Dos Lon en in die suid tot y ie Soutpansber e in die
Klimatologies,kan die gabied in drie paralelle ~ones
inged e1 w rd n.l. (i) Die gematig e kouer-re ebied at
b perk is tot die h helling en ie voetheu els van die
int rberge en die Dr en b rge"
(ii) Die gem tigde warm somcrre n ebied
\at die sentrale gedeeltes van die Transkei, die iddel en
laer gedeelt s.van die Natalsc misgordel en di plato-rand
van die oostelike en noord lik e Transvaal insluit;
(iii) Die subtropiese sornerrengebied sluit
die kusgebied van Dos L nden tot by Kosibaai, in die noorde
van Soeloeland, in. In die noorde van Transvaal word di
heu~ Is aan die voet van die Drakensberge nab' Tzaneen en
die laer hellings van die Seutpansberge ook by hi rdie son
ing luit (Loock 1950).
Rc ns in hierdi gebiede kornin di som rmaande hoofsaak-
1ik in die vorm van d nderbui en di els ook haelbui veor.
Op sommige del van die midde1~ lato r p it straf en is
beb ssing met gevoelig. so rte ~ie .moontlik ni • In die
k uer erre~ngebied en 0 di subtropiese kusgebi d is ryp
egter g en ernstig bcperkend faktor nie.
Met uitsondering van die steil bergh llings is di gr nd
in hierdie gebied eor die algemeen r k aan minerale inhoud,
di en goed gedrein er sodat di kombinasie van gun tige
. dafies n klimatel giese toest nde d rtoe me werk at die
produktiwit it van hierdie gr nde byna ong enaard is
( bel 6). Dit kan egter n be,e r ord d t al hierdie
grond ongeskik is vir die produksi van voedsel nie. u ns
byna ~ miljoen acr swat tans onder Wattel ( cacia molli sima)
""'-- -., --- ~ /
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Eucalyptsoorte en Denneplantasie ,is, kan as goeie landbou-
grond gereken ord.
In ie toekoms sa uitbreiding van die ant.van die
Staat waarskynli beperk ord tot di inder toeg nklik berge
en die steriele sandvlaktes van Soeloe and
maar elfs hier is die aanwas rnerkwaardig.
kus-plato,
Dit ord beraa (Bedryfsplans fers) dat die b.staande
b bosde 'gebied in Transvaal hoofsaaklik uit lste en 2de
boniteit 0 stande be taan n.l. 35% en 5 respektiowe ik, ter~l
die plant sies in {at I en Soelo land uit ong v er 60% tweede
boniteit, 25% d rde boniteit en slogs 15% eerste boniteit
b taan.
Die be1eid van die Departement van Bos ou, so s neergel~
in Departementele oms ndbrief No. M.7200/l van 1/10/48
1 tan~ om snelgroeiend soorte oos Pinus patula n Pinus
radiata op lste boniteit grond op n 30 jaar omloopperiode te
ek terwyl die produksieperiode op derde boniteit vir hierdie
soorte 0 50 ja r gestel word. die produkti iteit van
die verskillende grondboniteite olderling met mekaar te kan
verge1yk, is die opbrengste van die drie hoofsoorte op n
gemeenska like om1oop eriode van 40 jaar vir aIle grondboniteite
ber ~en. Uit Tabel 6 blyk dit dat die pro uksievermo~ van
lste, 2de en 3de boniteit grond ond r Pinus patula min of meer
in die verhouding van 4.3 : 2.7.: 1 staan. Ond r Pinus radiata
is di verhouding 5 : 2.6 : 1 terwyl dit onder Pinus ninaster
3 : 2 : 1 is. Dit is nognie bekend of di verhouding dieselfde
sal wees vir die Portugese:ras Pinus pinaster nie.
Die opbrengste uit baie duisende acres plantasie soos
opgeteken in vo1tooide jaarpla~~e en Bedryfsplanne is sorgvuldig
ontleed en met Craib (1939) se opbreggstabe1le verge1yk.
Hieruit blyk dat die berami~s vir lId B niteit redelik akkuraa1
is maar dat di opbrengste vir Iste Boniteit te optimisties en
die vir IIIde Boniteit te laag is. Die gegewens tot my beskik-
king was egter nie voldoende om n nuwe opbrengstabe1 op te ste1
nie, maar ditfu n.dringende behoefte waaraan die Departement
p edig aandag behoort te gee indien ekonomiese navorsing van
enige nut moet wees.
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TAB E L 6.
VERGELYKENDE SKEDULE VAN DIE OPBRENGSVERMO VAN ISTE,
IIDE IIlDE BONITEIT GROND ONDER PINUS PATULA,
PINUS RADIATA EN PINUS PINASTER OP 'N GEMEENSKAPLIKE
OMLOOPPERIODE VAN It-oJAAR.
rI ( O~e.n~vermo op It-ojaar. Gemiddeld. In b~e voet per acre) jaarlikse aan-Boomsoort. I las.• I II III K.vt.
I Boniteit Boniteit Boniteit Iste 2de 3deBon. Bon. Bon
i - IPinus Patula • 1lt-,600 9,900 • 3,lt-00 I 36lt- 2l.t-885
I
I I ,
Indekssyfer in . . I
t rme van III. IBoniteit. I It-.3 2.7 1.0 II
! i I IPinus radiata 14,lt-00 I 7,400 2,900 I 360 185 73, I I I IfIndeks yfer in
Iter van III. I IIBoniteit. 5.0 2.6 I 1.0 II II
Pinus pinaster 4,550 2,800 1,500 114 72 I 38• •
I IIndekssyfer inter e van III,Boniteit. 3.0 1.9 1.0
Bron: Di opbrengssyfers vir II Boniteit is soos deur
Craib (1939) aangetoon. Die vir I Boniteit is n ekster-
polasi van Craib se Kromme terv~l die III Boniteit n
interp lasie van die Kromme is.
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HOOFSTUK
BESKRYliING VAN DIE HOUTVOORRAAD.
In die geskiedkundige oorsig ,is daarop ge\~s dat Staats-
bebossing uit drie duide1ike fases b staan n.l.
(i) 1652 tot 1878 toe daar geen kunsmatige aanplantings
p komrnersi~le staal plaasgevind het nie, maar die inheemse
woude aan n vernietigende ontginningsproses, laarvan hul in
baie honderde jare nie weer sal herstel nie, onder erp is.
(ii) 1878 tot 1913. Dit kon die eksperimentele bebossing
tadium genoem word. n Groot aantal klein plantasie - maar
met n gesamentlike oppervl~cte van slegs 13,600 acr - het
gedurende hierdie fase oor die hele Kaapland tot stand gekom
en.1 tterlik honderde verskillende boomsoorte afko stig uit
aIle dele van die reId is in arboreta en klein persele
aangeplant.
(iii) 1918 tot 1940. Die derde fase het na die eerste
reldoor1og ingetree toe die Staat met n doelbewuste bebossings-
beleid begin het. Ongeveer 263,000 acre is gedur nde die
period' 1918 tot 1940 oor die hele land a ngeplant.
H1erdd ontwikkeling het,~ baie belangrike uitwerking
op die finansi~le resultate van die on ernemings. In die
eerste plek is die besta de voorraad s gevolg van die sne1le
uitbreiding na 1920,veral wat sy s estelling en sy 1eeftyds-
klasse betref, baie abnormaal, tweedens het die snelle bebossings
beleid daartoe meegewerk dat subgr nsgronde soms b bos is en
derdens het die blanke-arbeidbeleid ~ swaar las op die
plantasies gel~ wat in baie gevalle' nee deur die b staande
voorraad gedelg kan ord nie. Hierdie bewerings sal nader
to gelig word by die skrywing van die bestaande houtvoorraad,




estelike Kaapproxinsie, Kaapse Midde11ande en like
gedeelte van die Ooste1ike Kaapprovinsie.
Hierdie streke ontvang 6f n interre~nval 6f n konstante
re nval en-die boomsoorte wat aangeplant en goeie resultate
I ver is taamlik h~mogeen. Die streke bevat van die oudste
plantasies in Suid-Afrika en dit is dus lig te begrype d t
daar in die verlede baie gefouteer is in soverre dit die
keuse van soorte vir die gebi d en die toev~sing d arvan aan
verski1lende groeipl kke b tref. Pinus radiata, Pinus pinasteI
Pinus canariensis en pinus' afJr~~~~~~)vandag as die be-
langrikste soorte vir kommersi~le bebossing beskou, maar daar
.is 'nog groot oppervlaktes onder Eucalyptssoorte, Acacia-soorte
en n versk idenheid dennesoorte wat as minder geskik of salfs
as ongewens beskou word vir die markvereistes. Die grootste
finansi~le verli l~.egter daarin dan baie dui ende acres
met s ek rasse Pinus pinaster bebos is. A1hoe e1 sommige
v n hierdie rasse, soos die Franschhoek-ras en die Landes-ras
redelike goeie oeste sal produs~er, sal die Portugese-ras op
diese1fde grond en oor dieselfde periode minstens lrO% meer
in volume pro useer. (Rycroft & icht 19lr7). In ie
i trikte van George en ~lysna is daar n paar duisend acr s
Italiaanse ras - Pinus pinaster w arvan di opbrengs so
onbevredig nd is dat dit op 25 jaar slegs een saagblok por
boom Ie ere Hierdie opstande ,ord gelei elik na meer
bevredigende soorte omgesit, maar dit is tv~relagtig fdie
opbrengste selfs die vestigingskoste sal kan uit is.
Groot finansi~le verli se is ook gely 0 dat gronde op
die Suidelike hellings van die berge in die Kaapse idd llande
met Pinus radiata, wat later geblyk het totaal ongeskik vir
hi rdie kieskeurige boomsoort te wees, bebos is.
nit die voorafgaande beknopte beskrywing van die b staande
houtvoorraad, wat nie as kr tl k teen die bestuur moet beskou
ord nie, moet dit duidelik wees dat dit verreweg nie die
ees ekonomiese voorraad is.nie. Indien finansi~le berekenings
tn/ •••
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n v rlies by sommige van hierdio plantasies sou aantoon,
en dit kan uel die g val wees veral by die oud-nedersetter-
plantasies vaar die addisionele las van die ho arb idskoste
en intensiewe grondvoorbereiding, aar op die huidige voor-
L
raad druk, dan wil dit nognie s dat bebossing in hierdie
streke nie winsgewind kan wees nie.
Om kommersi€le bosbou n ekonomiese s e te maak, is
dit egter noodsaaklik dat elke vak met die boomsoort beplant
ord at die maksi urnvolume-opbrengs van die gewen de dimensies
binne die kortste produksieperiode sal lewer. Pinus radiata
moet deurgaans die eerste keuse waes maa~legS op grond wat
aarvo r geski is. Op eerste ~a iteit grond is daar geen
vergelyking tussen hierdie soort~ en soorte soos Pinus pinaster
ej/4:j' ttU..selfs van goeie ras, Pinus earjbaea en P. canar~ensis nie.
(~abel 6). Op lste boniteit grond is n gemiddelde jaarlikse
aanvas van 450 kubike voet per acre-per jaar reeds g r'~istreer.
Pinus radiata is egter uiters gevoelig vir grondverskille;
dit gee goeie resultate slegs op erste boniteit en goeie
-cede bonit it grond, maar dit is meestal n mislukking op
nig r derde boniteit grond waar die gebrek aan lewenskragtig-
heid go oonlik gevolg ord d ur aanvalle van Diplodta pinea.
Daarb newens is dit onderhewig ~an Nudaurelia cyther~a-rusp r-
aanv lIe wat nie slegs ho. bestrydingskoste meebring nie,
maar ook verantwoordelik is vir ernstige verliese in aanwas.
Hierdie faktore dwing ons, 0 ,ho gunstig die finansi Ie
,
resultate van ~. radiata op goeie groeiplek e ook al m~g wees,
Ii.die aanplant daarvanJb perk tot n baie klein gedeelte van
die beskikbare oppervlakte.
Di totale oppervlakte onder Pinus radiata is tans
28,365 acre wat minder as 15% van die beplant oppervlakte
in hi rdie gebied verteenwoordig (Tabel 7) en hi rvan is
43% in die Westelike Provinsie, 41% in die Kaapse Middellande
en 13.5% in die Oostelike Kaapp ovinsie aangeplant.
Pinus pinaster van die Portugese ras: Dit is uiters ongelukkig
datI •••
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Gat aarskyn1ik nie meer as 10% van di 76,000 acres wat reeds
met Pinus pinaster-rasse aangep1ant is uit hierdie ras bestaan
nie. ar Pinus radiata ie erste k use is omdat dit die
hoogst jaar1ikse aanwas per acre Ie er moet Pinus pinaster
as die veiligste van aIle denne-soorte in hierdie gebied,
be skou "lOrd. In die verlede is Pinus ninaster van aIle rasse
op groeiplekke aangeplant aar toestan e as ongunstig vir
Pinu radiata"beskou is, en dit is dus enigsins onbillik om
die opbrengs met die van Pinus radiata te ve~gelyk, nogtan
toon Tabel 6 dat selfs op vergelykbare groeiplekke die opbrengste
nie vergelykbaar met die van Pinus radiata is nie. Omdat
Pinus radiata egter uiters onbe~roubaar is op twyfelagtige
grond sal Pinus pinaster steeds die hoofsoort bly op 2de
n 3de boniteit grond in die gebied onder bespreking, Die
huidige aanduidings is dat die medium-snelgroeiende Portugese
ras op 2de boniteit grond nie ver by Pinus radiata sal agteruit
staan nie (Bylae VI), en dat dit op derde boniteit selfs n
groter opbrengsver oe sal aantoon.
Daar bestaan byna geen gegewens oor die aanwas en
produksievermoe van die Portug se ras Pinus pinaster nie, maar
persele van 18 jaar oud op 2d boniteit grond by Tokaip1antasie
en in die Kaapse Middellande, toon n gemidd "Ide jaar1ikse
hoogte aanwas van3' per jaar en ~ gemidde1de volum aanlas
van 140 lrubieke vo t per acre. Indien hierdie ras sy voor-
sprong bo ander rasse kan handhaaf, en daar skyn geen rede
te 'ees om aan te neem dat dit nie sal gebeur nie, dan is dit
redelik om te verond rstel dat dit op 40 jaar n gemidde1de
jaarlikse volume aanJas van minstens 150 kubieke voet per
acre op 2de boniteit grond sal toon, n Hoogtegroei van
110 voet op lste Boniteit grond is ook reeds aangeteken.
Omdat Pinus pinaster ho self so geredelik natuurlik
verjong, word die b stuur in die versoeking gestel om toe te
laat dat die twee redelike goeie rasse ~l die Landes- en die
Franschhoekras hulself natuur1ik verjong. Dit word geredelik
. .erken dat kunsmatige verjonging van sulk opstande met die
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beter ras met spesiale moeilikhede en nie sonder groot
o te kan geskied nie, maar die uiteindelike groter oeste
en i korter omloopperiode sal hierdie inisi~le uitgawe
meer as regverdig.-
Dit ordnie verwag dat die bestaande voorraad Pinus
pinaster at uit al vier rasse bestaan n finansiele wins
by die afsluiting van die produksi periode sal aantoon nie.
Die opstand het hoofsaaklik gedurende die tydperk 1918 tot
1930 tot stande gekom. Die boskultuurbeleid was gedurende
hierdie periode nog op die Europese lees geskoei. aar die
aad nie br edweg gesaai is nie het plant~~dtes gewissel
van 4' x 4' tot 7' x 7' en erste dunnings is vertraag tot
so n mate dat daar tot n paar jaar geled nog opstande v n
25 jaar oud wa met stamtalle van 300 tot 1,000 per acre.
Na 1938 is meer drastiese hoogdunnings ook in hierdie opstan
toegepas maar die verlies in aanwas as gevolg van vroe Ore
verdrukking was vergoed verlore. Die gevolg van hierdie nou
plant dtes n konserwatie e dunningsbel id word vandag sterk
gevoel in die wins- en verlie rek ning van hierdie ouer Pinus
pin ster plantasies. Na 35 jaar is die eindoeste by die
Lan es- en Franschhoek-rasse nognie 2,500 kub" voet per
acre nie ter~yl die proefpers Ie van Portuges -ras Pinus pinaster
reeds op 18 jaar'n voorraad van byna 2,500 kub" e voet per
acre dra.
Pinus canariensis.
an die byha 12,OOOacre wat met hierdie soort beplant
i , is 23% in die Westelike Kaapprovinsie; 34% in di K aps
Middellande en 43% in die Oostelike Provinsi (Tabel7).
Dit is n stadiggroei nde boomsoort wat tans byna uitsluitlik
vir die produksi van pale gekwee word, Oor die algemeen
genome as die aanplantings in die Kaapse Midd llande n
finansi Ie verlies. Die opstande is baie onegalig en in
so ige geval1e a1gehele mislukkings. Al hierdie opstande
d/~a-~;' .oet uiteindelik oorgaan na of Pinus pinaster of Pinus QaribaGa.
In die Oostelik Provinsie n in die Westelike Kaapprovin ie
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is i rdie oppervlakt. die belangrikste bron Van t lef n-
en ele triese-oordrapale. Die produksieperiode vir die
swaarder t pe paal is ongeveer 40 jar, maar dit is nog
gl dnie n uitgemaakte aak dat sulke pale teen n in geprodu-
seer kan ord nie. Die finansi Ie resultate van Isidenge-
pI ntasie, laar 37% van die voorraad uit Pinus canari nsis
bestaan vergelyk baie ongunstig m t ander plant sies in di
rre ngebied (Tabel 45).
t:./It"ltti'Pinus earibaea en Pinus taeda.
Alboe el hi~rdi t~~e soorte eers t en 1930 hul verskyning
in die bebossi gsprogram van hierdie streke gemaak het, seslaan
dit ree s 7.5% van die beplante oppervlakte: Pinus caribaea
het n besondere ~~e geografi se verspr iding in hierdie land.
Dit ord op uitgebreide skaal in subtropiese kusgebiede Van
Soelo land, in die gematigde omerre n treek van die Transkei
en die Oostelike Provinsie, di konstantere~ng bied van die
Kaapse Middellande en op n beper te skaal in die e t like
elbtr~'Provin ie met goeie gevolg aangeplant. Pinus oaribaea lewer
ook b vredigende r sultat op swa gedreineerde grond waar
beide Pinus pinaster en Pinus radiata ontuis is, maar daar-
b newens word dit ok m t goeie gevolg op wa dro hellings,
wat vro ~r vir Pinus pinaster en Pinlllicanariensis g r serv r
is aangepl t. .In hierdie opsig is Pinus taeda b ie meer
gevoelig vir grondverskille en word goeie resultate slegs op
die allerb ste grond ber ik waar Pinus radiata waarskynlik
be~er sal aard en ~ ho~r kwaliteit produk lewer.
B ';de Pinus ~#f,,!ti. . t d .~ ~ap~aoa en ~nus ae a gene~g m soms
bai krom st en vurke to gee wat van 25% tot 30% verli s
in volume by die tussenoeste ver orsaak. Hierdie moeilikh id
word egter grootliks ge~limineer deur slegs saad van opstande
m t ~ ho~ p rsentasie bornevan goeie vorm te versamel.




Die bebossing wat voor 1920 met uitheemse denrlesoorte
in ie omerre~ngebied onderneem is, Was op baie beperpte
skaal ar dit was ni eemin vo1doende am bewys te lewer dat
h1erdie gebled uitmuntenQ geskik as vir ingevoerde angte-~a
houtsoorte veral ~it Me siko en die Sudde-ike dele van die
erenigde state van Amerika.
Byna a1 ie ouer plantasies het tot stahd gekom ~eur
b 0 pie op n plantwydte van 7' x 7' in goe voorberei e grond
aan te plant." Die d1mningsbeleid wat geduren~e die tydperk
1920 - 1938 toege as 1s, was wellswaar nie so konserwatief
s os in die geval van die ouer Pinus pin ster-en Pinus radiata-
opstrolde van die \estelike Provinsie en die Kaapse iddellande
nie, maar dit was nietemin konserwatief in verg lyking met
die hoogdunnings wat na 1938 in werking getree het. Hierdie
opstand was toe 18 jaar oud en jonger n it is be ind
(Craib 1939) dat die aan as op individuele stamme to reeds
n merkbare terugslag as gevolg"van vertraagde vroe dings
aanget on het. Dit kan derhalwe nie van 25 en 30 jaar oue
opst nde, at tans vir finale inoesting in aanmerking ko ,
verwag word 0 aan die verwagtings ten op sigte van deursn e-
aan as, te voldoen nie. Aan die ander kan~oet ek dit hi r
as y oortuiging uitspreek dat die bestaande Departementele
dmL~ingsbeleid at heelwat swaarder is as wat eur Braib
(1939) aanbeveel is, en klaarblyklik daarop bereken is m
die deursne~ van bestaande opstande te fors er om die begeerde
l8t op 30 jaar leftyd vir lste boniteit te bereik, ongetwyfeld
te drasties is en te veel in die kapitaal ingryp. n Groot
aantal vakke van tussen 20 en 30 jaar is op Entabeni - en
De Hoek-plantasies ontleed. Ditlb1yk dat stamta11e op tussen
18 en 25 jear na ongeveer Bo-tot 90 per acr gedun word. In
hierdie dunning word ongeveer 1,500 kub~e v et per acre
verwyder en die eindoes op 30 jaar le.'erdan slegs 5,500 tot
6,000 kubieke voet per acre op lste boniteit grond terwyl
Craib dit op 9,000 kubieke voet beraam het. Indien daar 130
bome/ •••
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bo p r cr. W s, oos d ur erai neergel, d n sou di~
eindoes v ars1ynlik na aan 9,000 kubieke voet p r acr.
gekom h t: hierdie saar ding, of lie er edeelt lik
eindoes, is m n insiens .alleenlik te regverdig indien dit
op 30 jarige leeftyd uitgevoer word by 0 stand lat vir pbrengs-
re lingsdoeleindes eers op 40 of 45 jaar g kap mo t word.
Dit is y m ning at die grond nie op hierdie vroe 1 eftyd
(18 tot 25 jaar) ton volle in b slag geneem wor deur slegs
80 tot 90 borneper acr nie. Dit is gter ~ sa k wat die
dringelde a~~dag van die bos Ituurnavor ingsardeling vereis.
Indion ie bewering gestaaf word dat daar s egs ~ geringe
v r t rd deursn e-aan as merlrbaar is as evol van die
drastiese eind-dunning, maar dat dit ten ko te van n aansieBlike
v lume-aanwas per acre g skied, dan verdien die dunningsbeleid
om in h roor eging geneem te wor. Die finansi~le verliese
van 0 n gedeeltelike eindoes op betreklike vro~ leeftyd
kan aan die einde van ie omloopleeftyd aansien i e afmetings
aanneem.
. In die s m rre ngebied is daar g dur nde die afgelope
30 jaar ongeveer 7,000 acre Pinus roxburghii (Roxb) (Sinonimm
P. Ion tfolia)aangeplant. Dit het paar ja<r gelede aan
die 1ig gekom dat hier ie soo~t n groot persentasi bornebevat
w~ ween d,ar dradigheid van w inig nut is. By die meeste
o t nde is die persentasie dwarsdradigheid so hoog dat die
De art mont genoodsaak is om op vroe~ leeftyd plat te kap en
dit at n ander soort te vervang. Dit is vanselfspr kend
dat .aar n plantasie et gro t oppervlaktes Pinus roxburghii
belas is, ie winsge endheid ernstig in gevaar geste1 word.
In die m aste geva11e sal die b legging in soverre dit sulk
opstande betref as n ver11es afgeskryf moet or.
Indien Pinus,roxb'rghii egter buiter k ning ge1aat word
dan moet erken w rd dat i Dep~rtement van Bosbou in sy keuse
van so rte en die toewysing daarvan aan die verskill nde
grondboniteite in die somerre~ngebied, mer aardig min mis
getas het. Pinus patu1a (Sch~et Ch m) is reeds sedert 1920
eerste/ •••
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eerst keuse vir die eerste en ~~eede boniteit gronde behalwe
in die laerliggende subtropiese gebie e 1aar dit deur Pinus
aribaea vervang word. Dit beslaan tans 84,000 acres
'\o1aarvanmeer as 65,0 ° acres in di Transvaal is. Die hoogte
aan as 1issel van 4' tot 5' per jaar op gooie grond ter,vy~
die gemiddelde ja rlikse volume-aanwas waarskynlik die hoogste
tor w reId is, n.l. van 200 tot 500 kubieke voet.
Van beide di konomiese en die bos~~ltuur oogpunt gesien
(E;(t~J(Merclet).
is dit besonder verblydend dat Pinus patula ho self ger delik
natuur1ik verjong, sodat die koste om die t eede oes to vestig
relatie! gering is.
Pinus natula was tot nogtoe redelik vry van insek- en
wampeste, maar dit het ~ dun bas en word maklik deur vuur
en hacI beskadig.
cl/uiI~'Pinus ear;i,baM
Dit as die gebruik in die vcraede om Pinus roxburghii
in ie somerro~ngebied op aIle twyfelagtige en swaar grande
v ral p die Noordelike en Westelike h .~lings in ie armer
~
n subtropies strekp.ante plant. Hierdie soort het leens
sy ho persentasie stamm met d ~rsdradigheid in onguns verval
e//&~~'maar dit i,sbevind dat Pinus ~ 'nbaie. goeie pIa s-
v rvanger is en bOlendien 'nho r opbrengs p r acre oor 'n
korter produksieperiode Ie cr.
Die oppervlakte onder Pinus caribaea in die somerre nstreek
beslaan tans reeds byna 49,000 acres of.24% van die totale
b plante opperv1akte in hiordie gebied. Saam m t Pinus
hondurensis sal dit n Ie waarskynlikheid die hoofsoort
word vir toekom tige uitbreiding op die sandgronde van die
Soeloelandse kusplato. Dit ord a 'nmedium-sneigr eiende
dennesoort geklassifiseer. Die ge iddeld jaarlikse hoogte -
aan s op 1st boniteit grond is ongeveer 4 vo~ te. y ie
ge iddelde jaarlik e volume-aan-as iets eer as 300 kubieke
voet per acre beloop.
Dit ir-egt r bevind dat sekere saadvoorraadnommers geneig
is 0 'n groot persentasie krom borne te gee. Hierdie v rskynsel
• J
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i blykba r aan raseienskappe toe te skryf.
e/~tr~'Net soos Pinus roxburghii is Pinus capibaea ook onder~
h ~ig aan aanvalle eur die sw siekte Armillaria m ll€a
veral op die warm vogtige I erliggen e d Ie van die ub-
tropiese re~ngebied. Dit gebeur seIde dat XXH di opstand
geheel-en-al uitgewis word, maar di voortdurende v rlies van
verspreide bome veroorsaak die verlies van tuss noeste en kan
elfs m ebring dat Ie voorraad aan die afsluiting van die
produksieleeftyd onvoldoende is.
el;;~ffii.Pinus ea~1~ is ook and rhe ig aan grootskaalse
beskadiging en vernietiging deur naagdiere. Laasgenoemde
openbaar n besonder voorlEfde vir hierdie soort gedurende
die aste drie jaar van sy leeftyd. Die vestigingskoste
word dien-tengevolge aansienlik verhoog.
Pinus taeda (L). Die totale oppervlakte onder hierdie
soort besla n tans 23,460 acre waarvan ruim.83% in die somer-
re~ngebied aangeplant is. Omdat Pinus taeda geneig is om
in ommige gevaIIe n groot aantal krom stamme t gee, w t
aarskynIik aan r~s&i nskappe te wyte is, het dit in onguns
geraalr. In die Knysna-distrik is daar Pinus taeda-vakke
at slegs 50% bruikbare hout by die tussenoeste op 20 ja r-
leeftyd geleer het, maar dan is daar ook weer opstande in
di oordelika en Oostelike Transvaal .aar daar feitlik
geen kro boom te sien is nie •
.Pinus taeda word ge oonlik geklassifiseer as n medium-
sn 19ro iende boom. My ondervinding is egter dat dit baie
meer kieskeurig is ten opsigte van s grond-vereistes as
Pinus cari ea maar op eerste boniteit grond is dit not so
snelgroeiend as wat Pinus p UUla is.
Pinus hondurensis (lDO n linus pseudostrobus (/,,;~),is
t e soorte at gedurende die afgelope aantal jare baie a ndag
g niet het. Laasgenoe de is besonder snelgro iend en Ie er
hout van ho kwaliteit maar daar is ernstige ekonomiese
b denkings teen die grootskaalse aanplanting daarvan.
E rstens is die soort geneig om baie saar sy tak e in

- .ljl.f. -
ringe p betreklike vroe~ lee~tyd te ori~likkel; snoeik ste
sal dus hoog wees en daar sal minstens 4 keer teenoor 3 keer
by ander soorte gesnoei moet. ~ord, indien die kern 1plast'rige
hout relatie~ klein oet bly. Tweed ns is n taamlik ho
persentasie van die borne van swak vorm n gevurk sodat die
tusseno ste baie gering sal weese Hierteenoor is Pinus
pseudost!obus de~ini~ie~ n snelgroeiende boom waarvan die
eindoes selfs die van Pinus patula sal oortre~.
Pinus hondurensis word hoo~saakl op die sanderige
kusvlaktes van Soeloeland aangeplant. Dit is nog te gou
m gevolgtrekkings te maak maar op ses- en sewejarige lee~tyd
kyn dit geen voordeel te h~ bo Pinus caribaea nie.
Boskultuurbeh
In die voorafgaande paragrawe is daar reeds in die verby-
.gaan op die boskultuurbehandeling wat die verskillende soorte
in dieverlede ontvang het, gewys. Omdat hierdie aspek
van die onderneming e~ter sulke verreikende ekonomiese g~volge
het moet die uitstaande beginsels weer toegelik en benadruk
word.
Die nuwe boskultuurbeleid wat in 1938 opgestel is het
in 1939 in werking getree. Voor hierdie tyd was dit die
algemene gebruik om Pinus radiata, Pinus patula en ander
vinniggroei nde deane op n plantwydte van 6' x 6' en 7' x 7'
aan te plant, ter~~l Pinus pinaster wat gewoonlik br ed~eg
ge aai is in die begin~stadiums n paar duisend borne per acre
gestaan het. Daar was geen bepaalde dunningsbeleid ten
opsigte van die verskillende soorte op die verskillende grong-
boniteite nie, behalwe dat lIe dunnings baie konser,atie~
en vertraag was in vergelyking met die heersende beleid. Dit
was v ral die geval ten opsigte van Pinus pinaster-opstande
.t _ I
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in die Kaapse Middellande waar die moontlike oprigting van
n papierpap-fabriek die oorsaak was van verdere vertraagde dun-
nings. Die geskiedenis toon aan dat baie van die 0 r
inaster-opstande in hierdie streek en in die Westelike
Kaapprovinsie in 1938 op 25 jaar nog n stamtal van 700 tot
1,000 gehad het. Volgens die heersende dunningsbeleid sou
sulke vakke bp hierdie leeftyd ongeveer 120 borneper acre
mo s dra.
Dunnings by Pinus pat~la, Pinus catibaea,P. taeda en
Pinus radiata was eweeens konserwatief en vertraag alhoe el
(Craib 1939) die stamtalle in die meeste geval1e ni so hoog
was soos'b.v. Pinus pinaster nie. Twee dinge was egter
duidelik onder die ou be1eid n.l. (i) Dat die int nsie e
grondvoorbereiding, nou plantwydtes n konserwatiewe dunnings-
beleid ho vestigings- en nasorgkoste in die hand lerk.
(ii) Dat die uiteinde1ike finale opstand, by die afsluiting
van die produksieproses nie die dim nsies sal verskaf wat
deur die mark vereis word nie. Dit is ber ken (Craib 1939)
dat opbrengste onder die ou beleid uit 40% k1 inmaathout,
waarvan 50% uit tussenoeste afkomstig is, sou bestaan.
Wat die eerste punt b tref het die nuwe boskultuurbeleid
uitmuntend daarin geslaag om koste van grondvoorbereiding,
vestigings- en nasorgkoste aansi n1ik te reduseer sonder dat
die ont~ilCkling van die jong opstande noemens~aardig daardeur
gestrem is. Trouens hierdie beleid was so geslaagd dat dit .
tandaard-gebru~ beide by die staat en die privateplantasie ,
eienaar geword het. Di wyer plantdydtes en vroe~ hoog-
dunnings het snelle deursnee-aanwas en kroonontwikkeling
bevorder sodat ook die dnkruidbedreiging grootendeels uitge-
skak 1 is. Dit het egter meegebring dat opst nde tot op
22' hoogte gesnoei moes ford om kwasvryhout te lewer.
Di beleid het ook meegebring dat di_ vroe onproduktie\
dunnings uitgeskakel en die eerste t eno st in die meeste
geval1e reeds markbare grootte bereik het. Daar bestaan
ook goeie rede om aan te neem dat opstande wat sedert 1934
I.
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tot stand gekom het baie naby die ver't.ragte18" deursn e
.0P lste n 2de boniteit grond binne die bepaalde omloop-
leeftyd sal kom. at die 3d. boniteit betref bestaan daar
n mate van twyfel of dit weI kan geskie binne die bepa de
omloopp riode.
Soos Craib dit self stel het hierdie dunningsb leid
nie daarna gestreef om die hoogte volume per acre of sel~
die grootste dimensies binne n gege~e tydperk te produseer
nie, maar om materiaal te produseer wat aan die markvereistes
sou voldoen en die hoogste inkomste vir die Staat sou inbring.
Hierdie laaste stelling het hy probe r regverdig deur n
wa rd verhouding van 1 : 2 : 4 : 8 vir die dimensies 3" - 5",
5" - 8" 8" - 12" en 12" +~ , te veronderstel, en hy kmn a1dus
aantoon dat die tussenoeste relatief min bydra tot die
betaa1baarheid van die bosbou-ondern ming.
Sedert hierdie stelling neergel is het ekonomiese
toestande heelwat v rander~ Daar het intussen n stewige
vra g ook na kleinmaathout ontstaan sodat Craib se verhouding
tussen die verskillende grootte-klasse nie meer stand~hou
,
nie. Prinsipiee1 bly dit k ~rek dat n groter b1~k n ho~r
prys per kubieke voet beding as n kleiner een, maar die
huidige pryse vir saagblokke soos in Tabe1 8 aangetoon, dui
daarop dat daar baie meer k1eim op die lengte van die blok
en dus op.die vorm van die boom ge1~ ~oet Jord. 'xl B10k
van 15" in deursnee en 9' lank het ongeveer dieselfde laarde
as 'n blok 7" in deursnee maar 10' lank of langer. Dit is
'xl uiterste geval maar dit beklemtoon nieternin die belangrikheid
van lengte by die saagb10k en stamvorm by die ops~and.
Hierdie indelings in grootte-k1asse is nognie gestabiliseer
nie, maar dit borus op proefnemings at gedunende die afgelope
5 jaar deur die staat se eie saagmeulens gedoen is en,
alhoe el daar n algemene prysdaling of prys-styging mag
intree is dit onwaarskynlik dat die verhouding tussen die
grootte-k1ass hierdeur veel geaffekteer sal word. ,l-vJe~~ ~
~•.A/. 11'/ _I I .~I .• ~ L~ v/r~' h /,-It 11I\4e~ s<t.R ~




HOUDING VAN PRYSE TUSSEN VERoKILLENDE GROOTTF~
KLASC'E.
1952/53 Houtpryse.
Prys in pennies vir verski11ende grootte-
( per k.vt.) k1asse.Lengte .:;Klas se •
5'''- 7' 7" - 9" 10' - 12' 13" - 15
6' tot 9' • 7d • 8id. 1~. 1~~.
105 en 1anger I 19 29 34
Gemidde1d: 7d. 13~. 22~. 26~.
Verhouding:
6'.tot 9' 1 1.2 2.4 2.8
10' en langer 1 2.7 4.2 4.9
Verhouding vir die 2.4tlee klasse saam: 1 3.8 4.5'
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En dit bring ons terug by die dunningsbeleid van die
Departe ent van Bosbou soos tans toegepas veral op pstande
at nie in di jong~stadiums volgens die nuwe boskultuur-
beleid behandel is nie. Hierdi. opstande wat gedurend
die jong~stadium baie verdruk is, is na 1938 swaar gedun 0
hul stamtalle in ooreenstemming met die nuwe dunningsbeleid
te ring en om die gesogte 18" borshoogte-de snee binne die
omloopleeftyd te prob er haal. TIitTab 1 8 wil dit voorkom
of die geringe verhoging .in prys as gevolg van die groter
dimensies van die finale 0 s nie kan opmaak vir die verlies
in houtkapitaal as gevolg van ge~eeltelike kapitale-inoesting
op betreklike vroee leeftyd nie. Indien die dunning van 120
nie uitgevoer is nie,sou die eindoes op 3u-35 jaar.
na 90 op ong veer 20 tot 25 jaa~\nog aan die arkvereistes
vo1doen hp-t,die vollme-aanwas per acre sou heelwat groter
gewee het en die inkomste vir die staat sou hoog aarskynlik
wat ni hierdie laaste dunning na 90 per acr ontvang
o k g
blok
tiger gewee? het. Opstande op Entabeni-p1antasi ,
h t nie, het op 30 jaar heelwat meer volume produseer as di
gedunde opstande. Stamontledings by domindte het geen
no men waardige tekens van afname in volume-aanwas getoon ni •
Normaliteit van die Leeftydsklasse-verpreiding.
In Tabel 9 ord die leeftydsk1asse-verhouding in sestien
van die Staat se belangrikste denne-plantasies aangetoon.
Hierdie mon ter beslaan ongeveer 25% van die totale bebosde
oppervlakte n is verteenwoordigend van aIle bosbougebiede
in die TInie van Suid-Afrika. TIitdie gage ens blyk dit dat
die bestaande houtvoorraad by die meeste plantasies uit sl gs
t ee tot drie 5-jaar leeftydsklasse bestaan. Die uitsondering
is daardie plantasies Waar bebossing as gevolg van die tweede
;e1doorlog tydelik bt stilstand gekom het en tien jaar
later weer hervatis. Hierteenoor wissel die nor~ale
mloople ftyd, at hier as die ekonomiese of tegnies -omloop-
. ,
leeftyd beskryf kan word en gebasseer is op die produksie
van n gemiddelde deursnee van 18" op borshoogte vir lIe
soorte/ •••
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oorte en op aIle groeiple ke, v n 30 jaar vir sn 19roeiende
boomsoorte op die beste grond tot 60 jaar vir stadiggr iende
boomsoorte op die swak gronde. Om hi rdie abn rmal v r-
spreiding van leeftydsklasse tot normaliteit te bring, sal
Vtl+1 een Joedus~~ twee omloopperiodes in beslag neem en gepaard
gaan met finansiele opofferings veral t n opsigte van
stadiggro iende soorte, omdat sommige opstande lank voor
~~~~~
~~~d~~!l!t~~~~~~t~
Op die meeste plantasies sal dit daarop neerkom dat die
best ande houtvoorraad oor n maksimum tydp rk van 25 tot 35
jaar inge es ord, wat die kapleeftyd op v n,25 tot 50 jaar
te taan bring, ter~l die oudste opstande wat dan vir die
teed oes in aanmer.king korn, indien daar g en onderbreking
in die vI e1 van saaghout na die meulen mo t wees nie,
dan 25 tot 35 jaar oud sal we s.
Die grootte van die jaarlikse oes wat ons van die
ds.be taan-voorraad gedurende die eerste 10 tot 15 jaar uit
eind este kan verwag, sal l~~alitatief heelwat kleiner ees
as at van n normalJ bos van dieselrde op ervlakte, boomsoort
en boniteitsklas ver ag kan word. Kwantitatief sal dit
natuurlik nie noodwendig kl iner wees nie, omdat ons veral
by bo se met n baie abnormale verspreiding van I eftydsklasse
s m verplig is om die bestann e voorraad oor n heel at
korter periode as die omloopperiod in te oes.
Die vierde tot die sesde p riodiekvlak van die eerste
kaporngang sal egter aarskynlik oeste lewer t<1atbal kwali-
tatief en k\rantit tief die van die normale bos sal oortref'
mdat die opstande vanwe die hoer I eftyd dan n hoer volume-
produksie per acre en groter dimensies sal lewer.
Die bnormale plantasies bevat n groot ophoping van
middeljarige leeftydsk asse waarvan die lopenG, jaarlikse
anwas, volgens stamontl ding deur bedryfsplanbe tes onder-
n em, tans sy hoogte-punt ber ik en baie hoer is as die van
n no Ie bos, maar omdat die voorraad tans nog onvoldoende
kapryphout bevat kan die oes nie aan die lopende aanJas
P'Alvk/ •••
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gelyk gastel word nie.
Deux goedbeplande organisasie en sistematies 0 sre lings
is. it egter moont1ik om n sta.dhoudende oes uit hierdie
p1antasies te kry wat kvlantitatiefn geleideli~styging oor
die vo1gende 25 jaar sal t on. ~leefontein-plantasie in
Oos-Transvaal kan as voorbeeld dien. Die voorraad bestaan
uit sl gsdie twee 5-jaarl rtydsklasse 1925/30 (1,600 acres)
en 1930/35 (7,500 acres). Die 10 ende jaarlikse aanwas en
die st ande houtvoorraad kan op ongeveer 2i en 36 miljoen
kubieke voet respektiewe1ik gestel word. Di. jaarlikse
oes, bestaande uit opstande van ongeveer 30 jaar ud sal
gedurende die eerste 10 tot 15 jaar egter sl gs l~ miljoen
kubieke voet per jaar be1oop, Daarna sal die jaarlikse oes
geleidelic styg beida in volume n in waarde totdat dit aan
die einde van die eerste oml opperiode op ongeve r 2~ miljoen
kubieke voet te staan kom. Volgens bek nde for ule
van Von Mantel sou die nor ale voorraad en die nor ale
aanwas op ~ 9,000 acre p1antasie op 33 n 1.8 miljoen kubi ke
v et respektiewelik te staan kom. Die punt 1at hier be-
k1emtoon mo t word is at die oeste in die begin, d.w.s.
wanneer die erste eindoeste ingesamel word, kwantitatief
iet at benede die van die normaIe bos sal weese Daar vind
egter ~ ophoping van die staande houtvoorraad plaas wat ver
bo die van n normale eenheid is, wat dan m ebring dat die
o ste in die tweeft helfte van die omloop ~antitatief en
kwalitatief veel ho r is as die van n normale bos.
Die vraag kan nou maklik ontstaan, waaro die staat dan
in die eerste instansie slegs twee of drie I eft~dsklasse
tot tand gebring het, indien dit latere finansi~le verliese
meebring? Sou dit nie meer ekonomies ,ees 0 v n huis
uit n normale reeks leeftydsklasse in elke plantasie tot
stand te bring nie? Dit sou natuurlik die ideal toestande
gesk p het, maar dit sou tog n'e groter finansi~le voordele
gebring het nie. Dit moet steeds ingedagtc gehou word
dat/ •••
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dat hierdie bosse op rou onverbeterde grond gevestig is.
Oral waar nuwe plantasies aangel word, moet huisvesting vir
ie personael verskaf for , water en verbinding per telefoon
moet verskaf word en_n netwerk van paaie moet gebou ord.
Dit alles vereis groot kapitale beleggings waarop rente
bereken moet word. Ook Administrasie-, instandhoudings-
en brandbeskermingskoste is baie hoer Wanneer die werksaam-
hede verspreid is, as wann er dit in een soliede blok
gekonsentreer word. .Die vestiging van afgeronde plantasies
oor n betreklike kort periode het ook die voordeel dat dit
p betrekelike vroeJ 1 eftyd tussenoeste in genoegs
oeveelhede lewer om die oprigting van n verwerkingse nheid
moontlik te maak. By klein afgesonderde plantasies word
die moeilikheid altyd ondervind dat daar geen afset vir
die tussenoeste is nie.
Alboe el die vestiging van plantasies met n abnormale
verspreiding van 1 eftydsklasse dus lQtere finansiele op-
offerings meebring deurdat opstande voor of na di omloop-
leeftyd gekap moet word, bly dit nietemin die ~~~emtase
yse om plantasies op onverbeterde grond tot stande te bring,
solank dit maar moontlik is om sonder te grote opoffering
voldoend leeftydsklasse gedurende die eerste kapomgang
tot tand te bring am n onderbreking in die standhoudende
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,
ARBEIDSBRONNE E DIE PRYS VAN ARBEID •
Al .meen.
Die mate aarin die bosbedryf ge eganis er ord, sal
grotend els fhang van die doeltreffendheid en die koste van
meganis si in vergelyking met die koste en doeltr ffendheid
van hande-arbeid en van die beskikbare arb idsbronne. Die
bosbou-nywerheid en meer spesifi k daardie fase ,at te doen
h t et die produksi van hout, is nog een van die onderne ings
wat op groot skaal van han~e-arbeid gebruik maak. Een
bel ngrike rede hiervoor is dat daar baie fas 5 van die nder-
neming is wat nie maklik do ltreffend gemeganis r kan word
ni , maar die belangrikste is seker dat hierdie land nog altyd
voldoende goedkoop, ongeskoold arbeid tot sy beskikklng g had
het. Met hierdie tipe arbeid was dit nog altyd di goed-
koopste metode om paaie met die pik en die gra f te maak, om
bome met di byl te kap en om vuurbane met ~ skoffel en ~
hark on t maak. Meganisasie' het egter gr ot vordering
gemaak by die ontginnings- en benuttingsfases van ie bedryf:
Waar ontginningtot ~ paar jaar gelede nog beperk as tot
uitsl ep met osse en muile word vandag Wyssen-enkelspan-
sweefsporc, Donalsw efsp~r~, Dubbelspan-sirkelsw, fspore,
"Logger dreams" en Kruiptrekkers gebruik, tert,yl die os en
die mUil slegs gebruik word om die maganiese toerusting aan
te vul.
Die aanduidings is egter dat ook die gebied van die
houtproduksie binne afsi nbar tyd meer gemeganiseer staan
te ~ord. Die kragtige stootskrapers, word alhoe eer vir
die ontwikkeling en instandhoudin van bospaaie gebruik ter yl
die meganiese kettingsaa~ vir die omsaag van borneen die
"rotoyatortt vir skoonmaa van br dpaaie ook nie meer iets
nuuts is nl •
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Hierdie verskyhsel moet hoofsaaklik toege-
kryf word aan die groter doeltreff ndheid van di eganiese
to rusting en die geweldige styging in arbeidslon waarby
ons laer af weer sal stilstaan. Vir die bosbou-onderneming
is hi rdi ont ikkeling van groot ekonomi s belang. Daar
best an eining vooruitsig dat lone, veral van nature lIe
arbeiders, weer aanmerklik sal daal. Die teen e.l ismeer
wa rskynlik en ons moet ons op die megan1sering van di onder-
p,'()M($Ie.~/e, .
neming verlaat indienAbinne perke gehou moet ord. Desnie-
teenstaande sal die bosbou-onderneming nog vir baie jare van
hande-arb id afhankli w es, vir die uitvoering van die groot
verskeidenheid werksaamhede op tn planta ie rat nie maklik
doeltreffend gemeganiseer kan word nie.
In Suid-Afrika wa daar drie belangrike bronne \aaruit
die bosbou-nywerheid sy ongeskoolde arbeid getrek het)te wete
(a) Blanke-arbeid wat inged el lord in (i) gewone blanke-
arbeiders .n (ii) blanke nedersetters.
(b) Gekl urde arbeiders insluitende Indi~rs en ander asiate
en (c) N turell arbei ers.
Omdat daar so tn groot verskil in die diensvoor,aardes,
loonskale en doeltreffendheld van liierdie drie hoofgroepe
bestaan, het die tipe arbeid waarmee n plantasie aangel en
ont ikkel ord tn geweldige invloed op die uiteindelike be-
taalbaarheld of andersins, en daarom is dit wenslik dat hi rdie
asp k in groter besonderhede geanaliseer sal ord.
(a) Blanke Arbeid.
(i) Nedersetters: In die geskiedkundige oorsig is reeds
daarop gewys dat lerkverskaffing aan armblankes en ander blanke
w rkloses gedurende die tydvak 19~6 tot 1936 een van die be-
langrikste dryfvere vir tn meer progressiewe Staatsbebossings-
beleid was. As gevolg van hierdie b leid het groot blanke
nedersettings in all bosbougebiede van di land ontstaan.
Oor n periode van 20 jaar is ongeveer 155,000 acr s of byna
56% van di aanplantings met behulp van hierdie tipe arbeid
___ • _oJ-': I
gevestig.
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Die personeel wat vir hierdie diens gewerf is
was afkomstig uit aIle dIvan die land maar die g bied tussen
Mosselbaai en Humansdorp n die droogte-geteisterde dele van
die groot- n klein-Karoo het die grootste persentasie rekrute
opgele,er.
Die g talIe ~at in di ns gan em is het gewiss 1 maar op
en stadium, net na die depr ssi van 1930 - 34 het die bosbou-
""ned rsettings meer as 6,000 siele gehuisve laarvan ongeve r
ba-s/f:.se. 11,200 in die plantasies gewerk het. Die ~~ec~. a n s
.6/4d. per dag en na t jaar diens is dit verhoog tot 6/8d.
per dag; hierbenewens,het die nedersetter n vry woning,
vry mediese dienste n voldoende tuingrond vir eie gebruik
ontvang plus verlof en siekteverlofbetaling. In geld omge-
rek n sou dit op ongeveer £1?~5/- p r maand te staan kom.
N d rsetters het egter gewoonlik heel at meer verdi n deurdat
hul stukwerk ~on doen maar omdat sommige hul g ondheid hier-
deur benad el het is di gebruik later gestaak.
Die algemene welvaart van die boere-g meenskap en die.
industrialisasie van die land het egter m egebring dat hierdie
arbeidsbron gedurend die Tweede ~reldoorlog begin opdro
h t. Aan die einde van 1950 was daar nog het 48 oud-ned r-
setters in die staat se diens en geen verdere r krutering
word ondernnem nie.
(il) Gewone blanke arbeiders.
In die digbewoonde kusgebi d tussen Mosselbaai en Humans-
d rp bestaan n groot gede lte van die bevolking uit kleinboertjie
n bywoners wat nie ~ bestaan uit die verbouing van die grond
all en kon maak nie en alhoewel bai van hulle in naby~liggende
neders ttings gehuisves is het di grootst pers ntasi tog
v rkies om ni te verhuis nfe, maar om die inkomste uit die
board ry aan te vul deur 5 dagloncrs in die nabyligg nde
plantasies en bosse e gaan Irk. Hierdie tipe arbeid het dus
bloot .die dagloon van 4/- tot 5/- met geen ander voorregt~
nie, ontvang.
Die blarutebevolki~sdeel as bron van arbeidsverskaffing
• I
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vir di ont~ikke1ing van bosse en p1antasies is eoter vinnig
besig om op te dro~. In 1932 was daar uit n totaal van 5,500
arbeiders ongeveer 1,200tilanke nedersetters en 952 gew ne
blanke rbeiders in die Departement se diens. Hierdie getalle
het in 1950 gedaal tot slegs 48 oud-nedersetters e 1,623
gewon blanke rb iders uit n totaal van 17,453 (Departemente1e
Jaarverslae). Di kleinboer en die bywoner vihd dit nog
voordelig 0 die plaasinkomste met n vaste 10 n uit die
plantasie aan te vu1 maar die opkomende geslag vind h.ee~~8
in die fabrieke en saagmeulens van die omliggende dorpe en
stede. Dit moet ver ag word dat die getalle at na die
plantasies om steeds sal daal.
~ Gekl urde Arbeid.
Die gekleurde ing van die land is grotendeels
beperk tot die westelike Kaapprovinsie en die Ka pse Middel-
lande terwyl die Indi r-bevolking hoofsaaklik in die Natalse
stede en dorpe gekonsentreer is. Laasgeno mde as egter
nog nooit n.bron van arbeid vir die bosbou-opderneming van
di staat nie, terryl die g kl urde bevolking slegs op
plantasies, waar hulle nie saam met blankes in dieselfde spanne
s u werk.nie, ge~mplojeer is. In die Kaaps Mid ellande en
die este1ike Kaapprovinsie as hul egter n bel ngrike bron
van arbeid e.
Ekonomiese toestande het ook ten opsigte van hierdie
bevol ingsdeel aanmerklik verander s dert 1940. Die snelle
industri~le ont ikkeling het meegebring dat die kleurling-
bevolking as bron van arbeid vir die roduksi van hout
ook vinnig besig is om te verdwyn.
19 Naturelle Arbeid.
Die naturel is vandag die vernaamste bron van arbeid
vir bei e plantasies en saagmeulens. Die Departement van
Bosbou het tans (1950/51) byna 15,600 ~~~ waarvan'. - .
die oorgrote meerderheid naturelle is in sy diens. Dit word
beraam dat private ondernemings wat voorrade bosprodukte
uit plantasies kry ongeveer 2,430 nie-b1ankes in plantasies
en 5,000
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Iin saagmeulens in diens het. Oak hierv n is di
grootste pers ntasie naturel'
'.. i •
Besonderhede van indi n neming wat in Tabel 10 aangetoon
ord is uit die Jaarverslag van die Departement van Bosbou
vir 1950/51 ontleen.
ABE LID.
EID I ~ DIEliS VAN DEPARTEMENT V ~ BOSBOU EN BY PRIVATE ONDER-
NEMINGS AT PRODUKTE UI PLA1~TASIES VERKRY:
195'(Y15l.
In Departementele Diens In Private Diens. -;)(:-Tipe ..•
Arbeid. Planta- Totaal Plante, - Saag-Saag- Totaa1.
s e • meu1ens sies. meulens
Blankes 1,623 603 2,226 223 347 570
Nie-blankes 13,390 2,202 15,592 2,430 5,002 7,432
Totaal 15,013 2,805 17,818 2,653 5,349 8,002
. - -
~Ret ~legs betrekkin op private ondernemin~s at
bosproaukte uit Stabtsboss€ en plantasies V.~kr.Y. voorra e
Nature1le Arbeidsbronne.
Die belangrikste naturelle arbeidsbronno vir plantasiewerk
is die nature lIe reserwes binne die Unie van Suid-Afrika se eie
grense, insluitende Basoetoeland en Svlaziland. Hierdie nature~
reserwes is gele~ in die Transkei, Natal, Soel eland, Oos-
Transvaal en Nord-Transvaal. n Kaart waarop die plantasies
en die verspreidings van arbeidsbronne aangetoon is, word
aangeheg/ •••
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aangeheg (Bylae II). Bosbougebiede wat binne 20 tot 30
myI van die naturelle reser,es gele is, ondervind geen
perman nte arbeids ekort nie. aar kornp riodes van ar id~
skaarste, veral wam~eer die oeste moet ingebring w rd of met
ploegtyd, maar dit neem nooit ernstige afmetings aan nie.
Hierdie tuis-bronne word ook nog aangevul deur n terk stro m
ngeskoolde naturell arbeid uit die Portuges gebied, van die
Rhodesi s en selfs van Nyassaland. Ten spyte hiervan is
die a nbod gter tans nie merkbaar groter as die vraag nie.
Trouens daar ord s lfs periodieke tekorte op sommige van
ve~afgelee plantasies on ervind. Die ondervinding is dat
baie duisend van"die manlike naturelIe uit io reser s na
die industr" in ons stede en dorpe en die mYll in OBe eie
land getrek word waar die lone baie m er aa kl k is as ~at
d.ieD part ment van Bosbou bereid is am t betaa. Dit
gebeur dib 1.., dat naturelle slegs in ie planta i s wer.
totdat hul me r lonende werk in die stede kry.'In werk-
likheid steek die lon8 plus rantsoene plus vry huisve ting
wat die D partement op die plant ~ies aanbie gladnie sW~{
af teen die lone wat deur industri in die stede betaal word
nie, maar by die naturel is dit slegs harde 'munt lat tel.
Hoe verd r die plmltasi van die aturel res r es
gele is, hoe meer moeite word.on rvind om voldoende geskikte
arbeid to bekornen hoe ho~ is die lone rat ge-eis word.
Bosse ,at naby naturelle reser es gele is kan dikwels van
vroulik arbeid en klonkies, teen v el laer lone as wat vir
manlike arbeid 'betaal word, gebruik maak om di. 1i t r tipes
werk soos skoonmaak van brandbane ens. t verrig. Hierdie
tipe arbeid is nie beskikbaar vir plm1tasies wat v r van
arbeidsbr nne gelee .isnie.
Die plantasies in di estelike Kaapprovinsi n die
Kaaps fiddellande het ~,baie ongunstige lig ing ten opsigte
van die arbeidsbronne. Blanke en gekleurde arbeid is nie
I gs in onvoldoende getalle beskikbaar nie, maar hul lone is
ook/ ••0.
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ook aansi nlik ho~r as die vir naturel en daarby kom nog
dat huisv sting vir blank arbeid ~ Idige groot inisi 1
kapitale bel ggings vereis.
Die naturell reser es wat non ook as hoof arbeidsbron
vif hierdie bosbougebied beskou mo t word is van 100 tot
400 my1 hiervandaan in die Cis- en Transkei gele , wat nie
net meebring dat ho r lone ge- lS ord nie, maar.-ook dat die
Staat p el e plantasie voorsiening moet aak vir behoorlik
b huising.
Plantasies in die estelike Kaapprovinsie het die verd,re
robleem dat hul met n groot industri~le sentrurn soos Kaapstad
n m 19gende d rpe om die arbeid moet eeding en d rhalwe
erplig rd om stedelike 10 nskale t b taa1 indien hul di
arbeid moet trek of behou.
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.enige spe irieke plantasie grotendeels sal afhang van die
tip arb id wa rmee dit tot stand gekom n ont~ikk 1 is.
Tydvak 1940 - 1950.
Sedert 1940 het daar n snelle opwaartse neiging in ie
loonskale van aIle tipes arbeid ingetree. Die Blanke neder-
sett rs het geleidelik verdwyn en aIle blanke arb id~rs s
lone h t gest g tot 10/- per dag plus 11/- p r dag lewens-
duurtetoela (1952). Hierbenewens verskaf die staat t~~s
n woning aarvan die oprigtingskoste wissel tussen £1,000
en £ ,50 ke getroude pe anente blanke arbeider en
'aarop die maan ellkse huurgeld op ~ salariskorting van
51 gs 6d. per dag te staan om. Voorsiening word ook gemaak
vir vry l iding en vry brandhout. In geld 0•.ger ken k
hierdie besoldiging op ongev er £35 per maand te staan at n
vermeerdering van ~OO% 0 ie ooroorl gse skale is.
Die plantasies in i Kaapse 1 iddellande wat vandag nog
m t blanke arbeid oet lerk mo t desnoods bai inder wins-
ge end ,ees as planta i s in die somerre ngebied at byna
uitsluitlik naturelle arb id indiens het. itelsbos-plantasie
in die Tzitzikama word as voorb eId geneem. Di arbeidskragt
best an tans uit 32 bla arb iderst 32 kleurlinge en 46
naturell.. Die 64 blankes en g kleurdes verdien egter
maandelikse loon gelyks~aande aan/85'naturell arbeiders in
die Transvaal of Natal. Die ekstra uitga1JeS aan huising
vir bla~~es wor hier buite rekening gelaat.
Naturelle Arb . •
Die b ring is di~els gemaak dat Suid-Afrika van bai
goedkoop naturelle-arbeid gebruik maak en dat dit in sommige
geval ~ m r ekonomi s is om sek re soorte erk soos byv orb eld
padkonstruksi en Iaai van blo e op moto ~agwa ns op die
ort dokse yse et hande arbeid t v rrig as wat dit met die
m es moderne meganies toeru ting kan gedoen word. Dit was
aarskynlik die geval vo r 1940, maar sedertdien het die




in die somerre~ngebied verdien die naturel vandag tot 5/-
per dag (rant oene ingeslote) terwyl dit in die Kaapse Middel-
lande en W stelike ~aapprovinsie op ongeveer 5/6 en 6/6
r spektiew lik tes taan kom. Hierbene ns verskaf die staat
ook nog b huising aan n kl in aantal getrou e arbeidcrs en
k pongs vir enkellopende naturelle.
Dit tref gelukkig dat die belangrikste bosbougebi de,
m t uitsondering van die Kaapse Middellande ook naby die groot
naturelle reserwes gelee is (Byla II). Die grootst uit-
br Iding sal waarskynlik in die Noorde van Soeloeland, 0 s-
Transvaal en die Transkei, plaasvind waar daar besmoontlik
vir nog baie jare n groot aanbod van naturelle arbeid sal
wees. Die naturelle bevolking is derhalwe bestem om n baie
b langrike rol te speel in die toekomstige ontwikkeling van
kommersiele bosbou ih hierdie land. Afgesien van die feit
dat die grond en die klimaat in die Oostelike Transvaal en
Soeloeland geskik is vir aanplanting met vinnig- en medium-
immiggroeiende boomsoorte maak die feit dat daar n voldoend
en redelik goedkoop bron van arbeid in die onmiddellike naby-
hei beskikbaar is, bosbou as n besigh idsonderneming in
hi rdie streke soveel meer aantreklik.
n Geoefende en tevred arbeidsterkte et n redelike ho
lewensstandaard is egter n belangrike faktor by die produksie_
proses. Selfs in die gebiede wat uitsluitlik van naturelle
arbeid g bruik maak is goeie behuising, n gebalanseerde di~et
en n leefbare loon n absolute vereiste vir n stabiele en
permanente .arbeidsterkte; ,faktore waarsonder die bedryf nie
. . ~~win gewend kan wees nie. Megan~sasie laat dle vraag~m er
gesk aIde en geoefende arbeid ontstaan. Die aanduidings
is baie sterk dat die Bosboubedryf binn afsienbare tyd ook
van naturelle as voormanne, vragmotorbestuurders, trekker-
be tuurders en.saagmeuloperateurs sal moet gebruik maak.
Lone at vergelykbaar is met wat ander soortgelyke nywerhede
betaal sal aangebied moet word om n perman te bosboubevolking
aan t moedig. Huisvesting op groot skaal, ook vir getroude
~~m;1;p.~~•••
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families sal ~ vereiste we s, tensy die plantasie so na aan
di nature lIe reserwe gel ~ is dat die arbei er minstens
na k huisto kan gaan.
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H 0 0 F STU K Z.
SPESIALE GEVARE WAT DIE PRODUKSIEKOSTE AFFEKTEER.
1. Di Brandgevaar.
s gevolg van die inherente ontvlambaarheid van bome,
b sse en mindere gewasse is brand di een universele vyand
waarheen do ltreffende beheermaatre Is een van di eerste
oorwegings by d1e planmatige bestuur van n bos vir die pr _
duksie van boomoeste op n kommersi~e basis uitmaak. In die
ge one nywerheidsw re~d is dit gebrui~lik om die produksi _
m sji n wat aan dergelike gevare blootgestel is, teen brand
te vers ker, maar omdat die risiko by.die bosbou-onderneming,
in die a~~ sigheid van doeltreffende beheermaatre Is, nog
altyd as besonder hoog beskou is, was versekeringsmaatskappye
tot baie onlarigs nog nie te vinde vir hierdie tipe assurans1e
nie. In Amerika byvoorbeeld ~as versekering van plantasies
en bosse teen brand voor 1946 feitlik onbekend (Chapman en
Meyer 1947).
As gevolg van meer doeltreffende beheErmaatr els wat
gedurende di afgelope half-eeu in aIle beheerde bosse van die
w r ld toegepas ord is die risiko binne redelike perke gebring
en is bosbrande van katastrofiese afmetings byna iets van die
verled. Ook in hierdie land waar die bosbou-nywerheid re ds
meer as n half- eu oud 1s, is doeltreffende branb heerrnaatre Is
van die vroeg te dae met soveel welslae toegepas, dat ten sp;;
van die aller~gunstigste brandtoestande, wat gedurende sekere
sekere tye van die jaar in dele van die land voorkom, is daar
totnogtoe geen baie ernstige verliese g ly nie. Assuransie-
aatskappye is derhalwe vandag bereid om ook in hierdie land
feitlik aIle tipes bos teen redelike premies te verseker, ~lts
die nodige minimum brandbeheermaatre~ls toegepas word.
Die/ •••
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. ~:g'teDie staat, as grootste nkele bes1tter van - hout-
.pl tasies, ver k r egter nie y eiendom teen brand ni n
ten spyte van die groter vertroue van Versekeringsmaatslapp e
is daar togook faktore wat di gevaar van werklike groot bos-
bra de in die afgelope aantal jare laat toeneem h t. In di
verlede h t die bebosde oppervlaktes meestal in di vorm van
ge!soleerde plantasies voorgekom maar ons is 'tans vinnig besig
m di oppervlaktes te konsolideer veral omdat private.grond-
eienaar in die bosbougebiede ook nou besig is om hul eiendam
te beplant. In die Oostelike Transvaal is daar reed n byna
/~ ononderbroke lap plantasies van elspruit f tot by Acornhoek,
n afstand van ongeveer 70 my1 terwyl die suidelike hange van
,
die Outeniqua- en Tzitzikama-bergreekse in die Kaapse Middel-
land oor n afstand van meer as 100 my1 byna ononderbro
met uithe mse dennesoorte beplant is.
Bai miljoene ponde is uit Staatsfondse aan die vestiging
.n ontwikkeling van hierdi plantasies bestee en verni tiging
deur brand'of enige ander oorsaak sou n direkte verlies van
Sta tsfondse meebring. Alhoe el die Staat nie sy besittings
verseker nie en di uiterste pogings derhalwe aangewend behoort
te ord om dit teen vernietiging te bes erm, mag die koste
egter tog nie buite verhouding tot die verliese of die laarde
van die besk rmde eiendomees nie. Die bebosde ppervlakte
in Sui -Afrika strek oor n baie wye gebied aar toestande
hemelsbree van mekaar verskil. Dit sou opperste dwaasheid
wees om dies Ifde beheermaatre~ls vir die hele gebied voor te
skryfimet ander woorde om dieselfde verliesverhouding (loss
ratio) en dieselfde brandverhouding (burning ration) vir aIle
bosboug biede in die Unie van Suid-Afrika te veronderstel.
Met die oog hierop is dit wenslik om die brandgevaar in di
verskillende gebiede meer breedvoerig te ontl e •
(i) Die estelike Kaapprovinsie. Sover dit die brandgevaar
betrer dek hi rdie gebied slegs daardie dele van die land 'at
n dro somer en n nat interklimaat geniet. Daar"is veral
drie/ •••
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drie f~{tore wat die brandgevaar en die koste van brand-
bestryding in hierdie deel van die land baie grot r rna as
in enige ander deel n.l. (a) die feit dat daar gedurende
die dro~ sornermaande st ndhoudende, uitdorrende Suid-Ooste-
ind laai wat sorns~or.msterkte bereik en n brandgevaar skep
w t nie sy gelyke in hierdie land het nie. (b) Die natuurlike
planteb dekking op die berg waar die p1antasies gel is, kan
in die afwesigheid van bergbrande baie ruig en ontvl baar
word at die bedreiging van buite baie aktueel maak. (c) Di
plaas1ike bevolking en vera1 die kleurlingbevolking het nog
geen b sef van die nadelige uitwerking van h rhaalde berg-
brande op die natuurlike plantegroei n die wat rvoorrade
ni. Dat hi rdie bergbrange b baie ernstige bedrei"ing vir
die lantasi s is en jaar1iks groot bedrae vir blu , voorkoming
n b skerming vers1ind, ord nognie behoorlik besef ni •
Die me ste plantasies in hierdie streek bestee tans van 10/-
tot 12/- p r acr per jaar aan brandbeskerming. Hi rdie
bedrag is in all laars 1ikheid buite verhouding tot die
verliese ~at in.die verlede voorgekom h t;o maar dit is
grotendeels te danke, ni aan die afwe igheid van di risiko
nie, aar daaraan dat die staat steeds sy plantasies met die
grootste nougesetleid teen hi rdie bedreiging b skerm het:
b drae at aan bran besker ing.bestee word is sek rlik i
buite verhouding tot di risiko nie.
Di koste van brandbe k r~i g in die estelike Provinsie
is dus baie hoog in vergelyking met ie van die so rre ny
streek, nie n t omdat arbeid in hierdie gebied baie duurder
is as in die laasgenoemde streek eanie, maar v ra1 ook omdat
die beskermingsmaatre 1s noodwendig baie meer intensi f moet
wees om d~e gevaar die hoof te bied.
(ii) Bie Kaapse Midde1lande.
Ter1vyl die Westelike Kaapprovinsie en die sui -westelike
Distrikte, at n totale beplante oppervla~te van slegs 41,765
acres het, nie as n belangrike bosbougebied beskou word nie,
is/•••
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is ie Middelland , waar reeds meer as 100.,000 acre beplant
is en waar n verdere paar honderd-dui end cres inh ems
voorko , n b ie belangrike bosbougebied.
Een van die mees verwoestende bosbrande wat in die
bos
• I
geskiedenis opgeteken staan het in 1869 in hierdie gebied
voorgekom toe f itlik die hele plato vanaf Mosselbaai tot
by Humansdorp verwoes is. Slegs inheemse bosse wat in
soliede blokke voorgekom h t, het aan die vlamme ontkom.
eersornstandighede en die natuurlike schlerofiele plantegro i
skep toestande wat gunstig is vir brand van kat strofiese
a:rtnetings. Die gebied is bekend vir sy "bergwindetf at
.gedurend die wintermaande die relatiew humiditeit tot die
nul punt laat daal en di te peratuur tot meer as 1000
laat. styg. Slegs die uiterste waaksaamheid en intensie,e
beh ermaatre~ls kan n brand onder sulk toestande binne
redelikeperke hou. Dit is n se~n dRt hierdie toestande
gewoonlik na die derde of vi rde dag deur swaar reens gevolg
ord.
Ni temin het die Kaapse Mi~ ellande n brandseiso n wat
feitlik oor 12 maand van ie jaar strek want gedurende die
som rmaande is ie brandgevaar weI nie so groot nie, maar
kort droogteperiodes gepaard met ligte suid-ooste,inde kom
tog so gereeld voor dat bosbrande gladnie buitenge oon is
gedurende die somer nie.
aar inheemse bosse in soliede blokke voorko word ~it
as relatief imuun tp.enbrand beskoll en dit dien 0 beide die
interne en die eksterne bran beskermingsmoste in sommige
plantasies laag te hou. Daarenteen strek die beplante gebi d
hom uit oor n lang smal strook van byna 10~myl al langs di
suidelike hellings van die berge, wat weer die koste van be-
kerming verhoog.
a ( in hierdie gebied is die brandrisiko dus baie groter
as in die somerre ngebied en sal die versekeringspremie dus
ook heelwat ho~r moet ,ees. Daarbenewens bestaan die arbeid
in hierdie streek uit blankes, gekleurdes en natur lIe en dus
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sal die kost per e nheid, afgesien van die i tensiteit van
die bah rmaatre~ls, ook nog veel ho~r wees.
(iii) .Die Bornerrenvalgebied.
IIierdie gebied, wat die Ciskei, die Transke~, Natal,
oe10eland, Oos- n Noord-Transvaa1 ins1uit, kan v n die
brandb skermings-oogpunt gesien oor dieseIfde kam geskeer wor •
Met enk Ie uitsonderings is al die aanpla tings in ie gras-
veldgebied gcIe~. Die somers is ,ar en die neerslag kom
m estal in di vorm van donderstorms voor. Kort droogte-
periodes, wanneer die br n4g vaar selfs in die somer baie
aktu el is, is nie buitengewoon nie. Daar is geen he,rsende
winde.wat gevaarlike periodes aandui nie, alhoe el pIa slike
sterk uitdorrende inde wat kritiek toestande sk p di e1
kan voorkom. .Droa elektriesedbnderstorms is heeIdikwels
verantwoordelik vir veld- en bosbrande in hierdie gabied.
Die plantegroei is gew onlik gro gedur nde die somer-
maande en tensy daar dr ogtetoestand heers is di bra d-
g vaar dan nie baie groot nie. Gedurende ie dro~ wihter-
maande is dit egter altyd aanweOig. Na di eerste ryp
g val h t i die gras wat soms tot ses en agt voet hoog
kan word in ~ baie onvlambare toestand en die spoed van ~
vuur in dnv gras selfs met n geringe aandrywing is byna
ongelooflik. Indien di plantasi s egter aan oop gras-
v Ide grens i dlt ook weermoontlik om doeltreffende b
teen geringe koste te brand en sodoende vure van buite di
hoof te bi~d.
Oor die algemeen gesproke is die koste van brandb he r -
maatre Is in die so erre nvalstr ek heelwat goedkoper as in
die stelik Kaapprovinsie en die Kaapse Middellande. Bran-
bane kan maklik r gebrand of andersins skoo~gehou wor ; Daar
is genoegs redelike goedkoop arbeid beide vir voorkoming
en bestryding van bosbrand en daar is geen standhoudende
winde 1at met di s Ifde ge eld waai as di suid-oostewinde
van die estelike Kaappr vinsi of die bergwind van die
Kaapse I ...
Kaa se Middellande ni •
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an die Bastuur oogpunt ge ien
kan daar egt r ge~n verslapping in die behe rmaatre I of
waa saarnheidwees nie, omdat veldbrande bai vinnig ver prei
n di aanlesigh id van n groot naturelle b volking in en
m i plantasie op sigself n potensi~le bron
2. Insekte en Swamsi ktes.
n gevaar is.
Rierdie boomplaag kornhoofsaaklik
in die Westelike K appr vinsie voor, waar die larvas van die
Dennepouga ot die naalde van Pinus radiata afvreet. In
so ige plantasies het die plaag sulke ernstig afmetings
aangeneem dat sommige Pinus radiata-vakke met total uit-
issing bedreig was, totdat ontdek is,dat dit d ltr ffend
onder beheer gehou kan word deur vark in die vakke in te
bring. Die varke ver6ber die papi s vat langs die stamme
en onder die blaarafval en grond-op rvlakte oorwinter.
In ierldie bestrydingsmaatre~ls gter ni baie sorgvuldig
behe r ord nie kan die kostes baie maklik hande uitruk.
Om te verhoed dat ie varke oor die h Ie plantasi ronddwaal
en laarskynlik nooit by die bes t. vakke uitkom nle, et
sulke vakk met jakkalsdraad toegekamp word so at di, v rke
ni kan uit ni •• Gedurende die periode"ann er daar geen
papies is nie moet die oortollige varke verkoop en die
aanteel-se gevoer word. Hierdie uitgawes word gede ltelik
genutraliseer deur die afsQt van varke aan die eind van
die papieseisoen. Alho weI die p s nognie da rin gesl ag
het om Pinus radiata-opstand geheel-en-al uit te wis ni
v roorsa~{ dit tog n groot verlies in aan as en algemene
Iewenskragtigheid. Oppervlakkig il dit voorkom of Pinus
radiata op lste en goeie 2de boniteit gronde genoegsame
lewenskragtigheid besit en n gemiddelde jaarlikse aanwas oor
geheel die omloopperiode k n handhaaf om periodiek terugslae
van hierdie aard uit te wis en die onder eming nog lonend
te maak, maar goed bepmande ekonomi se studies is noodsaaklik
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om b behoorlike kontrole-program te ontwikkel, sodat uitgal s
en verliese in a nwas opge eeg kan ord teen die moontlike
voordele. Geen kontrole pr jek behoort aangepak te word
tensy dit nie ekonomiesgeregverdig kan Hord nie.
Die ge 0 ens in Tabe1 12 is deu~ di Bosnavor ingsb ampte,
onkershoek, verstrek. Hieruit b1yk dat die afset van varke
a die einde van die pi seisoen min of meer die uitga e.
verbonde aan versorging dek, maar dat die omheining n by-
komend uitgawe is wat deur die staande 0 s gedra m et word.
In 1949/50 het hierdio koste op 14.5d. p_r jaart en in
1950/5.1op 31d. per jaart te staan geka. Die groot verskil.
is toe te skryf aan v rhoogde koste van omheiningsmateriaal,
lone en lewenskostetoelae. Indien ons egter aanneem dat
die huidig koste van omheining slegs 2/- per jaart beloop
dan korndie koste per acre op die volgende te staan.:-
1 acre te hein .~•••••.•••• £28 per acre
Om 2 acre te ornhein •••••••••••• 19.5 It "
5 acre te omhein •••••••••••• 12.5 t1
10 acr te omhein •••••••••••• 8.7"5 II "
25 acro te omhein •••••••••••• 5.5 tt "
Om 100 acre te omhein •••••••••••• 2.75 It "
iemand kan met sekerheid shoe dikwels n aud relia-
inf stasie gedurende n omloopperiode sal voor om ni, aar
indien ons aanneem dat dit slegs 1 keer in 30 jaar sal gebeur
n weI in die lOde jaar van die opstand se lewe Q(an sal al die
bedra hfu rbo aangetoon teen 4% saamgostelde rente v rdubbel
voor die einde van die produksie~periode.
Dit deur gewoonlik n paar jaar voordat die bedr iging
verby is. Daarna mag dit mopntlik wees om die omheinings-
materiaal ook er elders te gebruik en sodoende die koste
per acr te reduseer. Dit sal egter van omstandighede afh ng.
Dit is verder ook duidelik dat dit nie betalend sal es
om afgesonderde persele van rninder as 5 acre groot met Pinus
radiata te beplant nie, daar die koste van omheining te hoog
word. Tabel/ •••
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TAB E L 12
~KOST~S m4 N$UD ELlA CYTHEREA DE~ MIDDEL VAN VAR
TE BESTRY. JONKERSHOEK.:;;. LAi'lTASlE :


















Afset van Varke •••• 294.14.9..
Waarde van s e ••••• 135. 0.0 .
Netto verlies •••••• 965. 3,4,
£1,394.18.1.
Netto Uitga1e -- £965. 3. 4.
Gemidd~lde koste per jaart = 26.3d.
N.B. Die Navorsingsbe pte 01> Jonkershoek meen dat indi n
goeie tip vark soos Large lJhite of 1arg~ Black gebruik rd
die afs t van var e aan di inde van die papieseisoen aklik
aIle onderhoudskostes sa d k.
Diplodea pinia (~phaeropsis pinlcola) is n beperkende
faktor in soverre dit di ver.spreiding na die somerre nval-
gebied van boo soorte w t normaalweg in die winterre nval-
gebie voorkom~ betref. Pinus radiat .is in hierdi verband
die kwesbaarste boomsoort. Infestasie volg normaal g na
haelbeskadiglng. In.die Kaapse Iiddellande en in die Oostelike
Kaapprovinsi vlaar Pinus radiata goeie result te lewer op diep
en go dgedr ineerde grond word dit veral in laasgenoemde gebi d
n aagstuk om die soort op gr otskaal aan t plant vanwe~ die




In di Middellande is hael nie baie
alge een ie en kan Pinus-rgdiata nag met veiligheid aange-
plant ord. In Natal, So Ioeland n Transvaal aar ael
di Is voorkom sou dit fataal ees am hierdi soort p
groot s aal aan.te plant alhoewel dit op sommige plmkke
and r ins r delik go d sou gro i.
In die Westelike Kaappr vinsie waar geAn hael voork m
nie word hierdie pes nie aanget=ef nie.
A illaria mell~a en Helicobasiduim compactum. Beide
is ortel- en stamvrotsiektes •
., Helicobasiduim het duisende
jong b ompies op die hange van di Soutpansberge afgemaai
maar dit kom nie so algemeen voor dat dit as beperkende
faktor vir.bebossing in hierdie'gebied baskou kan word nie.
Armillaria ~cIlea daar~nteen kornoor ~ wydverspr ide
gebied in die sub-tropies~ gedeelt s van Natal, 8oeloeland
en Noord-Transvaal voor. Pinus roxbur . i en Pinus caribaea
is veral baie ~lesbaar op die laer warm vogtige hellings in
hierdie gebied. Ander denne a rte en selfs hardehoumoorte
is nie immuun nie ma r die lam gee~ blykbaar voorkeur aan
inns caribaea en Pinus roxburghii. 8y natuurlike metode
van verspreiding is deur middel van vrugliggama, maar in
Transvaal het dit geblyk dat dit ook as gevolg van wort 1-
kontakte kan versprei.
Alhoewel di swam totnogtoe ni. sodn1g afmetings aan-
gene m het dat dit groat oppervlaktes met total uitwissing
bedreig.h t nie, veroorsaak dit nietemin sporadies verli se
n na verloop van jare dra besmett vakke ni m r die volle
voorraad nie en kan die verlies in totale produksi per acre
ernstig gevolge h~.
Die verontrustende asp k van hierdie saak is dat daar
nog geen doeltreffende te nmiddel gevind is ni en indian
hierdie sluimerende gevaar skielik epidemiese afmetings
sou aanneem kan die gevolge rronpspoedig ees.
3/•••
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3. Rotte en Muise.
Gcdurande 1950 h.t nr. A.J. acKeller van di Depart€~ent
van Bosbou n opname ge aak van muis- on rotb skadiging in
plantasies in Oos-Transvaal. Hierdie b sonderhede 10rd in
Tabel 1 weergegee. Die erus van hierdie plaag, wat ook in
ie Kaaps Midd 11ande en flatalvoorkom, kan ni ond rskat
rd nie daar it n baie nadelige uitwerking op die eknnomie
van die bosbou-onderneming kan h • Die opname toon aan dat
oor n 0 p rvlayte van 26,700 acre ong veer 36% deux di pI ag
aangetas is. Op sommige plekke was reds 25% van die bome
dood en n v rdere7% rnstig bes adig.













lIe dennesoorte ord aangeval maar die p aag g e blyk-
baa voorkeur an Pinus caribaea. Die a nvall is die
sw arste naby vleie ~aar die natuurli _e plantegroei ruig is
en skuiling bied vir die knaagdiere; verder -teen die he leIs
op ord die beskadiging geloonlik progre/ief minder. Ver-
skil ende metodes van bestryding is reeds uitgetoets waarop
ons nie hier kan ingaan nie. Di~ gunstigste resultate rd
egter oral verkry deux die grond in die geheel omte plo g
voor aanplanting en podo nde aIle beskutting te vernieting.
Waar dit moontlik-is word Pinus caribaea ook nie naby vlei-
gronde geplant nie alhoewel dit die geskikste soort vir suI e
gronde is. .Nieteenstaande hieraie voorsorg- en bestrydings-
maatre Is veroorsaak die pes soms groat verliese in jong-
opstande. Na die derde jaar neem die verliese af en kan die
opstand as veilig baskou '\lord•.
Dit is nie moontlik om kostesyfers in verband met die
bestryding te verstrek nie omdat sulke uitgawes inbegrepe 's
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by die gewone boskultuur maatre~ls 5005 grondvoorbereiding,
n inboet. Ons kry egter n goeie beeld van die omvang
van die skade indien ons in gedagte hou dat sommige
vakke tot drie keer in die geheel herplant moet word




ONTLEDING VAN DIE UITGAWES .EN DIE OPBRE GSTE.
H 0 0 F STU K 8.
BOEKHOU-STELSEL VAN DIE DEPARTEMm~T VAN BOSBOU~
AIg m n.
n Stels 1 van bedryfsboakhouding waardeur die koste-
struktuur in al sy samestell nde 1 menteopgespli ts "lord
am sodoende n orsigtelike beeld van die onderneming as g h el
te gee en die bestuur in staat stel om swak plekke bloot te
I n onderling-vergelykend studies te onderneem word vandag
as n onontbeerlike vereiste ook vir die bosbou-bedryf beskou.
Dit geld egter nie n t ten opsigte van private-b leggers nie,
maar ook vir n groot Staatsdepart ment w ar bosse vir kommer-
si Ie doeleindes g vestig en ontwikkel ord.
Die Staatsd partement van Bosbou beskik tans oor ongeveer
3~ rniljon acr s grond waarvan 475,000 acr s reeds met uitheemse
oorte beplant is n n verdere 327,000 aCT s nog beski baar is
vir hierdie doel. Hierbenew ns oeren di Departe ent ook
beheer uit oar 624,000 acre inheems bosse, 33,000 acre oop
aaisandgebiede en 2,359,000 acre wateropvanggebiede, natuur-
reservate en savannabosse. Ong veer 50% van di opbrengst
uit Staatsplantasies word in sy eie saagmeulens opgesaag en
v Twerk.
Organisasie.
Die hoofkantoor v n die Departement van Bosbou is in
Pr toria ges tel vanwaar di Direkteur en die hoofde van di
_., ~ _. . J
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afdeling ,bosbestuur n bosbenutting deur die Bosbewaarders
n streeksb nuttingsb amptes beheer uitoefen oor al sy b -
drywighed. Daar is ook nog n bosnavorsingsafd ling n n
bosprodukt -inrigting.
Elke bo bewaargebied bestaan uit van drie tot es bos-
distrikte, terwyl elke distriksk~toor m t n distriksbosbeampt
aan die hoof beheer uitoef n oor van vyf tot sewe en soms meer
plantasies of bosse ook bosreserw s genoem. Die b stuur van
elke afsonderlike bos of plantasie is in die hande van n .
Bosbouer bygestaan deur blanke klerklike-en veldvoormanne.
Eersgenoemd is verant~10ordelik vir die kantooradministrasi
ter yl laasgenoemde onder toesig van die Bosbouer of Bosbouers
beheer uitoefen.oor die werksaamhede in die plantasies en
bosse. Die werk self word gedo n deur blank , g kleurde en
naturelle arbeid rs.
Boeke ~at 0D Bosstasies gehou word.
(i) Veldtydboeke~
Elke veldvoorman is in besit van n veldty boek
waarin di name van arbeiders onder sy beh er in alfabetiese
order opgeteken word. Teenoor elke arbeider se naam word
die no er van die jaarplanhoofde, waarteen sy dienste g -
debiteer moet word, vir elke dag of gedeelte van n dag van
die maand ingeskryf.
(ii) Bosbou r slctydboeke en klassifikasie van werk.
Uit die veldtydboeke word di informasie in die
bo bou r se tydboeke ingeskryf en hieruit word beide die
maand likse betaalstate en n op omming van die aantal arbeids-
eenhede wat teen elk jaarplanhoof gedebiteer moet word, opgest J
Eersgenoemde is die basis van die maandelikse kasrekening,
terwyl die maandolikse vooruitgangsverslag en die voltooide
jaarplan uit laasgenoemde opgestel word.
(iii) Bosbouer se Kasboek (Uitgawe).
Hierdie boek is n baie eenvoudige dokument. Die
bladsye/ •••
bladsye is verdeel in
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debi t en kredietkant. Op die
kredi tkant verskyn die maandelikse voorskot deur die te -
sourie vir die uitbetaling van Ion en geringe aankop asmede
enige kortings op lone vir huishuur, versekerings~onds ens.
ter yl ~i debi tsy ~ opsomming is van bedrae wat op di
betaalstate verskyn.
(iv) Inkomste Kasbo k.
In elke Bosbouer se kantoor is daar ~ inkomst
kasbo k waarin op die linkerkant van die bladsy elk bedrag
van inkomste opgeteken word, ter,~l daar op di regterhandse
bl dsy ~ klassifikasi van die produkte in (a) sagtesaaghout
(b) hard saaghout (c) mynhout (d) pal (e) latte (f) brandhout
(g) att lbas en'(h) allerlei, verskYn.
an die einde van elke jaar word da r ~ opsomming van all
inko stes, in hierdie vorm in die Bosbou r se voltooide
jaarplan en jaarverslag aangetoon.
(v) Die voltooide jaarplan.
Die werksaamhede in die plantasies en bosse ord
in ong v er 50 hoofde en subhoofde ingedeel soos hieronder
kortlics uiteengesit. Aan die begin van elke finansi~le
ja r ord ~ beraming van uitgawes onder elkeen van hierdie
hoofde n subhoo~d in die voorgest Ide plan van werksaamhed
vir goedkeuring ingedien,en aan die,einde van die finansi~le
jaar word ~ voltooid plan opgestel, at die werklike uitga es
t enoor elke erk aamheid aantoon. Die uitga es onder v r-
skillend jaarplanhoofde vir die veltooid jaarplan, ord
verkry uit ~ uitgawe-distribusiebo k ~at in die Distriks-
kantoor g hou word, t rwyl die b onderhede van die werk
pgestel word uit die maandelikse vooruitgangsverslae van
die Bosbouer. Hierdie distribusieboek word elke jaar afge-
sluit, sodat daar geen kontinu!teit in die uitgawes onder
verskillend jaarplanhoofd van jaar tot Jaar is nie. Die
D parternent het dit egter baie duidelik gestel dat die hoo~-
doel van die jaarplan is om te verseker dat daar n behoorlike
verhouding tussen die uitgawes onder die verskillende hoofd
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gehandhaaf word, dat die werk vir die jaar behoorlik uit en-
g sit en dat die metod s van bestuur, die uitgawes daaraan
verbonde en die inkomste
I '
at ingesamel word, behoorlik ge-
kontrol er word. Die jaarplan is dus uitsluitlik n b stuurs-
en n administrati we dokumerit wat nie vir di versameling van
statistie g gewens of vir navorsingsdoeleindes bedo 1 is niel
(Departement Ie omsendbrief No. M.6l0 van 20.2.1934)
Di ho fd waarin die werksaamhede op n plantasie ingedeel





•• • • •• • • ••
••••••••••
••••••••••
Be onderhede van 'v rk of ui tga,e.
Aankoop van grond en oordragkost •
Huur van grond.
Skoonhou van grenslyne •
212a ••••••••••• Lone van toesighoudend personeel.
b •••••••••• Rantsoene aan naturelle werk rs.
c •••••••••• Siekte- vakansie-en re~nweerbetalings.
d •••••••••• Beserings in diens.
24la •••••••••• Nu e wonings. vir permanente personeel.
b •••••••••• uw wonings vir tydelike persone 1.
c •••••••••• AIle ander nuwe gebou •
242a ••• •• • •• • • Instandhou van 10nings van permanentep rsoneel.
b •••••••••• Instandhou van onings van tydelike perso-neel.
c •••••••••• Instandhou van aIle and r geboue.




Beskerming teen diere - rotte,muise ens.
Nuwe binn heinlngs van permanente aard.
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Allerlei - Posdraers, ameublement
Algemene beskerming:






Aankoop van megani se voertuie.





Voorberei ing van nuw grond.
Aanp1ant van nu e grond.
Kweek van boompies en saadtransaksies •
Aankoop van lew nde hawe.
Onderhoud van lewende hawe.
Besonderhede van werk of ui tgawe'.
Beskerming teen swamsiekt s•
Beskerming teen erosie •
Aaruroop van voertuie en toerusting (di r -
v rvoer).
Instandhou van vo rtu en toerusting.
Inbo,t •
Snoei •
Her inning van dongas •
Bestryding van wa isande (wat g woon1ik
eer in n aantal subhoofd ingedee1
word) •.
Bou van nuwe paaie n.br e •
Ver"JYdering v
Laat r.
Instandh u van paaie.
Aankoop van gereedskap •
In tandhou van gereedskap.
Voorber icing van a nplantpl nne n
Bedryfsp1anne.
Eindop rengst (P1antasie en bosse afson-
derlik).
Tussenopbrengste.
Afset van hoofprodukte gek1assifise r in
die saaghout, pale ,D brandhout.
Verjonging.
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Bogenoemde indeling van die j arliks uitga 5 maak dit
vir die bestuur moontlik om die fondse wat aan elke jaarplan-
hoof toegeken is~ s9rgvuldig te kontroleer n om selfs tot n
mate vergelykende kostestudies te onderneem waardeur die spaar-
same aanwending van fond e in di ro uksiepro es b vord r
.word. Die belangrikste gebreke van die metode is egt r
(i) dat dit geen rekening hou m t administrasi koste nie.
Hi rdie uitgawes wat onge eer 40% van die totale uitga e
van die Staatsbosbou-onderneming verteenwoordig, v.ordleI
as n globale som in die De artement se bo ke in die Ho fkantoar
opg t en maar geen distribusie aan individuele p1antasies,
boss of inrigtings word onderneem nie.
(ii) Lone van toesighoudende personeel en a1ge ene uitgawes
soos vakansieverlof, siekteve!lof, vervoer van arbeiders ens.
at teen geen spesifieke werksaamheid in rekening gebring kan
word nie, word onder afsonderlike hoofde ingeskryf, t rwyl dit
tog noodsaak1ik is om dit op n bevredigende basis aan die
v rs ~ 1ende werksaambede toe te wys. Die uitgawe vir Ion
aan toesighoudende personee1 aileen, byvoorbee1d, verteen oordig
ngeve r 11% van die tota1e uitga~ op die plantasies. Dit
is bekend dat we~ksaarnhede soos ontgi~~ing baie meer intensie e
toesig vereis as skoonmaak van brandpaaie of padkonstruksi _
werk waar een voorman n groot aanta1 mense kan beheer en dus
n groter deel van hierdie uitgawe moet dra terwy1 sommige
Bosbou-ekonome (Hiley 1948) ook n deel van die kost te n
die prys van die hout debiteer.
Alhoewel die boekhouste1sel van die Departement van Bosbou
redelik goed beantwoord aan die doel wat daarmee beoog ord
11.1. die behoorlike kontrole oor die jaarlikse uitgawes en
inkomstes kan dit tog nie as n doeltreffende metode van be-
dryfsboekhouding beskou word nie, omdat dit geen maklik-
bekombare gege ens verskaf waaruit ons n juiste en oorsigtelike
be ld van die resultate van die bedryf kan kry ni. Die
vernaam tel •••
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vernaamste gebruike van n behoorlike n doeltreffende metode
van bedry~sboekhouding en kost berekening:stelsel is tog
.seker om (i) ons in staat te stel om aan di einde van elke
jaar of periode n resultate-rek ning en n balan staat saam
te tel; (ii) statistiese gegewens te verskaf waarvolgens
verteen oordigende kostes en k ste-neigings bepaal kan word.
Sond r hierdie gegewens kan die ouderneming nie voldoen aan
die strenge vereistes van die moderne industri~ doeltre~-
fendheid nie; iii) om die ekonomiese doeltreffendheld
van plantasiebestuur te b vord r. Sonder hierdie kennis
opgestel kan word. Deur heersende kostes met mekaar te
vergelyk kan die doeltreffendheid g meet en verbeterings
aangebring word.
Backing (1952) h t hom as volg oor hierdie saak uitgelaat:
"In deze gehele verheugende gedachtenontrikkeling, die de
rkenning ir~oudt van een minder bevredigende tegenwoordige
toe tand, w~aruit de drang tot verbet~ring voortsprult, mis
ik ec ter een belangrij~ schak 1 die voor het bereken van
het gestelde doel ohmisbaar is. Deze schakel is en goede
. .
bedryfsboekhouding, die voor elk bedryf die juiste betroubare,
ond rling vergelykbare bedrijfsuitkomsten moet leveren.
men tot verbetering van een bedrijf kan overgaan moet men
toch eerst be ehikken over een goede bedrljfsanalyse om te
kunnen beoordelen welke posten het eerst voor Banering in
Voor
a~erking komen. Een dergelijke bedrijfsanalyse is voor
elk bedrijf op zich zelve reeds waardevol en leerryk maar
het nut ervan wordt toea erst ten volle bereikt wanneer men
in de gelegenheid is versehillend gevoerde doeh op dezelfd
wyze geanalyseerde bedrijven onderling te vergeleken."
Dit moet egter vir elkeen duidelik waes dat die boekhou-
- I
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stelsel van die Depnrtement van Bosbou so s hierbo kortliks
uiteengesit, geensins aan hierdie v reistes voldo n nie,
maa~ eenvoudig uit ~ aantal 10 staand maand- en jaarstate
bestaan aarvolgens die uitgawes en i~~omstes vir ouditeurs-
of kontrole-doeleind s te boek gestel word. Dit is egt r
nie net in Suid-Afrika waar hierdie aspek van die bosbou-
-bedryf so v rwaarloos is nie. Uit bog noemd aanhaling
van Prof. Becking bJ.ykdit dat die toestand in Nederland
we verontrustend is ter 1 d1t in Engeland deur die volgend
aanhaling uit"Th Provisional Report of th Costings Committee"
soos deur MacGreggor & Mutch (1953) ge~loteer geskets word:
"In nearly every case woodland owners are handicapped
by ing unable to provide figures of costs with which to
justify their claims. They suffer all the disadvantages
of representing an unorganised industry which has not kept
pace with modern advances in industrial efficiency".
Dit is ni die voorneme om hier n stelsel van bedryfs-
boekhouding uit, te werk "Tat sal beantwoord aan die spesiale
vereiste van die bosbounywerheid nie, maar dit is tog be-
langrik om daarop te wys dat vooraanstaand bosbou-ekonome
reeds op hierdie gebied werk. Prof. J.H. Becking van die
Instituut voor Bosbouwkundig onderzoek der Landbouwhogeschool
te Wagen1ngen, Ho land, het n ongepubliseerd verhandeling
oor "Een Bedrijfsboekhouding voor de Bosbouw" ,.,rathy goed-
gunstiglik aan my laat toekom het en waarvan n uittreksel
in die Nederlandsche Bosbouwtydschrift verskyn het, opgestel.
o in Eng land het MacGreggor (1951) en Hiley (1948) afsonder-
11k op hierdie gebied gewerk terwyl Petrini (1951) in ~lede
veral aandag gewy het aan die kwessie van toe sing van
administrasiekoste.
Die meeste van hierdie outoriteite is dit egter met mekaar
eens dat dit n dringende noodsaaklikheid geword het om meer
aandag aan bedryfsboekhouding te 'vy. Die toev~sing van
direkte uit~awes soos arbeid, materiaal en vervoer aan die
verskillende werkprosesse lewer geen besonder probleme op
n; _/ _. _
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nie, maar om n boekhoustelsel van erklike nut te maak moet
ook aIle indirekte uitgawes volgens n bevredigende formule
aan lk werkproses toege~ys word. By enige stelsel van
bedryfsboekhouding at vir die Departe ent Van Bosbou ont erp
mag ord, moet dit egter ste ds ingedagte gehou word dat dit
"erkde dt9d ' .
9j' ~,r! I IUidlHS to tun',se is om hout teen Tn ins te produseer;
di. produksie van hout is n besigheidsonderneming en as sulks
al die gewone metodes van boekhou spesiaal aangepas mo t word
o aan die besondere ver istes van hierdie bedryf te voldoen.
'Daarbenew ns oet die stelsel van koste-boekhouding (Costings)
voorsiening maak vir die indeling van ie werkpr sesse op so
Tnwyse dat die gegewens nuttig sal wees vir kosteber k nings
en vergelykende studies. Die skema wat hieronder uiteengesit
word moet egter as baie beknop en iters voorlopig beskou
ord. Veel meer navorsing is op hierdie gebied nodig.
I. V rdeling van die werkprosesse in die volgende hoof- '
groepewat elk weer in soveel ond rafdelings as wat d ur'die
bestuur verlang ord, ingedeel kan word:
(a) Voorbereiding van grond en vestiging van opstande.
(b) Nasorg erksaamhede. O~C&.~5/ S'~ ~
(c) Instandhouding swerke ~ bY, /.kd"t'rJ~
(d) Koste van ontginning - kap, opsaag, uitsleep en opmeet4
(e) Vervoerkoste - vervoer na saagmeulens, spoorvrag ens.
(f) Meganiese toerusting, gereedskap ens.
(g) A gemene uitgawes - toe ig, betaling van siekte- en
vakansie-v rlof, ~e~nweerbetalings, r tsoene, ens.
(~) ankoop van grond en kapitale verbeterings.
(i) Admini trasiekoste.
II. Arbeid en materiaal wat direk by enige van bogeno mde
rkprosesse verbonde is, onfdir k daarteen gedebiteer, beide
volgen g ldwaarde en aant 1 arbeidse nhede.
(jJIII. Totale administrasiekoste van die Depart mentA lord eerstens
volgens Tn bevredigende formule toegewys aan (a) Die produksie
van uitheemse hout (b) Inheemse bosse (c) staatsaagme ns
(d)/•••
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(d) ateropvanggebiede (e) Bestryding van aaisande
(f) Voorligtingmerk (g) aIle ander bedrywighe e at nie
in erband staan met die produksie van hout ni • Daarna
word di b drag onder IlIa weer volgens n bepaalde ~ormule
onder die Individue1e plantasies verdeel. Hierdie bedrag
lat onder I(g) ingesk f lord word nou op n bevredigende
~se aan subhoofde Ia tot lh toegewys. Die formule aar-
volgens hierdie toewysings moet geskied moet nog geforaule r
ord en alho weI Hiley (1948) Petrinie (1951) MacGr ggor
(1951) en ander reeds heelwat in hierdie rigting ged en het
is daar nognie klaarheid by die verskil1 nde out riteite nie.
IV. D~e alg mene uitgawes onder leg) plus die a inistrasie-
koste daarop word dan aan die verski11ende werkprosesse toe-
ge ys.
V. Dosgelyks moet elke werkspros s onder (a), (b), (c), (J
en (h) y aandeel aan die koste vir instandhouding e slytasi
le~/)op meganiese ~oerusting en vervoer~dra. Die basis n bb _
LttMv ecvl)
ysingftsal waarskynlik per.ton/myl of per kubieke voet of per
uur moot wees.
VI. Vir doeleindes van vergelykende- tudies sal dit 0 k
nodig ees dat die uitgawes wat uiteindelik teen die hoof-
indelings a, b, c, d, en h gedebiteer ord in vi r kolomme
ingedeel word n.l. (i) Arb id, (ii) Materiaal, (iii) Vervoer,
en (iv) Administrasiekoste.
"In die ontleding van die kostestruktuur wat. die hier-
opvolg nde h fstukke uiteengesit word, kon bogeno d skema
egter nie gevolg w rd nio, omdat die wyse waarop di go lens
in die Departe~ent se rekords opgeteken is so n ind ling on-
mo ntlik gemaak het.
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H a OF STU K 9.
DIE PRYS VAN GROND 1 PERMANENTE VERBETERINGS.
19 meen.
Ged~ende die tydvak 1880 tot 920 het -die aanp1antings
deur die Departement van Bosbou byna uits1uitlik op onbebosde
Kroongronde rat as deel van die inheemse woude vir die be-
skerming van 1aasgenoemde gereserveer is, plaasg vind, (D -
partemente1e Jaarverslae) en aangesien daar gedur nd daardie
tydperk geen direkte aankope plaasgevindhet nie, is dit
uiters moeilik om ~ markYlaarde aan sulke bosgronde ten tye
van die ontstaan van die p1antasies, toe te ken. Vir ver-
~ keringsdoel indes is die bebosbare gedeeltes van su1ke
grond gter deurgans teen £1 per acre gewaardeer, gebasseer
op di prys wat gedurende 1918 - 30 betaal is en op die
veronderste11ing dat daar n geleidelike styging in grondpryse
wa gedurende die tydvak 1880 - 1940.
rys van grond 1918 - 1930.
As gevo1g van n gewysigde bebossingsbeleid het die De-
partement vanaf 1918 met grootskaals uitbreiding b gin en
geskikte bosgrond moes in aIle dele van die land vir hi r i
do 1 aangekoop word. Die pryse wat betaal is het ge isseI
tussen £1 en £2 per acre, maar di gronde wat aangeko p is
het meesal ook ~ groot persentasie onbebosbare grond soo
st il berghange, wateropvanggebiede en nproduktiewe inheemse
boss, ingesluit. Die pryse wat in kolom (2) van Tabel 15
aangetoon word, verteenwoordigt dus die totale aankoopprys
vir beide die bebosbare n die onbebosbare gedeeltes weergegee
in terme van slegs bebosbare acres. Dit is heel duidelik
dat indien slegs die bebosbare gedeeltes aangekoop moes word
die prys p r oppervlakte-eenheid aansienlik ho r sou gewees
het/ •••
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h t, aangesi n die onb bosbare ged eltes dan vir aIle prakties
doel indes laardeloos sou g wee h t. Dit i derhal e billik
om di total aankoopprys plus oordrag- en opmeetkoste d ur die
b bosbare opp rvlakte te verdeel om die prys per acre t kry.
Dit mo t toeg gee word dat di bergkruin en rotsagtige h 11ing
ni absoluut waardeloos is nie aangesien dit as wateropvangge-
biede en as eerste verdedigingslinie by di bestryding van
dr ig nde veldvur kan dien maar daarbene ns is dit ook n
potensi Ie bron van gevaar en n voortdurende uitgaw. Van n
kommersi~le oogpunt beskou moet dit dus as f itlik waardeloos
afg skryf ord.
Uit Tabel 14 blyk dit dat slegs 30% tot 60% van-die ge-
demarkeerde bosgronde in die Westelike Kaapprovinsie en in
die Kaapse Midd lland ~erklik e n of and r tip bos kan dra
t r y1 die persentasi in di somerre ngebied van Natal,
Transvaal en Soeloeland varieer van 65% tot 85%.
Grondpryse 1930 - 1940.
Gedurend die depressie-jare 1930 - 1934 is groot opper-
vlakt s in die Ooste1ike Transvaal teen £1. 15/- per morg
(i 16/6 per acre) aangekoop. Indien aangeneem word dat
ongeveer 30% hiervan niegeskik was vir bebossing nie, dan
kom die prys per bebosbare acr op ong veer 23/6 per acre
te staan. Die prys van bosbougrond het dus gedurend die
eer te 40 jaar van hierdie ee relatief konstant gebly, hoogs-
waarskynlik omdat di D partem nt van Bosbou ie enigst koper
was en dit blykbaar D partementele beleid was om ni meer as
£2 per morg vir su1ke grond.t betaa1 nie.
Sedert 1940 h t daar egter ~ groot v randering Ingetre •
Die laarde van bosgronde het ni . aIleen begin styg nie, aar
die D p rtement het ook kompetlsie ondervlnd van privaat-
b leggers. Gedurende die peri de 1940 tot 1946 is ong veer
. .
16,000 morge teen ~ gemidde1d prys van £6.7 p r morg of onge-
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(Pryse tussen hakies in Kolom (ii) toon aan dat dit n
aardasie i t rwy1 ander syfers die w rklike aankoop-prys
verteemJoordig) •
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Hi rdie grond sluit groot gebied , wat nie vir bebossing geskik
is nie soos aai and en wateropvanggebiede, in, wat die ge-
midd Ide prys vir dip.b bosb re gedeelte op minstens £4 tot £5
p r acre t staan bring. Gedurend 1947 en 1948 is ~ v rder
20,000 morg t .en £5.5 p r morg aangekoop wat ook w er groot
d 1 onbeplantbar bergkruine in die Prins Alb rt-distrik
insluit. Dit wil dus voorkom of die huidige markprys van
bebosbare grond op ong veer £9 per morg of van £4 tot £5 per
acre gestel kan word.
Perman nte Verbeterings.
(a) Paaie. D t spree byna vanself dat die prys 1at daar
vir bosbougrond betaal kan word, hoofsaaklik sal afhang van die
boniteit n die toeganklikheid daarvan. Gronde lat t en die
b rghellings gel is, is gewoonlik ni n t minder produkti f .
nie, maar dit is bai duurder om plantasi s daar gevestig t
kry, om n netwerk van toegan s- en ontginnings aaie te ontwikk 1
n om behoorlike geriele vir die person el tot stand te bring.
In Tabel 15 Kolom (iii) word die bedrae p r b plant acre
wat r ds uitgegee is vir die ontwikkeling van paaie op die
v rskillend plantasies, aangetoon. Die kostes wissel van
£0.22 per acr. op die kusplato van Soeloeland tot byna £6 p r
acr op Entabeni in Noord-Trans aal. In kolom (v) van Tabel
15 w rd die saamgestelde rente aang toon wat op hi rdie ver-
beterings, betaalbaar is. Hierdie rente is berek n teen 3~
vanaf die jaa~ waarin die uitgaw voorkom tot op die tydstip
wanneer die ondern ming as n gevestigde besigh id aIle jaar-
likse uitgawes uit inkomstes sal kan dek. Volgens hierdi
berekening is dit duidelik dat indien all ander dinge dieselfde
is ons vir gronde in 80elo land £12 p r acre meer kan betaa1
as vir grond op die Soutpansberge, vanwe~ die verskil in.
to ganklikheid.
Dit is 0 ilik om te bepaal wat di~ sal kos om onder
heers nde ekonomiese toestand ~ behoorlike padstels 1 tot
standI •••
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tand t bring omdat omstandighede so g weIdig sk elvan
pI k tot plek. Uit die g ge ens wat reeds be k1kbaar i
b1yk dit dat die m ste plantasies tot dusver ongeveer £3 p r a
acr aan hi rdie werk bestee het. ~ die plantasies in die
so rre ngebied aar die vro tuss noeste ook mar baar is
rno s die padstelsel vroegtydig ont,ik el word t rwyl dit by
plantasies in die Kaapse Middelland en die W stelike Kaa
op n baie later stadium eer~ aangepak is, vandaar die gr ot
verskil in saamgestelde rente op die beleggings by dl. ver-
skillende plantasies.
Aangesien daar egter n v rhoging van tussen 300% tot 4
in die lone van bide blanke en naturelle arbei sedert 1940
1ngetree het is dit verstaanbaar dat dit tans ve 1
£3 er acre sal kos om ~ padstels 1 te ontwik el.
er as
Ons moet
egter in gedagte hou dat ~ bai groot deel van die uitbreiding
at op hierdie gebied plaasgevind het weI ook gedurend 1940-
50 plaasgevind het, dat die hoer lone res in di gemiddelde
ko te yfer v.rte nwoordig is. n Redelike syfer sal ~a rskyn-
lik £3 per acr vir plantasies op gele~ terrein en £~-per acre
op ongele t rrein w es. Saamg steld rente teen 3~% wat teen
die eerst oes gedebiteer 0 t ord sal waarskynlik van £3
tot £5 per acre'beloop ter'yl tw d n daaropvolgende oest
op n 40 jaar omloopp riode ongeveer £12 n £20 p r acre
respektie elik sal moet dra~
• Geboue, Telefoon1yne, Damme ens •
.In die geval van paaie word dit beskou dat di pad nie
in waarde v rminder solank dit behoorlik instand gehou word
nie. Met geboue en ander p rman nte v rbeterings 1 die
teenoorgeste1d die geval; daar is ni slegs voortdur nd
instandhouding koste wat deur die plantasie geira moet word
nie,.maar ook n voortdurende Wa rd vermindering. Di
prigtingskoste van g boue op di ve rt en p1antasi wat
in Tabe1 16 aangetoon word bloop byna £369,000. Die




vermindering van" 53% oor di afge10pe 30 jaar. Desnietem:in
verteenwoordig dit nog n waardevermeerdering van £1.5 per
bep1antbare acre grond.
(N. • Depresiasie op geboue is oor n periode van 25 jaar
vo1gens die reguitlyn-metode g doen. Arbeiders- onings at
voar 1945 opgerig is w s taamlik primiti f n na ongeveer 25
jaar uitgedien. Geboue'wat na 1945 opgerig is as van n
baie meer so1ied€ konstrlLksie en sal waarskynlik oor n 40
tot 50 jaar peri~ e gedepresie r kan word).
Uit Tabe1 17 b1yk dit dat di kapitale beleggings in per-
manent verbeterings op die oud-nedersetter-plantasies wissel
van £7 tot £11 per acre, terv~l dit op die nie-nedersett r-
plantasies in die Kaap~e Midde11ande slegs £3 tot £4 per acre
beloop. Dit is opmcrklik dat die kap~ tale be1eggings op die
ni -nedersetter-plantasies in Transvaal n die Oostelike Pro-
vinsi ook wissel van £8 tot £11 wat daaraan toe te skryf
is dat hierdie plantasies nou in die ontginningstadium is n
n groot aanta1 blanke motorvragwabestuurders moet huisv s.
Dit sal gter opgemerk word dat die depre~ie-koste re1atief
laag is omdat die geboue van res nte konstrwrsi is. Die-
s Ifde geld ten opsigte van plantasies in die Kaaps Middelland
waar og huisvesting aan n sterk kern van blan -arbeiders
v rskaf moet word. Die kapitale beleggings h t aansienlik
gestyg sedert 1945 maar di depresiasie- en instandhoudings-
koste is nog b tre lik gering.
Die kostesyfers in Tabelle 16 en 17 sluit nie saamgestelde
rente op hierdie beleggings in nie, maar dit is heel duidelik
dat die oud-n dersetter-plantasics nie net swaar depresiasie-
en instandhoudingskos~e moet dra nie, maar dat di rentelas
op hierdie beleggings n nog veel groter las is.
c. Skoonmaak van Grond ter voorbereiding vir bebossing.
Die/ •••
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Die meeste van die gronde at vir b bossing afgesonder
word t g woonlik eers van die natuurlike plantegro i
soos struikgewasse, savanna-posse ens. bevry ord alvorens
daar selfs met grondvo rbereiding vir aanplanting begin kan
word. Sulke uitgawes moet as n kapitale belegging teen
di aankoopprys van die grond in berekening gebring word,
en beloop g woonlik vaU n £0.5 tot £4 per acre.
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H 0 0 F STU K 10.
VESTIGING VAN PLANTASIES.
1. Kort G skiedkundige Oorsig.
Di metodes om plantasies t vestig het in Suid-Afrika n
hel ont1ikke1ingsgeskiedenis deurgegaan. Toe di eerste
uitheems p1antasies ong v er 70 jaar geled a n~g 1 is was
daar weinig bekend omtrent die tegni k van grondvoorber iding,'
vestiging en latere versorging wat die ing voerde soorte hier
in die vr emde omgewing sou eis. Daar is van die veronder-
stelling uitgegaan dat die ingevoerde soort nie by magte sou
we s om met die natuurlike p1antegroei te kompit er-nie en
dat.bevr digende resu1tate sl gs verkry kon word indien die
grond d eg1ik voorberei en mededinging van di natuurlike
p1antegro i so ver moontlik uitgeskake1 word. Soos verwag
kan word het hierdi int nsiel grondv orb reiding en nasorg
uitstekende resu1tate afge~erp. Trouens dit is vandag
nog di rkende m tod dat aar di ost s dit regverdig,
word ie grand in sy geheel omg pIa g omdat so n voorb raiding
nie sl gs di kleinste p rsentasie rnislukkings 1 -er nie maar
ie bykom nde voord el het dat dit sn lIe inisi~le hoogte-
aan as in die hand werk, nasorg werksaamhed r duseer n b
skadiging deur rotte en muise teen~erk.
2. edurende die .eriode 8.
Omdat intensiewe grondvoorber iding sulke ,b vredigende
resu1tat , van die boskultuur oogpunt gesien, afg werp het,
is die ekonomi se aspek egter dikwels uit di oog v rloo~.
Dit het veral gebeur gedurende die tydvak 1920 tot 1938 to
bebo sing op grootskaal met blank +nedersett r-arbeid aangepak
is. Waar die grond gele~ was is dit ge oonlik n tweede keer
geplo daarna ge~g en dan geplant. Waar dit onrnoontlikwas
oml •••
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. m te ploeg vanwe~ die h lling, rotsagtigheid of geaardh id
van ie plantebedekking is di grond t.ee keer in die gehe.l
omg pik voor at dit beplant is. Waar dit g woonlik van
£2 tot £4 per acre gekos het om grond twee keer te ploeg en
t ~g ~as die koste van £12 tot £18 per .acre en soms nog
meer om dit om te pike (Tabel 18)~ Ook di. nasorg erk
was baie intensief sodat dit niks buiteng oon was dat
vestigingskoste van £25 tot £30 per acre beloop h.t nie.
Indien in aanmerking geneem \ord dat arbeidskoste gedurcnde
daardie tyd slegs 5/6 tot 6/6 per dag was en dat bogenoemde
kost syfers geen supervisie of administrasiekoste of. Ifs
enige algemene koste insluit nie, dan kry ons enigsins ~
idee van di intensiteit van hierdie werksaamhode.
Die mees verontrustende asp k Van hierdie saak was dat
die hoogste uitgawes vir die vestiging van plantasies gewoonlik
op die mees onproduktiewe gronde aangegaan is, soos in Tabel 18
aang toone
.Hierdie uitgavles is heel aan die begin van die produksi -
p riode aangegaan en teen 3!% saamgestelde rente sal die
vestigingskoste op ~ derde.boniteit grond na 60 jaar op £278
per acre te staan kom. n Eindoes van 3,700 kubieke voet
per acre teen n staande waarde van 1/6 per kubieke voet sal
dus nodig Jees om slegs die vestigingskoste oP n derde boniteit
grond te del. Hierdie feit word benadruk omdat daar so n
groot oppervlakte van die bestaande bebosde gebied onder
derde boniteit opstand is vat op hierdie wyse tot stand
kom het. - Die betaalbaarheid van die bosbou-onderneming
in hierdie land kan dus nie gemeet word aan die hand van die
opstande wat gedurende die t dp rk vo r 1938 aang plant is ni •
As gevolg van ~raib (1939) se navorsingswerk is die
Departement van Bosbou se boskultuurb leid in 1938 geheel-en- 1
gerasionaliseer. Tans word die volgende metodes van
vestiging/ •••
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TAB E L 18.
KOSTES VIR GRONDVOORBEREIDING MET BLANKE 'ARBEID
GEDURE~IDE 1920 - 1938.
Meer geleE'!J st il nots-grond. Ge- steil hellings
M tode van grond- vl00nlik I + ge'\'loon1ik agtige n ruievoorb riding II Bonit it II + III he11ings. Ge-koste per Boniteit. oonlik IIIacre in o£. Boniteit.
Mini- Mak- M1ni- , Mak- Mini- Maks-mum. sirnum. mum. simum. mum. imum.
£ £ £ £ £ '£
a. Vir die erste
ke r skoong -
ma k • • • • • • • • • 1 3 3 5 3 5
b. Vir eorste k
geplo g •••••• 1 2
c.Vir eerst keer
ge g ••••••••• 0.5 0.5
d.Vir t eede ke r
g ploeg •••••• 1.0 1.0
a.Vir tweede keer
ge~g • • • • • • • • • 0.4 0.4
f.Vir e rste keer
omgepik •• • • • • 8 10 10 12
g. Vir t~ ede keer
4omgepik •••••• 3 5 6
h.Koste van boom-
pies • • • • • • • • • 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00
k.Kostc van aan-
plant •••••••• D.3 0.5 0.4 '1.0 1.0 3.5
1.Ko te van skof-
f 1 (lste keer) }t.O 2.0 1.5 2.5 1.5 3.4
ost van skoff'e1




v stiging n nasorg to g pas:- All grondbonit ite, op g 1
terr in word eenkeer gep10eg nadat die natuurlik plantegroei
ver yder is deur it af te brand en stompe te vorwyder iaar
nodig. Daarna word plantgate op die bepaalde plant ydte
in die geploegde grond voorberei deur die sooie t verkrummel.
Indi n ploegkoste plus die v rwyder van natuurlik plant groei
hierdie m todes duurder sou maak as die ompik van plantgate
3' in deursnee n op die bepaalde plantwydte dan ~lordlaas-
g noemde m tode gebruik.
Op ong le~ terrein word slegs plantgat 3' in deursnee
op die plantwydte van 9' x 9' in die rougrond omg pike Die
sooie ord dikwels ook nog v rkrummel net voor aanplanting.
n Groot besparing in vestigingskoste is ook m egebring
deurdat all d nne tans op n plant~d van 9' x 9' inst de
van 6' x 6' aangeplant word. Ook skoffel en skoonkap word
tans slegs onderneem indien en waar die natuurlike 1 ntegroei
di jong boompie verbysteek en versmoor.
In Tab 1 19 word die g middeld vestigingskost van n
a ntal plantasies van die datum van eerste aanplantings tot
aan di einde van 1950/51 aangetoon. Hieruit blyk duidelik
dat di goedkoper metodes van vestiging hom reeds in die ge-
middelde kostesyfers vir die jonger-plant sies laat voel.
Die plantasies is egter nie onderling vergelykbaar hie, maar
kan in drie hoof gr p v rd el word n.l. (1) Die at met
blank nedersett r-arbeid tot stand gekom het en waarvan
Franschhoek die inter- n Bergplaats die konstante-r ng bied
verteenwoordig terwyl Weza, Co tz estroom, Berlin, Tweefontein,
Ceylon en Spitzkop in die som rr ngebied-gele is. (Lon
6/4 p r dag).(llPlantasies wat met gewone blanke arbeid tot
stand gekom h t, in die konstante re~ng bied, en aarvan
Buffelsnek, Witelsbos en Blouleli sbos verteenwoordig nd is.
(Lone 4/: tot 5/- per dag). Die lone van beide hierdi
gro p het na 1940 geleidelik gestyg tot ongeveer 21/- in





Plantasies wat in Natal en Transvaal met natur 11
arb id onder blanke toesig tot stand gekom het. Die lone het
van ongeveer 1/3 voor 1938 gestyg tot ~/- per dag'plus rantsoene
in 1950/51.
Dit is opvallend dat die vestigingskoste in die Ka ps
Middelland n die stelike Provinsie deurgans gewissel het
van £10 tot £15 per acre t rwyl dit in Transvaal, waar di -
selfde tipe blanke nedersetter teen dieselfde loon in diens
'as, geskomm 1 het tussen £~ en £8 per acre. Die vernaamste
rede vir hierdi v,rskil moet gesoek word in die topografie,
geologie en natuurlike plant D dekking.
Dit is ewe merkwaardig dat die vestigingskoste op planta-
sies soos Entabeni, De Hoek en Isidenge wat met naturelle
arbeid teen l/5de tot i van die loon van blank s gevestig is,
nie veel laer is as die op b1anke n dersetterplantasies nie.
Die .syfer op De Hoek en Isidenge is se1fs heelwat ho r as wat
dit op Tweefontein en Spitzkop is. Dit moet egter geme1d
word dat eersgenoernd twee plantasies heelwat ouer is as
laasgenoernde twee en die metodes van vestiging was dus deur-
gans me r intensief en daarbenewens is die topogr~fie baie
meer ongele en die vogtige subtropiese klimaat begunstig die
ont ikkeling van n w ld rige natuurlike p1antegroei, wat die
nasorgwerk aansienlik b moeilik.
In Kolom (xi) van Tab 1 19 word die totale vestigingskoste
gter in terme van arbeids enhede aanget~on en daaruit blyk
dat ongeveer ~O tot 50 arbeidseenh de (blankes) vir hierdie
werk nodig was in die winter~ en konstante re ngebied terwyl
legs l~ tot 26 blanke .eenhede onder Transvaa1se toestande
voldoend was. S ntrurns wat van naturelle arbeid gebruik
gernaak h t het egter deurgans van 53 tot 123 e nhede per acre
vir hierdie werk g bruik.
.
(Die uitsondering is Kwambonam~i
op die sancgrond van Soelo land). Dit kan slegs daar~~
toeg skryf ord dat die blank arbeiders baie meer doeltreff nd
was as naturell arbeid. Die laer lone van die naturel kon
dus/•••
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du ni vergoed vir die grot r bedr wendh id van die bl nk
arb ider ni •
3. Vestigingskoste onder die nuwe Boskultuurbeleid (1938 - 19~
Die metode van grondvoorbereiding wat s dert 1938 to gepas
ord en di plantwydtes &t sedertdien algemeen aanvaar word
is reds hierbo uiteengesit. In Tabel 21 word die koste om
1acre plantasie in die verskillende bosbougebiede te v stig
aangetoon terwyl Tabel 20 die ekwiwalente in arbeids enh de
aantoon. Hierdie tabelle is saamgestel uit informasic
at deur die Direkteur.van Bosbou deur middel van n omsend-
bri f aan aIle bosstasies in die Unie ing win is. Daarna
het die Bosnavorsingsbeampte van Pietermaritzburg verdere
informasie van die verskillende Bosbewaargebi d ingewin
at ook go dgunstiglik tot my beskikking g stal is.
Dit het egter g blyk dat die informasie ge nsins as
baie betroubaar aanvaar kon word nie. In Tabel 20 is die
klaarblyklike fouti we opgawes reeds geignoreer en nogtans
vind ons dat die koste om 1acre op n plantwydte van 9' x 9'
at tog redelik konstant behoort te waas, aan te plant,
wiss 1 van 0.9 eenhede tot 2.7 eenhede per &cre. Die v.rskil
in topografi en toeganlikheid van di plantt rrein kan nie
hierdie groot verskil verklaar nie. Dit moet grotendeels
aan foutie1e boekhouding, verslapping in kontrole en ondo 1-
tr ffende organisasi .toeg skryf word.. Die gemiddeldes t
in Kolomm (iv), (vii) en (x) van Tabel 20 aangetoon word
i egter gewe gde gemiddeldes en aangesien dit n gabied van
byna 400,000 acres dek oet hi rdie syfers as redelik b trou-
baar aanvaar word. Omdat die koste om grond skoon te maak
voordat met grondvoorbereiding begin kan word n wat gewoonlik
bestaan uit afbrand 01 skoonkap van die natuurlik veld en
verwydering van stompe waar g ploeg moet word, so g eldig
skommel na gelang van omstandigh de is dit nie by die
V stigingskoste ingesluit nie; ontbossing is veel meer n
aarde van die grond gevo g
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per;man rit v rbet ring wat by d1
mo t ord.
D1 vestig1ngskoste wat in Tabel 21 aang toon word 1s
gebas r op 100nska1 wat in 1950/51 ge1d1g was. Dit bring
di inter ssante f it aan die 1ig dat die vestigingskost van
vandag n1 aanmerk1ik afwyk van di g rnidd 1d syrer wat
geg 1d het vir die tydperk 1920 tot 1940 soos in Tabe1 19
aangetoon. M t ander woord die besparing wat t weeg
gebring is deur die Minder intensi w m todes van grondvoor-
b riding n nasorg n di grot r p1antwydtes is presies
g neutra1is r deur die g weIdig algerone styging in lone.
Indien on vandag 1 gs van blanke arbeid gebruik sou maak
ou die vestigingskoste vir di winter- en konstante re~ngebi d
op 0 ever £12 per acr te staan korn,C.F. Tabel 19 Ko1 m (viii)
aar di kost op tussen £11 n £15 geste1 word. De g lyks
kan plantasi s vandag rnt b hu1p van naturel1e arbeid t en
£5 tot £6 per acre in die wint r- en konstante re ngebi d en
£3 tot £4 in di Transvaal natal g v stig ord. In Soe-
10 land waar n abso1ut in" "urngrondvoorbereiding die be te
resu1tat 1 wer kom die vestigingskoste op slegs £2.10/- per.
acre te staan. Hierdie syfer is b 1angwekk nd aang si n
die grootst uitbr iding in di to koms waarskyn1ik in So 10 -
Ian a1 p1aasvind.
Indi n grand in die g h e1 g p10 kan, ord bring dit 'n
b sparing van ongeveer .£1 p r acr m e, beha1we in Soe10e1and




H 0 0 F STU K 11.
ONTLEDING VAN DIE INDIREKTE UITGA ES.
Algemeen.
Die ontleding van die uitgawes at and r hierdie indeling
behand I ~ord het gepaard gegaan met groot oeilikhede at
hoofsaaklik te wyt was aan die metode van bo khouding en di-gebr k aan kontinuiteit by verskillende beamptes ,at op agter-
envolg ndc tydp rk in beheer van dieselfde gebied geplaas
is. Dit h t egt r moontlik geb1yk am die uitgawes in vier
hoofgroepe in t deel n.I.:
1. Kostes verbonde aan die alg mene instandhouding van die
ond rne ing n hierby is ingesluit instandhouding van g boue,
paaie, tel foonlyne, wRterw rke, diere in soverre hul ni
direk by di ontginning b -trokk is nie, ~nderhoud van voertui
n gereedskap wat nie vir ontginning g bruik word nie n enige
algemene uitgawes wat nie direk teen een of ander werksaamh id
gedebite r kan word nie.
2. B skerming teen brand.
3. Lone van toesighoudend personeel n hi rby is ingesluit
g ~one verlof en siektev rlof aan arbeiders, bes rings in
diens, medi se onkostes, rantsoene van natur lIe werk rs n
vervo r van arbeid rs van en na di werk. Hierdie bykomend
uitgawes is by die supervisieingesluit eenvoudig omdat"dit
in hierdie vorm in die Departement s voltooide jaarplanne
opget ken staan en dit nie altyd moontlik las om die ding
van mekaar t skei ni •
4. Di koste van algemene administrasie insluitend salarisse
van hoofkantoor- en streekskantoorpersoneel, reis- en verbly -
kost -en kostes in verband m t navorsing n opvoeding. Daar
oet/~ ••
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t s op g w Ind ling nl is
waa ng g
11
Ie b ikb r gef~e'ttJ'el r in ling
t n1. Al di ui tg 1 W t ond 1" Ie
1 1 , is r v a ge In • • it
~ir k te n en sp Ifl k op rvlakt
v n pr uk g d bit 1" word ni •
e1 of
n v hI r i
n ar fd ling al ou fso rllk ontl e or •
1. •
,Dit as n1 o 11 1 S t. d r hi rd
hoof g ~luit ord uit 1 t st
ar Ifde s n1. tn
t ik cling n n v ort-
arInik t b r kening is hier
planta i s n g tauigda
.dur uit riding e ur;nd di afgel p o j r ond rga n
h t. D ko tas o sallIDg:est 1 in T b 1 22 1s gt 1"
ba::;eer at gedur di.laast vyf j r (1947 -
1951) gaan is n h u r lng t i on •
Di itg s on rv rde 1 i
Hi rdi s f r n gt r nle as verte n 0 rdig nd nvaar -or
ni / •••
ni aang si ri dit ta
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di bel id van di D part m nt van
Bosbou is om huisv sting aan blanke arb id rs op all sn-
trums t verskaf.
Blanke arb id word gt r tans nog n t in di Kaaps
Middelland op nig n m nswaardig skaal vir plantasi w rk
in di ns g n em. Op s ntra in di somerr ngebi d word
feitlik uitsluitlik van naturell arbeid ~ t blaru{es in ~
to sighoudende kapasiteit gebruik gemaak, maar ook op sulk
ntrums vid Entab ni, D Ho k en I idenge in Tabel 22, was
~gemidd ld 0.76 enhed per acr per jaar vir hierdi werk
no ig.
Daar word tans op all plantasi s vir die behoorlik
huisv sting van aIle arb id, blank, gekleurd en naturelle,
voorsiening g maak en aangesien di geboue van ~ meer per-
man nte aard is as die wat g dur ridedi vooroorlogs jare
opg rig is kan ons aanneem dat die instandhoudingskostc mind r
sal es n di depresiasi oor ~ langer tydperk sal str k.
Dit skyn dus red lik te w s om hierdie kostes g lyk t st 1
aan ong veer 0.5 arbeids enhede p r acre per jaar vir all
s ntrums.
(ii) Instandhouding van paaie.
Di ko te vir die instandhouding van paaie hang baie nou
t di stadiu~ van ont,ikk ling van die plantasi , di
g 01 gia formasi van~tbi d, die topogra~i n di imaats-
ornstandighede, en m er bepaald di hoeveelh id en di aard
van di neerslag. Dit is dus te v rw gte dat.die kostesyfer
vir hierdi werk oor ~ uitgestrekte gebied, van Kaapstad tot
by die Soutpansberg in die Noorde wat byna all g ologie
n klimatologies toestande insluit,.tussen wy uiterstes sal
komm 1. Hi rdi stelling word beve~tig deur di gege ens
in Ta el 22 Kolom (v). Op die kusplato van di Tzitzikama-
g bi d in di Kaapse Middelland ,met sy konstant n erslag word
sl gs 0.07 tot 0.2 arb idseenhed p r acr per jaar v r is.om
di paale in stand t hou, ter,~l dit van 0.35 tot 0.65 nhed
p r acre p r jasr in di somerre ngebl d van di Transvaal
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waar di n rslag dikw Is in die vorm van vinnige dond rbui
voorkom, v reis. In di wint rre ngebied, m t sy lang dro
somers is die syfers 1.0wat as abnormaal hoog b skou moet
word. .
(iii) Dl d rde groep onder hi rdie sub-hoof sluit n
groot aantal items in oos lone van bodes en boodskappers,
opm tings erk, allerlei ~itgawes ni onder' nige sp sifi k
hoof ing sluit nie, onderhoud van omh inings, ond rhoud van
di r at nie direk by die ontginning betrokke is ni n
ondorhoud en depresiasie op gere dskap. Dit a1 opg m rk
word dat daar vir sommig plantasies geen besonderhed onder
hi rdie gro p aangetoon word ni; dit is toe te skryf aan
die f it dat die bo khouding n d ssertasie ni moo 1ik gemaak
h t ni •
Vir die som rr ngebied kom hierdie syfers op ongeveer
0.75 arb ids enhede per acre-p r jaar t staan terwyl dit 0.5
vir ander g biede is.
Sam vatting.
Vir di ond rhoud van paai , omheinings en g re ds ap,
aar uitgesonderd instandhouding en depresiasie op g bou sal
dus van 1 tot 1_ eenhede per acro per jaar nodig w s. In
hi rdi v rband is dit interessant om daarop te let dat Hil y
(1948) hierdie syfer vir to tand' in Groot Britanj p 1
eenh id per acre per jaar of 1 man per jaar vir elk~ 300 acr s
b raam het. Hy sluit gt r brandbesk0r.ming hi rby in terwyl
dit nie die geval hier is ni •
Daar moet v rd r op ge\~s word dat slegs n g ring ij d It
van die kosto van onderhoud op motorvoertuie n ander megani se
to rusting by die algem ne koste van instandhouding ing sluit
is, omdat die meeste vo rtuie direk by di ontginning gemo id
is n die kostes,derhalw t n daardie hoof ged bit er moet
word. Daar word in lk geval g en afsond rlik kostesyf rs
in di Departementele rekords ten opsigte van vo rtuie wat
legs by di alg m n onderhoud van paaie en g boue betrokke
is/•••
is g hou nie. Di
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nigst oplossing as dus 0 die koste
van d pr siasi n di koste van onderhoud op vo rtui op h
pror ta-basis tussen alg men instandhouding n ontginning te
\
v rd el.
In Fig. I word di kostes vir algemen instandhouding
volgens h indeks-skaal voorgestel. Dit blyk hieruit dat die
kostes vir aIle plantasies red lik konstant gebly het oor di
tydperk 1932 tot 1943, maar daarna het dit vir all 5 ntr~s
.*-.met uitsondering van die oud-n dersetting van 100 in 1938 tot
tuss n 300 en 500 in 1950/51 g styg.
t
Hi rdie styging _ ho~
min or m er tred met die alg m ne styging in'1 onskale ae..
Dit al opgemerk word dat die vroe re n dersettings nskynlik
feitlik geen styging toon ni , maar dit is daaraan toe te
skryf dat daar van blanke ned rsetters m t loonskale van 6/4,
~ t /8 p r dag oorgeskakel is na naturelle arb id te n 4/-
p r dag n aang si n dit d urgans blyk dat n snh id van
laasgenoemd slegs 2/3 van e rsgeno mde verteenwoordig, is dit
lig t b grype dat daar ge n styging in.die kur e kan we s
n1. Franschhoek2plantasi is di uitsondering, waarskyhlik
dat dit h aantal blanke nedersetters b hou n die naturell
arb id hi r ve 1 duurder as in die Transvaal is. Di s lrde
geld vir Bloul Ii sbos- en itelsbosplantasies, t ee vroe re
blanke s ntrums wat n st rk k rn blanke arbeid behou h t en
vandaar die gew 1dige stygings in koste van o~derhoud. i
/-r-f * #8 l'Iif$' ~CJ etAI ~~/ .~~ ~. ~ tM- cW' ~~
/jJj-V'I\ I?din /9:11 ~~ ~ ~ 4.t/', ~ I?JIi 4,d. cd ~ 4 ~ .
2. Beskerrning te n Brand.
Dit i gebrnikIik om die koste van brandbeskerming as n
global som op h opperv1akt -basis teen die enheid as g h 1
t b reken n dan n ge1yk d 1 aan Ike beplant acr van die
plantasie ong ag sy waard of produktiwit it to te wys. In
hi rdi histories koste-ontleding is diese1fd prosedur ook
gevolg maar k is geneig o~.rnet Petrini (1951) saam to stem





di plantasi swaard r belas behoort t ord. . Dit pr k
byna van If dat n ienaar b r id sou w es om bai m r te
b ta 1 vir di b kerming van 1 acr rsto bonit it Pinus
radiata m t n taand waarde van £500 as vir 1 acr d rd
boniteit Pinus radiata waarvan di staande waarde sl g £150
i • Dit int nsit it van di b skermingsmaatr 1 al dus
in di erst instansie a~hang van die bran g vaar maar dit
al ook sterk betnvlo d word deur die waard o~ die produksi -
v rmo~ van di b skermd plantasi.
In Tab 1 23.word ~ voll dige ontl'ding van di brandb-
-sk rmingskoste oor die a~g lope 20 jaar vir 15 van di Staat
b langrikst n oudste plantasi s met beplant 0PP rvlakt
acr s
van 100, OO/o~ 21% van di total b plant opp rvlakte in di
Uni aang bied. Di s l~de geg w ns word ook d ur middel van
gra~ieke op n indeks-basis in Figuur 2 aangetoon,
Di v rskyns 1 wat by die koste van algemen ond rhoud
ang toon is n.l. dat di kostes p r acr op individuele
plant si s redelik onstan~ g bly het g dur n di P riod
1932 tot 1943, maar daarna by aIle sentrums met itso dering
van oud-ned rsettings n styging van tuss n 3095 n 500% aantoon
i ook hi r waarn mbaar en vir di sel~d redes. Di styging
a in direkte v rhouding tot die v rhoging in lone van aribeid 1
In Kolom (x) van Tab 1 23 ord di g midd Ide kost oor die
vi rjaar-p riod 1947-51 aang toon t rwyl Kolo (iii) van
Tabel 24 kwiwal n~ in arb ids nh d w rg e. By di om-
r k ning is d urgans van die verond rstel1ing uitgegaan dat
hierdi tipe werl tans uitslui tlik d ur natur lIe g d n, ord
l~s op s ntrums oos Blouleliesbos en Witelsbos waar daar
nog n st rk span blankes ook in diens is.
Ten opsigt van plantasi s in Transvaal n Natal was die
kost s t n opsigt van individu 1 plantasi s gedurende die
a~gelope 5 jaar redelik konstant. In daardie gebi d sal
ongev r 1.0 arb ids nheid p r acr per aaar vir brandbesk rming




Kaap is die posisie minder duidelik. Op Witelsbos, Bl u-
1 Ii bos n Franschho k lord g middeld 1.5 eenh de p r acr
prj ar g bruik terwyl Buff lsnek n B rgplaats slegs 0.6
enh p r acr p r jaar vir hierdie w rk nodig h t. Di
v rontrustend f it is dat di kost.s op al hi rdi plantasi s
tot aan die ei d van 1938/39 nie groot af\lykingsaang toon
h t ni. In 1943 h t die kost,s op Franschhoek egter vinnig
begin styg n vanaf 1947 h t die kromm ook op Wit Isbos n
Blouleli sbos . sterk opwaarts n iging begin toon terv~l dit
op Buff lsn k n Bergplaats die nor ale ontwikk ling g toon
h t ~at by aIle vro r blank arb ids ntrums waarn embaar is.
Hierdie verskynsel is mo ilik te v rklaar n k n sl gs opgelos
word na n d glik onderso 1 ter plaats van di intensiteit
van di brandb'h ermaatre~ls, di organisasi en kontrol van
di werk op lkeen van die sentrums. Oppervlakkig wil dit
voorkom of di aantal eenh de op B rgplaats en Buffelsnek ab-
normaal laag is t rwyl dit by di and r dri g noemd sntrums
w er buiteng woon hoog is, Vir verrek nings:do,leind s sal
egt r aang neem word dat 1 arb ids nheid p r b plant acre
per jaar ook in hierdi gabi d voldo nde sal w es vir b -
sk rming teen brand.
Di D part ment van Bosbou het in 1947/48 ~nstruksi s
uitgereik in v rband m t brandb heerrnaatre~ls at daarop ber n
was om bosbrande at onder die"uiterste brandg vaartoestande
ontstaan binne r d like perke thou, om die int rn b skerming
tot di minimum t beperk' n sodo nde brandbehe rkoste af te
.d ing. Die brandb heer~ost swat ontl d is toon gter nog
n r ns aan dat hierdie maatre s di gewensde uitwerking op
di brandbeh erkoste gehad het ni. In t endeel is di t n-
oorgesteld uitwerking waarn embaar. Indien di 1938/39 kostes
(Kolom (vi) Tabel 23) in 'arbeidseenhed omgerek n en m t die
g middeld yf r in 1947151 (Kol m(~ii Tab 1 24) v rg 1yk
word vind ons dat daar,by die m st plantasies in to nam in
di aantal arbeids' nh d tuss n 1938 n 1951 was (Tabe124).
Di I..•
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Di ui tsonderings is daardi plantasi ,s"rat ook voor 1938 m t
natur lIe g werk h t. Di toenam wat daar by vroe r n d r-
s tting tuss n 1938 n 1951 aarn mbaar is is tot ~ groot mat
ok to te skryf aan die feit dat daar tans van naturelle arb id
g bruik gernaak word •.
TAB E L 24.
VERGELYKING TUSSEN DIE AANTAL ARBEIDSEENHEDE
AT VIR BRANDBESKERMING GEBRUIK IS
J1IR DIE JARE 1938/39 EN 1947/51.
S ntrum. Aantal arb ids nhed per b plante acre p r jaar.
i
lou! sbos
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3. Ko t van Supervi Ie.
ormaal1 g sou n m ns and r supervisi slegs di w rklik
Ion v n ie toesighoud nde-persona,l insluit. Dit is klaar-
blyklik n it m at in skare gevall soos by di ontginning
van hout of di konstruksie van n pad dir k teen die w rk in
di vorm van n toeslag op die Ion van die arb id rs g debit r
kan word, maar in and r gevall soos by die instandhouding van
paaie, brandb h erw rk ns. is dit deur die plantasi as g , e1
g dra.
Di geg wens 005 dit in di D P rtem nt van Bosbou se
rekords opget ken is, sluit gter n groot v rsk id nheid kost -
items van n algem n aard in, wat weI op die plantasie as g heel
b trekking het maar tog nie as supervisi gek1assifiseer kan
ord nie. Die 1 n van toesighoudende voormanne, insluitend
di Ion van klerk11ke hu1p in di Rosbou r se kantoor ver-
t n oordig gt r ongev r 75% van die uitgawes ond r hierdi
subhoof. Indi n die st lse1 sui er to gepas ord sou dit ge n
o ilikheld opl 1 r nie, maar die toestand ord vertro bel d ur
di sk pping van n hoof-arbeiderklas wat ni as n voorm n
ger n word nie, maar tog oak w er ben w ns di gesp sialis r-
d w rk wat hy verrig belas is met die to sig oar kleiner
,;;)pannerksmens veral in gevall ,,,aarint n5ie,,,etoesig
v r ist is. G l:lOonlikword 51 gs die hoof-arbeid rtoelae
wat van 1/- tot 216 p r dag kan beloop, teen sup rvisie g debi-
t er n di gewone loon te n die 't ark o. f. Hi rdie modus
op randi is grotendeels daarvoor verant~oord 11k dat supervisi _
koste in gebiede w~ar blanke hoofarbeiders b skikbaar is h el-
wat laor is as wat .~it by di naturelle s ntrums die g val is.
In '"rklikh id'is sup rvisiekoste by eer5geno md s ntrums bai
ho r maar dit word nie in die kost syfers ger fl kteer nie.
Aan di begin van hi rdie hoofstuk is daar reds op ge ys
dat daar ook nog algem n uitgawes soos betaling van arbeiders
op re da, verlof- n siekt verlofbetalings, m diese voorrad ,




Die kost yf r vir sup rvisi 005 in Tab I 25a n-
g toon luit dus al hi rdie bykom nd algem ne uitgaw sin,
maar aangesi n di s lfd pros dur by all plantasi s gevolg
is, is die kost syf rs tog nog ond rling v rg lykbaar. Dit
word b r.ken dat die lone van voormann g durende 1950/51 op
o~ v er 2~- p r dag te staan g om h t en dat ~ to slag van,
\ 17/- r dag di lone nodig Was bogenoemd by-ong v er p op
om nd kost t d k.
Dit is opmerklik dat koste van supervisi by aIle planta-
i 5 ng ag di tip rbeid waarme g w rk is, ,g durend di
vro ont ikkelingsjar goed v rg lykbaar was, met uitsondering
van lant si 5 in die Kaapse Middelland waar sup rvisie-koste
d urgans tot aan di ind van 1950/51 50% 1aer was as by
and r sentrums. Dit mo t daar~to geskryf ord dat ge on
blanke arbeid rs, and rs as di n d rs tt rs, f itlik in die
bos n plantasie opg groei het en dus ~ minimum van t sig
s Irs by s mi-geskoo1de w rk v r is. Di r it dat n groot
aantal hoof rb id rs hi r g mploje r word dra natuurlik ook
nog daartoe by om di sup rvisiekost af t~d ing.
Na 1940 h t daar ook sn'11 v rhogings in die Ion van
voormann plaasgevind wat aIle s ntrums tot i s If mate
affekt er maar daarb n w n ~et a1 di plantasi s ~at ond rso k
is vanar 1940 die ontginningstadium w t w rk n n meer geskool-
d aard m bring, b r ik met g vo1glik m er intensi e to sig
vera1 by suiwer nature11e sentrums. Dit word duid lik w r-
spi I in Tabel 2~. Sup rvisi kost by di nature lIe sentrums
Entab ni, De Hoek n Isidenge h t g styg van ong v r S/- p r
acr in 1938 tot 17/- in 1950 t rwyl dit op and r 5 ntrums van
ong ve r 3/- p r acr tot 11/- g styg het n in die Kaaps
Midd 11and van 1/6 p r acr tot 51 gs 6/6 per acr,. Hi r i
v rhoudings staan egt r duid Ii uit in Figuur 3 waar di
ko t syfers op n indeks-ba is m t 1938 as dio basisj~ar • 100
aangetoon ord. Hi ruit b1yk dat ,daarn algem ne styging




Daar di n gt r op g 1 t t ord dat alho w 1 di ko t syf r
p r acr di hoogste is by ntrums waar n t natur 11 in dien
is die blank s ntrums nogtans n grot r p rs ntu 1 to nam
in di koste van supervlsi a toon at daaraan to t skryf
m t ord dat aIle blank d rt 1943 ook g d It lik
van natur 11 gebruik maak m t di g volg dat m r int nsi w
to sig v ral noodsaaklik g word h t by die otltginningvan hout.
Hlerdi feit kornduld lik aan dl lig in Tab 1 27 wat aantoon
dat die aantal to ighoud nd arb ids nh d vir
inst ndhouding en ntwikk ling van di pl~ntasi 0 r di jar
g 1 id 11k afg n m het, maar dat di ontginningsfa n bykom nd
k ste van ong ve r 2d. per kubi k vo t vir sup rvisie bring.
M t and r oord n blanke voorman kan to sig hou or di
ontginning van ong v r 250,000 kubiek voet h ut p r jaar.
Indi n di g midd Id jaarliks aan as op 250 kubi k vo t
p r cr p r jaar gest lord b t ken dit dat 1 voorman p r
1,000 acr plantasi s n t vir ontginningsw rk nodig sal s.
sal daar ook nog 1 voorman vir elke 2,000 acr
plantasi vir toesig oor di algeron v rstandhoudings. rk-
aamh de nodig Ie.
Di metod wat toeg pa ls by die v rd ling van to siglon
nder instandhoudings'lrk en ontginnin soos in Tabel 27 aang -
toon v rdi n nad r toeligting. In di rste plek sal daar
in di volg nd paar hoofstukk ~ b r kening van di kost van
produksi van hout "by di stompltg maa rlorden dit is d r-
h 1 nodig dat die kost van sup rvisie lat uitsluitlik by
di ontginnlngspros s nodlg is ook van di supervisi op
alg m n instandhoudingsw rk aamhed g k i sal ord. Dit is
v rd r g vind dat sup rvi iekoste ni t naIl w rk aamh d
in di plantasi g d bit or i ni. T n di oprigting van
nu e g boue, wat ~ woonlik d ur ~ bouspan m t sy bouvoorman
ond rn m ord kan die g one to sig d ur plantasi voormann
nie g debit r word ni , maar t en di konstruksl van paai
1. Di norrnaleplantasi -uitgale 15 dus ers g klassifi r
in (i) Lon van to sighoudend p rson 1,.(ii) kapital ,~rk
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TAB E L 26,
G IDDELDE LONE VAN TOESIGHOUDENDE PERSONEEL
(SUPERVISIE) (BLANKE VOORMANNE
EN KLERKLlKE VOORMANNE,)
Loon per dag. P r ntu 1S ntrum. 100nstyging
1938 - 195E1934/35 1938/39 1950/51
font in.•• £ 1.75 £ 0.8 £ 2.2 175%
C y10n ••••••• 2.2 0.8 2.2 175
B r1in ••••••• 1.9 1.0 2.1 110
Spitzk p ••••• 1.4 1.0 2.1 110
Bord r ••••••• 0.8 0.8 1.9 137
D Ho k •••••• 0.8 1.0 2.3 130
W za ••••••••• 1.1 0.6 3.1 418
K bonambi •• 1.2 1.5 2.4 60
Buff lsnek ••• 0.5 0.5 3.0 500
Wite1sbos •••• 0.3 0.3 2.1 600
B10u1 Ii sbos 0.4 0.7 2.1 200%
B rgp1aats ••• 1.0 0.8 2.2 175
I id ng ••••• 0.5 0.6 1.4 133
Co tz stroom 1.35 1.0 1.9 90
G midd 1d •••• £ 1.1 £ 0.8 £ 2."
N.B. Bogeno md Ion sluit sulke a1g m n kost s soos
b taling van arb iders op r n rdae, siekt verlof- en g won
v r10f-b taling vir arb id rs n voormanne, m dies dienste,
rantso n vir nature11e w rkers, v rvoer van arb id rs ens. in.
Hierdi uitgaw s moet na r gte by a1g m n instandhouding ing _
sluit ord, maar dit las nie moont1ik om dat in all g vall van
di suiw re to sig te segr geer ni. Dit word gter bere{ n
dat di suiw r Ion van voormanne in 1950/51 op 25/- p r dag t
taan gekom het terwy1 di toeslag op hi rdi loon vir bogenoemd
byko nde uitgaw s voorsi ning t maak ong v r 17/- p r dagbloop.




n aank p waart en g en supervisi koste g debit. r kan word
ni, (lii) ontginningskost waarvoor sup rvisi w I nodig
was n (iv) all and r ultgaw s ~1aart n supvrvlsi k st ge-
d bit r kan ord. Di b drag onder n is dan op 'n pro-
rat basi onder (lii) n (iv) verde I soos in di voorb aId
hi rond r aang toon:-
zaplantasi •
(a) B dra waarte-n ge n sup rvi i
b taalbaar i ni:
(i) Kost van administrasie ••••••• £17,958
(ii) Oprigting van g b u , vervoer ns.20,504
£38,462











(c) Koste van supervisi ••••••••••••••• 7,220
Total uitgawe van die jaar 1950/51 £68,472




Sup rvisi kost t n alg m n instandhouding:
= 16,230 x 7,220
22,790
= £5',15'0
W zaplantasi h t g dur nd die jaa 1950/51 ongev er
1 mi1jo n kubieke vo t hout ontgin wat di kost van sup rvisi
op om n by ~. per kubi ke vo t te staan bring, t r~y1 dit
8/8 p r acre p r jaar b dra vir alg men instandhouding en ka-
pltale verb terings. Dle gebr kein di m tode van ber k ning




ingryp nd g wys~g word, r gv rdig di g gew ns g n do ltr f-
.f nd r v rd ling n b rek ning ni • Dit is ni t min b vind
dat m t uitsondering van Franschhoek en B rgp1aatsplantasi s
waar di kost abnormaal.hoog is, di kost van sup rvisi
vir ontginning van hout red lik konstant is n by di m st
ntrums op ongeve r O.6d. p r Ol 1ek vo t t staan kom.
Hierdi 'sy~r sluit natuurlik di kost s van ~ aIg aard
wat saam t su rvi i koste gegroepeer word in, maar dit is
all n biI1ik dat di ontginning van hout ook sy dIvan
hi rdie uitg w moet dra.
4. Administrasi koste.
,
Di to lysing van administrasiekoste aan die sp sifi k
w rksaamh d wat te do n het met di produksie van hout n
houtprodukt , gaan g paard m t sp siale 0 ilikh d veral
wallO r ons dit te do n h t m t n groot Staatsd part m nt met
uiteenlop nd funksi s waarvan sommige gladni of sl gs bai
indirek m t houtproduksi op n kommersiel basis in v rband
staan. Die besond rhede at in Tabel 28 aang toon word is
gt r ni g detail rd.g 0 g om hierdi stelling te staaf ni ,
maar ond r item A. 6 word n groot bedrag b'st aan di h r-
inning van waaisandg bi de waarvan die groeipl ksfaktore n
di r nval so ongunstig is dat dit nooit m t houtprodus r nd
boomsoort beplant kan word ni • Ond r di s lfd it m
v rskyn ook a.1 uitgaw s in v rband m t di b sk rming van
wat ropvanggebi de aarvan di grootst g deelt nooit b plant
al ord ni 8sm de di b sk rming van natuurskoon oud n
savannaboss at w inig of g n komm rsi 1 aard hot nie.
Alho w 1 die dir kte uitgaw s t n hi rdie post afsond rlik
in die D partement se jaarpl~ .gdebit r word, ord die
administrasi kost
b r k n ni •




All ho r t gni se bcampt s van di Depart m nt ver kaf ook
gratis advi s aan die algem n publi in v rband m t diaan-
pIa t van si rbom , vo rbome n kommersi 1 aanplantings op
plase ens. Dit is uiters moeilik om te b paal '! lk pers ntasi
gem ne
Dit as
van di uitgaw s onder it m A.l n A.9 te n hierdi ~ rk g d bi-
t r mo t ord, maar vir aIle praktiese doeleind s kan aangen m
word dat indi n die D part ment sou b sluit om hi r i voor-
Ii tingsJ rk t staak dit f itlik g en vermind ring in die
admini trasi kost van sy i b dr~lighede sou m bring nie.
In di voorafgaande paragraw is r ds sek re
uitgaw s ond r subhoofd . ( ), (2) en (3) ont1eed.
gt r uitga s w t, alhoew 1 ni direk t en sp sifi
saamh de nie, tog, 1 teen b pnalde plantasi s g d bit er is
n inbegr p is by die ~rb~idsloi wat op 'di ge one b taal-
stat van die b paalde plantasi verskyn. Hi rdi bedrae
t same met kontant~aankop ord vert enwoordig d ur it ms
A.6, B.l en n ged alte van B.9 in Tabel 28. Di probl m
waarvoor ons in hi rdie afd ling te staan kom is ho di. oor-
blyw nd it ms wat in Tab 1 28 v rskyn rst us aan individu I
plantasi s n daarna aan sp sifiek. w rksaamh d to~ge ys mo t
ord. Di Depart ment van Bosbou het totnogto gnp ging
aangewend om so n to wysing te maak nie n.in di bosboulitera-
tuur is daar baie min uitg w rkte voorbeelde van so ~ boe 10U-
st Is I t vind. Dit,is n asp k van die bosbou- konomie at
in all d Ie van die 1 reId bai v rwaarloos is, maar g rend
di afg lop ti ntal jar sterk op di voorgrond begin tr e
h t (Petrihi (1951), Hil Y (1948), MeGr ggor (1951) n
B eking (1953), is tans m t navorsingsw rk op hierdi g bi d
b sig.
Daar 0 s egt r n rede ik aann em11ke m tod gevind word
waarvo1g ns die administrasi koste wat teen in ividue1 planta-
si s van jaar tot jaar sedert hul ontstaan b r,k n en gedebiteer
kon word. Vir hi rdi do 1 is die informasi soos in Tab 1 28
angetoon/ •••
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TAB E L 28.
BOSBOU-UITGAWE VIR DIE JARE 1934/35 EN
1950/5l~
B dra b st
1934/35 1950/51
Inkom t fond :-
Bosnavor ing ••••••••••••••••••••••
Diverse uitgaw en uniforms •••••••





















• • • • •• • • • • • •
•••••••••••••
Bykomstig uitgawes (omhining) •••
Skool vir Bosbou rs (opvo ding) •••
R is- n V rblyfkost
T 1 gramme en t 1 fon
In tandhouding, Ontwikk ling n B -









9. Mind r b 1angrik w rk n h rst I-
rk •••..•..••.•••••••••••••..•• 4,660
10. To k nnings .n Subsidi s (Imp rial
For stry Institut (1934) ••••••• 00 4 4
Totaal •.••••••••••••••••••••••••••
B. L ningfonds :-
Aankoop van grond •••••••••••••••••
B bossing ••••••••..•••••.•••••.•••
Algem en - opmetings n omh inings















6. L nings aan Blanke arbeid rs vir
mi s s to'\-l ••••••••••• '•••••••••••• 572
7. Maatskap1ik di nste - bosboun d r-
s tt ing s •••••••.•••••••.•••••••• 4,075
8. W ldadigh idsfonds vir Nie-n d r-
s tt~rs •••••••..••••••••••••••••








••• • • •• • • • • •• •• • • •• • • • • • • ••






• • • • • • • • • • • •• •
s ...........•
en to 1a sSa1ariss
R is- n verblyfko t





Groot t taa1 •••• • • •• • • • • • • • • £5Vo,393 £2,410,020
aangetoon in di vo1g nde hoofgro pc ing dee1:-
1. Instandhouding, Ontwikkeling n B skerming van Inh ems
bo s , ~aaisandg bied n wateropvanggebied •
2. Ontwikk ling, Instandhouding n B kk rming n ontginning
van uith mse plantasies~
3. atsaagm ul ns.
4. Admini trasi kost •
Aan gro p 1. is aIle uitgaw 5 ond r A.4 en A.6 van Tab 1
~ 28 toeg wys met uitsond ring van di bedra wat t en di ont-
l4ikk ling van plantasies tiit'Inkomst fonds, ond r A.6 b st
is. ~ prJrata-d 1 van A.9 is ook onder hierdi hoof' inged 1.
Gro p 2. b staan uit di ,pro\ata-gedeeltes van A.6, A.9 n B.1,
2 n 3 n C.3, t rwyl groep 4 uit A.l, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
B.4, 6, 7, 8 n e.l n 2 b staan. Gro p 3 b staan sl gs uit
B.5/ •••
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B.5 By lk en van bog no md gro Ii rna t nog 'n g d It vn
d1e 1w nsko t to la B.9 g vo g word. Groot mo 111kh id is
by di to wy 1ng and rvind. Afd ling 4 hi rbo, adm1nistr si -
ko t , d k by or Id hoof aaklik di alar1s van h r t g-
ni s b amptes, Bosbou rs n kantoorp rson 1 waarop 1 wens-
duurtcto la b taalbaar 1s, t rwyl subho fd 1, 2 n 3 ~e r swaar
b 1 gging vir di aanloop van grond, n m gani s to ru tir~
in 1uit arop ge n 1 wen kost to la b taalbaar is ni,. Dit
is gt r ni moontlik om di uitgaw s op hi rdi stadium t
klassifis r in bedrae waarop 1 ~enskost w 1 b taalbaar is n
d1 waarop dit ni betaalbaar is ni • Deur di 1 ~enskost -
to la op 'n pro-ratabasi aan di vi r hoof gro p t t
wy h t daar 'n v rr k ningsfout ing sluip wat nie g 1imin ar
kon ord ni • Dit is gt r g d It lik gen utralis r d urdat
b draa ond r hoofd 1, 2 n 3 grot nd Is uit rb idslon
b staan waarop di p rsentu 1 lew nsduurtetoela ho r is as
Daar mo t v rdr op g wys word dat di
ond r afd ling 4 ook sulke it ms
op di salariss ond r it m A.l ')..,'",~~ \ '- \~
administra i kost .
oos uitgaw s v rbond aan
bosnavorsing ins1uit nd die hidrologies navorsing n die bos-
produkt -inrigting, opl iding van Bosbou r en ho r t gni s
b ampt s n maatskapli e di n t aan blank arb id rs i~sluit.
Al hi rdi uitgawe, taan w ~l ni dir k in verband met di
produk i pros s ni , maar dit mo t tog erk n word dat di
ondern ming ni cp di lang duur winsg-~ nd kon w s t nsy
daar g sorg word vir di. op1eiding van t gni s p rson el n
navorsing op di g bi d van boskultuur, houttegnologi n
bo bou- konomi ni •
Dit was in di
Individu 1 plantasi s.
r t pI k nodig om afsond rlik vir lk
jaar s d rt di ontstaan van di oudst plantasi swat onder-
o k is, t b paal w lk b drag van di total administrasi-
kost t n di uith emse plantasi s n lk b drag t n ander
bedryt'11ighed I ..•
- ~~o -
b drywlghed van di D parternnt van Bo bou g debit er rnos
word. A voorb ld ne mons jaar 1934/35to di
total uitgaw. van die Depart.m.nt op £570,400 t staan g ko
h t. (8i n Tabel 29 K 10 (v» Hi rvan was £147,150
administrasi koste n £423,250 alg men b dryrskont n k pital
b leggings. Laasg no d bedrag lord ond rv rd. 1 in (a)
£408 250 lantasi -uitga e n (b) £15,000 uitgaw s in verband
met ss , wat ropvangg bi d en a i andh rwinning.
Di pro-rata~g d It van di dminist~asi kost wat t n.di
total opp rvlakt ond r plantasi g debit r moet word staan
g lyk aan 408,250423,250 x 147,150 • £142,000 (Kol0 (vi)
Tab 1 29). Die b drag wat t n individu 1 planta s g -
debit er m t ord staan e r in dir kte verhouding tot hul
jaarlikse uitgaw s.
dien:-
T e rontein-plantasi kan as voorbeeld
Uitga vir 1934/35 • £11,420
Total :plantasi -uitgaw (vir D part mentas g h 1) •........•..................





Administrasi kost vir Twe fontein-planta-
sie •••••••••••••••••••••••••••••••••• = Jl,420 x 142,000408,250
£3,940
rklik. totale uitgaw bir Tw ront in-
plantasie ••••••••••••••••••••••••••• = 3,940 + 11,420
• £1$,360
Hi rdi m tode van b r k ning.is r latief 1 ment r n ge nsin
b vr dig nd ni , maar dit moet in g dagt gehou word dat di
ber k nings vir 16 plantasies oor peri s van 25 tot 30 jaar
g maak mo sword. Di h 0 '0 1 van hi rdie b r k nings was
gt r om di total kost -waard van individu Ie plantasi s
te kon b paal n daarvoor het die metod bevredig nd r sultat
gel were Dit h t di voord I dat dit envoudig is n tog
ni I•..
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ni buite verhouding tot di w rklikheid taan ni daar it di
jaarlik uitgaw s as rnatst f g bruik vir di b palings van
lk plantasi s aa~de I vir di koste van administrasi •
Di tod s groot gebr k is dat di uitgaw op n plantasi
oms groot b dra vir di aankoop Tan grond n to rusting mag
insluit at ni tot lfd mate met admini trasi kost bIas
kan word s gewon b dryfskost s ni. By n histori • kost
ana1is soos hi rdi ' s n g d til' rd klassifik si van
uitg w s egter ni 'praktiesmoontlik ni •
Die v tot
Tab I 29 Kolo (vii) word di total koste van adminis-
tr,si as 'n p rs ntasi van di t tal uitgaw van die D part _
m nt v n Bosbou aangetoon.. Hi ruit blyk dat di v rhouding
m r aardig min g skomm I h t g dur nd di afg lop 15 jaar
(1935-50) n ni v el afg wyk h t van die gemidd ld syf r
(27%) nie. Di bruto inkomste- yf rs in Kolom (ix) toon egt r
an dat di D part m nt s. inkomste oar dieselfd period ti n-
voudig to gene m h t,'t r\-'1yldi plantasie-b dryfskost 'n i tsi
m r as v rdubb I h t. Hi rt enoor h t die kost van admini _
trasi toegen em van £147,150 tot £680,809 d.w.s. byna vyf k r,
w t daaraan g wyt moet word dat di ontginnings- n b nuttings-
fas s van di D partem nt s b rywigh d s dert 1940 gew 1dig
uitgebr i h t (Kolom (iii). Hi rdi g volgtr kking ,wrd
b v stig d ur di syf rs ih Kolom (viii) van Tabel 29. aar di
admin1strasi kost wat uits1uit1ik te n plantasi -b dry igh d
ged bite r 'ord as 'n p rsentasi van di plantasi -bedryf k ste
w rg g word. Oak hierdi syf r h t oor di afge10p 25
jaar relati f konstant g b1y n.staan tans op ong v r 40% van









voora~gaande paragrawe vir elke a~sonderlike p1antasie bepaal
op n per-a re-per-jaar basis bereken. Omdat daar so n ge-
eldige sko eling in die a1gemene bedry~skoste per acre er
jaar van plantasie tot plant i en die administra iekoste
1 verhouding tot hierdie ko tes staan is dit duide1ik
dat daar hier groot afwyking verwag kan ord. Vir di jaar
1950/51 isseI dit inderdaad van 11/5 per ~cre te Klambonambi
plantasie tot 113/3 per acre op I ideng~-plantasie. Dit i
egter pmerkli~ dat die koste van administrasie vir aIle p1an-
tasies gedurende die vroea ontwikkelingsjare redelik k nstant
is .en geen groot verskille van plantasie tot plantasie aant on
nie, behal e in soverre as wat dit veroorsaak word deur die
feit dat sommige plantasie duurder arbeid as andere gebruik.
Sodra die plantasie egter die produksiestadium bereik, neem
die bedry ighede en daarmee. die bedry~skoste en gevolg1ik ook
die a inistrasiekoste proporsionee1 toe. Die be onderhede
van Tabel 30 word deur middel van indeks y~ers met 1938 as basis
~jaar • 100 gra~ies in Figuur}voorgestel. Die verskynsel wat
reeds in Figure 1 tot 3 verduidelik is, is ook hier teenwoordig
n.l. dat oud-nedersettings wat na naturelle arbeid oorgeskakel
het nou die geringste stygings aant on, terwyl die naturelle
entrums Entabeni, Isidenge en De Hoek groot stygings aantoon.
Omdat die vermeerderde uitgawe en gevolglik die toename
in administrasiekoste hoo~saaklik aan ontginningsbedrywigh de
gewyt moet word is daar in Tabel 31 gepoog om daardie deel van
die administrasiekoste wat uitsluit1ik teen ontginning (d.w••
teen die oes~ gedebiteer moet word a~sonder1ik op n per kubieke
voet~ asis te bereken, sodat n meer konstante en bevredigende
kostesyfer vir a1gemene instandhouding bepaal kon word. Hier-
volgen blyk dit dat die koste van administrasie vir a1gemene
in tandhouding wissel van 101- per acre per jaar by Buf~e1snek
tot 18/- per acre per jaar op Entabeni met 13/- per acre per
jaar as n goeie gemiddelde.
Die/ •••
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Die ko te van administrasie per kubike voet vir ontginning
is begryplik baie uiteenlopend omdat die werk op soveel ver-
skillende maniere en met verskillende tipes arbeid verrig ord.
Op Tweefontein, Ceylon, Berlin, Entabeni, ISidenge, en Fransch-
hoek Jord die plantasie met aIle ontginningskostes insluitende
otorvervoer, maar onderhoud van sweefspore uitgeslote,. gedebi-
teer. Op sommige van hierdie plantasies word daar ook n ge-
deelte van die ontginning deur privaa~individue onderneem. Op
soos Buffelsne , Blouleliesbos en Witelsbo ord die
ontginning egter deur die Departement self gedoen aar die ver-
voer ord deur die koper onderneem. Onder hierdie omstandig-
hede as dit noodsaaklik om die ontginningskostes van die in-
~tandhoudingskostes te segregeer sodat n betroubaarder koste-
syfer vir laasgenoemde bepaal kon word wat-in latere berek ngs
van die produksiekoste by die stomp gebrtuikkon word. Dit is
egter van belang om daarop te let dat waar aie Departement
self die ontginning en vervoer onderneem die k9Ste van ad inis-
trasie all en van ld. tot ongeveer 3d. per kubieke voet beloop.
Hierdie resultaat bevestig tot n mate Petrini (1951) se opvat-
ting dat minstens 1/3de van die algemene koste teen die eindoes
gedebiteer behoort te word~
Dit is opmerklik dat die administrasiekoste vir algemene
instandhouding, ~at in hierdie geval aIle uitga es met uit-
sondering van ontgi~~ing en vervoer insluit, soos vir 1950/51
bepaal- nie aanmerklik van die syfer vir 1934/35toe daar nag
feitlik geen ontginning plaasgevind het, verski1 nie. Op
t ee plantasies het dit gedaal terwyl dit op vier nder met
slegs 14% toegeneem het. In die uiterste geval1e, n.1. Entabeni
en De Hoek het dit met meer as 200% gestyg. Die ge~eldige
toename in administrasiekoste per acre wat vanaf 1943 1n
Tabel 29 op ~lle p1antasies aangetoon word moet dus grotendeels





Samevatting van a1gemene uitgawes.
Die doe1 van hierdie gedetai1eerde ontleding van die
algemene uitgawes was om te probeer bepaal welke aanta1 ar-
beidseenhede nodig sal wees om ~ rede1ike normale plantasie
in die verskillende bosbougebiede in stand te hou. Dit word
goed besef dat solank die plantasie nog in die ontwikkelings-
stadium verkeer, hierdie kostes steeds sal skomme1, maar ons
neem aah dat dit redelik konstant sal bly sodra die plantasie
die stadium van n gevestigde besigheid bereik het. Hierdie
veronderstelling is gebaseerop die feit dat alhoewe1 die
p1antasies n g abnormaal is wat hul l~eftydsklasse-verhouding,
anwas, voorr ad en sameste1ling betref, dit nietemin m ont1ik. .
is om deur sistematiese en pl~~atige bestuur voorsiening te
aak vir n min of meer standhoudende jaarlikse oes. Die aard
van die erksaamhed~ op sulke plantasies sal dus in aIle opsigte
min of meer ooreenstem met die op n normale plantasie en vir
aIle praktiese doeleindes kan ons hu1 in daardie s~adium dan
as redelike normale plantasies beskou. In Tabe1 32 wor die
algemene uitgawes vir plantasies wat op die drumpel v~n ge-
vestigde tresighede staan op n per-acre-per-jaarbasis en in die
ekwi alente aantal arbeidseenhede per acre per jaar aangetoon.
Hierdie syfers is gebaseer op die uitgawes van die afge10pe
vyf jaar en sluit oak nag koste van supervisie en admini trasie
op p rmanente verbetering in, terwyl die gegewens in Tabel 33
die itgawes (min die kostes van supervisie en administrasie
op permanente verbeterings) legs yi~ die jaar 1950/51 aantoon.
Soos ver ag kan ~ord by plantasies wat in verskillende bosbou-
gebiede gele~ is, skommel die aantal eenhede per acre wat vir
hierdie werk nodig is van 6 tot 10 met ongeveer 8 eenhede p r
acre per jaar as n goeie gemidde1de. Indien ons in gedagte
hou dat die kostes in Tabel 32 .supervisie en administrasiek ste
op permanente verbeterings ins1uit at nie die geval in Tabel 33
is/•••
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is nie, dan stem die gemiddelde kostes vir di laaste vyf
jaar op individuele pI ntasies (Tabel 32) bai nOll ooreen met
die ostes vir die enkele jaar (Tabel 33) wat die opvatting
dat"die algemene uitgawes op hierdie stadium reeds redelik
k nstant bly van jaar tot jaar en slegs sal skommel na gelang
di lone styg'of daal, bevestig. Dit kan et n redelike mate
van v igheid aangeneem' ord dat agt arbeidseenhede per acre
per jaar voldoende sal wees om aIle algemenc uitgawes te dek
met uitsondering van die vestiging en versorging van verjongde
opstande. Hierdie aspek word egter meer breedvoerig in n
later hoofstuk behandel. Hier kan net d~arop gewys word det
om n 3,000 acre plantasie wnt.op die PlU1t staan om as ,gevestig-
de ~esigheid te begi~ wer(, instan4 te hou, die volg~nde uit-
gawes teen die 1951/52 loonskale sal meebring:-
Uitgawes per Jaar.
300 Voormaneenhede (d.w.s. 1 voor-
man) per janr (insluitende vakan-
sieverlof en siekteverlof aan ar-
beiders plus rantsocne) •••••••••
Administrasiekoste teen 13/1 per
acrA p r jaar (gelykstaande aan




""teen4/6 per dag (25 arbeiders) ••
Beskerming teen brand 3,300 arbeids-






Met ander woorde vir die instandhouding van n 3,OOOacre-
plantasie salons een blanke voorman-~~an 36 nature lIe arbeiders
nodig h~. Die administrasiekoste beloop dan 30% op die lone
van hierdie arbeidsterkte. Anders uitgedruk kan ons s~ dat
die""koste vir algemene instandhouding plus administrasie- en
supervisiekoste per 100 acres plantasie gelyk staan aan die
jaarlikse lone van 2.2 arbeiders. Sodra die plantasie as
gevestigde besigheid begin erk, d.w.s. sodra daar met final
inoesting/ •••
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inoesting n a~~vang gemaak word, moet die koste van verjonging
en na org van verjongde opstande as bykomende instandhoudings-
koste by bogenoemde syf'ersgereken ord.
VerRelyking van die algemene kostes on individu Ie plantasies.
In Figure 5 tot 9 word die kostes wat in hierdie hoof'stuk
ontleed is, .w.s. Instan ouding, Br dbeskerming, Admi istrasie
en upervi iekoste vir n paar van die belangrik te pI' tasie
grafies voorge tel op n indek basis met 1938 • 100 as die basis-
jaar. Aange ien di administrasiekoste i~ir kte verhouding
tot die.t tale jaarlikse uitgawe staan sal laasgenoe de di _
selrde algemen neiging ~s die graf'iekvir cersgenoemde open-
baar, dit is dus moontlik om die neiging.van die ander al~e~ene
uitgaw s h1e~e te vergelyk. In hierdie verband is d1t in-
teressant om daarop te let dat by die oud-blanke-neder ettings
ranschhoek-, Berlin- en Tweefonteinp1antasies die supcrvisie-
koste relatief tot die totale uitga e op die p1antasie toege-
nee het en d1t is veral die geval van Franschhoek waar h1erdie
uitgaw. beslis as abnor aal h og beskou word, terwyl dit op
De { k en B10uleliesb s redelik tred gehou het met die alge-
ene styging V~L uitga~es. Op laasgenoemdeplantasie is dit
eer die koste vir algemene 1~standhouding en beskerming te n









H 0 0 F STU K 12.
ONTLEDING VAN DIE KOSTES VAN ONTGINNING EN BOS-
KULTUURWERKSAAMHEDE.
(a) Ontginning van Hout.
Dit 1s nie die bedoeling om in hierdie studie ook n ana-
liese van die ontginningskoste te maak nie, omdat dit n studie
op sigself i wat lief as gevolg van persoo like waarnemings
ter plaatse onderneem behoort te w rd. Daar is reeds op ge y8
dat ontginning hier te lande op soveel verskillende maniere
plaasvind dat dit geheel-en-al.onprakties is om n ge iddelde
syfer te bereken at in aIle bosbougebiede en onder aIle om-
tandighede van toepassing ou wees en dit is vir daardie rede
dat ontginning sover as at die beskikbare gegewens dit toe-.
gelaat het van die algemene bedryfskostes gesegregeer is en
dat daar in 1 tere afdelings n produksie-kostesyfer by die
tomp bepaal is.
Ontginning van hout is gter so n integrale onderdeel van
die alge ena bosboubedrywighede dat dit tog sy nut sal h~ om
hier op sekere belangrike aspekte in te gaan, waarvan die eerste
en belangrikste is dat dit n bsolute en dringende noodsaaklik-
heid ge ord het om n weldeurdagte boekhoustelsel te ontwerp
at die 0 te.van ontginning van die groot verskeidenheid hout-
produkte onder die uiteenlopendste geografiese en klimatologiese
omstandighede, met gebruikma ing van groot verskeidenheid
meganiese en a der toerusting en verskillende tipes arbeid
klaar en helder sal weergee nie slegs om dit vir statistiese
berekenings nuttig te maak nie, maar veel eer 0 die kontrole-
rende bea pte in staat te stel 0 onderlinge vergelykings te
maak, sy doeltreffendheid te verhoog en om n beh orlike ko te-
~yfer te kry wat aIle uitgawe insluitende administrasie en
upervisie al aantoon. Indien dit die Departement se beleid
is/ •••
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i , en dit skyn die geval in nege uit die tien gevalle t ee
om self sy hout minstens tot by die naaste pad te bring waar
dit deur die private koper gelaai kan word en in die geval van
sy eie saagmeulens dit by die saagmeule of die weefspoor te
lewer, dan moet daar n boekhoustelsel wees wat aIle direkte
en indirekte of algemene kostes al aantoon.
. .
Soos die uitgawes tans in die voltooide jaarplanne opge-
I
tek n w rd is it egter in die meeste gevalle'baie na aan waar-
deloos, omdat dit feitlik onmoontlik is om daaruit te bepaal
welke uitga es teen ontginning en welke teen algemene b dryfs-
koste gedebiteor moet word. In die voltooide jaarplanne soos
tans deur die Departement gehou word die volgende bedrywighede
by die ontginning van hout ingesluit:-
(i) Uitkap van dunnings wat saaghout sal lewer of 0 ap
van eindoeste. (N.B. In bai gevalle word omkap van dunnings
nie by die ontginningskoste ingesluit nie)
(ii) Skoonkap, opsaag in bloklengtes, uitsleei, regpak en
opmeet van bl kke.
(iii) aak van t delike sleeppaaie.
(iv) Vervoer van hout na saagmeulens of sw efspore.
oste van supervisie, adrninistrasi en onderhoud van
v ertuie, diere, meganiese ~oerusting, gereedskap en ander
algemene uitg wes oos 0 iale laste, betaling op re~ndae,
beserings in di ns ens. word nie bygereken nie. Daar is egter
in die vorige hoofstuk n paging aangewend om waar die beskik-
bare gegewens dit toelaat ook n kostesyfer._te kry wat hierdie
uitgawes insluit. Dit was moontlik slegs in die geval van
n paar plantasies soos in Tabel 34 aangetoon. In die geval
van die an er sentrum as n dergelike bereke1ng 0 oontlik
mdat die vervoer na die saagmeulens nie afsonderlik te boek
gestel is nie, depre lase en onderhoud van voertuie wat by
ontginning betrokke was is nie ge kei van die wat vir ander
doeleindes gebruik iord nie en in baie gevalle word aar ook
n gedeelte van die opbrangs ten behoewe van private kopers




Die k te van ontginning is egter, soo verwag ka ord,
baie uiteenlopend omdat die topogra~ie die metode van 0 tgin-
ning en die tipe arbeid wat daarvoor gebruik ord ~ die be-
paling van n gemiddelde ko tesyfer op n per kubieke voetbasi
byn onmoontlik maak. By Berlin-plant sie waar hoo~saaklik
grootmaathout op redelik gele terrein by wyse van eindoe 10-
gesamel word, is die werk gekonsentreerd, arbeid goedkoop,
rvisie deeglik en die volume hout wat gehanteer word groot,
met die gevolg dat die direkte ontgin ingsk ste Minder ald.
per kubieke voet is. Die naturelle arbeid wat hier in diens
is teen 4/6 per dag, is reeds hal~geskoold en hoe~ nie ver
agteruit te staan by die blank wat doeltreffendheid betre~
nie. Die ander uiter te van die skaal tref 0 s in die Kaapse
iddellande aan waar hoofsaaklik dunnings van kleinma t (Pinus
pina ter) in verspreide hoeveelhede per acre met behulp/hoo~-
saaklik van blanke arbeid)teen 21/- per dag ontgin word, ge-
volglik wissel die direkte-koste tussen 3d. en 4d. per kubieke
voet. Hierby kom dan"no die supervisie en administrasie-
koste at op Id. in die Transvaal en Natal en lid. tot 2d.
in die iddellande en die e telike Kaap te staan kom.
Die direkte ontginningskoste is gekontroleer deur gegewens
wat deur die Direkteur van Bosbou by y e van n sendbrief
~n aIle sentra ingewin is. Daaruit blyk dat die 0 aag,
koonkap en dwarssaag van blokke op ongeveer 1.5 eenhede per
(m~!~)
; L6 ,kubieke voet by dunnings en 1.3 eenhede)per 100 kubieke
voet by elndoeste te staan kom. Vir uitsleep en reg ak by
die pad word van 10/6 tot 12/6 per 100 kubieke voet betaal.
Indien hierdie syfers ook tot n kubieke voet-basis omgereken
ord tem dit redelik ooreen met wat in Tabel 34 aangetoon word.
(b) Boskultuurwerksaamhede: Dunnings, Snoei en Verjonging.
In hoof tuk 9 i daarop gewys dat die Departement van
Bosbou sy boskultuurbeleid in 1938 geheel-en-al gerasional~seer
het/ •••
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het; vroe~ en onproduktiewe dunning is ge~limineer, latere
dunning as swaar en is beperk tot drie of uit r vier geduren-
kwasvry-
d die leeftyd van n pstand terwyl die snoei-beleid die ver-
wydering van lewende takke vir die verkryging v
hout ingesluit het.
In Tabel 35 word die aantal arbeidseenhede w t in die
verskille de bo boustreke nodig geag word om hierdie erksaam-
hede uit te voer, aanget~on. Hierdie tabel is opgestel uit
bes nderhede wat van aIle bosstasies in die Unie vekkry i •
Dit is gekontroleer deur verdere Informasie wat deur die
Bosnavorsing b ampte, Pietermaritzburg ingewin is en deur eienavorsing
xwa,~~~XKKs. Die geweldige kommeling tussen die maksimum en
die minimum aantal eenhede wat nodig geag word is slegs daar-
aan teowyte dat aIle moontlike toestande verteenwoordig word~
Die gemiddelde syfers wat aangetoon word is egter geweegde
gemiddeldes en is dus goed verteenwoordigend van die gebiede.
Die syfers vir die Kaapse Middella de is oor die algemeen laer
as die vir ander gebiede omdat n groter kern blanke arbeiders
nog in daardie streke aanwe ig is en dit bevind is dat blanke
arbeid oar die geheel geneem eer doeltreffend is as nature1le
arbeid.
Volgen hierdie gegelen wis el di gemiddelde aantal
eenhede wat vir lste dunnings vereis ord, ,van 2.5 in die Kaapse
In--iddellande tot 4.0 in Natal en Noord-Transvaal en~Soeloeland
word 3.0 eenhede vir hierdie 1 rk vereis. Dit is opmerklik
dat die aantal eenhede w t vir 2de en 3de dunnings vereis word
~ min of meer ooreenstem met wat in die verskillende gebiede
vir lste dunnings no~ig is.
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HOOFS U K 13.
DIE ROt VAN SAAMGESTELDE RENTE IN DIE KOSTESTRUKTUUR.
Die analise van die ko te truktuur sou n~e volledig ees
i dien daar nie ook na die aandeel van saamgestelde rente ver-
wys ",ord nie. Diti n naangename feit wat die produsent
van langtermynprodukte steed in die gesig staar dat al sy
profyte deur hierdie aIle -oorheersen e kostefaktor vers e1g
kan ord. In Tabel 36 word daarop gewys dat n netto-belegging
van rond £490,000 op Berlinplantasie oor n periode van ongeveer
28 jaar aangegroei het tot byna £871,000 wat n toename van
ongeveer 78% p die oorspronklike belegging verteenwoordig,of
anders uitgedruk, kan ons . ~ dat l.t4%van die kostewaarde deur
rente op die oorspronklike belegging verteenwoordig ~ord. Dit
is interessant om daarop te let dat die byvoeging van saamge-"
telde rente geen noemens~aardige v~rskil gemaak het in die
pers ntuele bydrae van elke koste-item tot die totale koste-
yfer nie.
Daar moet natuurlik bygevoeg word dat die totale uitgawe
as gevolg van pbrengste uit tussenoeste reeds tot £197,400
verminder is, maar die uitgawe-syfers word in Tabel 36 in hul
naakte vorm aangetoon om die rol van,die rente in die produk-
sieprose helderder te laat uitstaan. Die uit erking van
tussenoeste al in ieder geval geen verskil an die persen-
tasies in Kolomme (iii) en (v) maak nie.
In Tabel 37 word die bydrae van elke item in die produksie-
proses, rente ingeslote, tot die minimum waarde van hout by
p...,.,...p/~.
die tomp, 005 aangetoon.in Tabel 45.Kolom (x)~ Die persen-
tasies vir Franschhoek v~k effens af van di wat in Berlin- en
T eefonteinplantasies bereken is, hoofsaaklik'omdat vestigings-
k ste op eer genoemde plantasies baie hoog was en dus die




TAB E L 37,
DIE PERS ASIE-BYDRAE V DIE VER.s ILLENDE WERK8AAMHEDE
TOT DIE MINIMUM ROUT BY DIE
800S BEPAAL IN ABEL 4lf) KOLO (x) ,
Rente II•en de- Toe- Ad-
Plant - presi-I sig en sker - Vestig- minis-sie. a ia- alge- ing ings- a- trasie- To-koste- mene teen koste, sorge koste- taa1,op onder- Brand, over-bel g- houdl heads).
gings.
(i) (11) I (iii) (iv) (v) (vi) . (vii)
Twee- I
f nteinl 11,1 23.8 8.0 20,5 ~r.8 30.8 100
I










23.6% 25% 25.8% 100%
•B, 8 a gesteld rente teen 3~% is op aIle uitgawes bereken,
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Dit b1yk nietemin dat die produksiesyfer onder Suid-Afrikaan e
toestande oos die wat geheers het tussen die jare 1918 en
1950 min of eer soos vo1g saamgeste1 i ;
eskerming teen brand ••••••••••••••••••••••••••
e tiging koste ••••••••••••••••••••••••••••••••
a org •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rente en depresia iekoste op kapita1e beleggings
Ko te vir a1gemene instandhouding en lone van














H 0 0 F S TUU 4.
o EDING VAN OPBRENGSTE UIT BESTAANDE VOORRAAD.
Geen ntleding van die kostestruktuur ou volledig wee
tensy dit 1e ook gepaard gaan et n analise van die moontlike
opbrengste nie, en dit is op hierdie punt waar die huidige
ondersoek op baie moeilike terre in beland het. Met uitsondering
van v orlopige beramings van opbrengste g baseer op baie on-
voll dige gegewens \Vatdeur Craib in 1939 in sy "Thinning,
Pruning and Management' .studies on the ain Ex ic Conifers
gro in South Africa', opgestel is, bestaan daar gee op-
breng yfer ten op~igte van die vernaamste dennesoorte at
hier te lande vir die produksie van saaghout aangeplant word
nie. Dit was nletemin noodsaaklik vir die berek ngs wat in
later .hoofstukke onderneem moes word dat beramings, hoe on-
volledig d1t ook al mag. eest gemaak word ten opsigte van
(i) Die grootte van die eindoeste \Vatuit bestaande opstande
op verskillende leeftye verwag kon word en
(ii) Die grootte van die tussenoeste wat uit die bestaande
voorraad en ult toekom tige aanplantings verwag kan word.
Beraming van elndopbrengste uit die bestaande voorraad.
Dit was nie moontlik om Craib se tabelle te gebruik om die
opbrengste uit bestaande. opstande te bepaal nl , daar hierdie
op tande gedurende.die periode 1918 - 1938 volgens die ou kon-
erwatiewe bo kultuurbeleid tot stand gekom en ontwikkel is,
maar na 1938 aan n bale meer drastiese dunningsbeleid nderwerp
is, terwyl die tabelle slegs beramings van opbreng te uit vakke
at deurgan ooreenkom tig die konserwatiewe of deurgans
volgens die gerasionaliseerde boskultuurbeleid behandel is,
verteen iTOordig.
Om die opbrengste lat uit tus enoeste beskikbaar gestel
sou/ •••
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ou word te bepaal is daar dus van Craib se tabelle gebruik
gemaak, maar vir die bepaling van eindopbrengste is erklike
voorr adopname oor meer as 100,000 acre soos opget e in.
Departe ntele bedryfsplanne en voltooide jaarplanne ntleed
en die gemiddelde stamtalle p r acre gemiddelde hoogte en
gcmiddelde borshoogte deursnee soos in Tabella 38 tot 40 aan-
get ,on i ~ verwerking van hierdie gegewens.
1s met behul van tn . ali nment chart" bereken.
Die opbre gste
A ~esien daar geen ~egewen ten opsigte van opstande
ouer as 30 jaar be kikbaar as nie, en d ar tog weI n baie
groot persent sie van die bestaande voorraad op leeftye at
wissel van 40 tot 50 jaar gekap moet ord om n meer normale
verspreid1ng van die leeftydsklasse te verkry was dit ook nodig
~ beraming van die opbrengste op hierdie leeftye te onder-
neem. Die nodige g gewens ten opsigte van hoogte en deursnee
is verkry deur Craib se krommes, leeftyd-hoogte en leeftyd-
D.B. • verder te verleng, ter yl die finale tamtal in ooreen-
ste ing is met die Departementele instruksie at aan bedryfs-
lanbe ptes die yryheid laat om verdere dunnings v or te
skryf vir op tande wat na die mloopleeftyd vir finale inoesting
in aanmerking kom.
Pinus patula-opbrengste.
h Landsiye voorr adopname deur bedryfsplanbeamptes uitge-
voer en ~ noukeurige analise van werklike opbrengst soos op-
geteken in vo tooide jaarplanne bring aan die lig dat di
eindopbrengste uit vakke wat op 25 tot 30-jarige leeftyd kaal-
gekap ~ord aansienlik laer is as at deur Craib (1939) beraam
is. Die verskil is deels daaraan toe te skryf at hierdie
,
opstande op ~ plantwydte van 7' x 7' gevestig en gedurende die
eerste vyftien jaar van hul leeftyd volgens ~ konserviatie e
dunningsbe.leid behandel is. Dit het ongetwyfeld n vertr~ng
in die deur nee-aanwas by individuele bome veroorsaak wat nie
deur latereswaar dunnings vergoed kon word nie. n'Ewe belang-




f1 ale tamtal van 130 op omloopleeftyd (30 jaar vir eerste
boniteit en 40 jaar vir 2de boniteit) terwyl die best ande
voorraad reeds op.25 jaar na 100 en som slegs n 80 en 90 borne
per acr gedun is. Indien Craib sa beramings korrek is n.l.
dat n eerste boniteit grond onder Pinus patula binne 30 jaar
12,570 kubieke vo~t hout waarvan 9,450 kubieke voet deur die
finale oes verteenwoordig word, kan.produseer, dan beteken dit
dat die d nings wat tans op 25 -jaar uitgevoer word as • ge-
deeltelike finale oes.beskou moet word. Indien hierdie stelling
korrek is dan is dit duide1ik dat hierdie dunningsbeleid ver-
reiltende fi nsi Ie implikasies kan h~ indien die groter di-
mensie wat van die kleiner fiilale stamta1 verwag word nie ook
baie h ~r prys beding nie. Waar die huidige dunningsbeleid
skynbaar uitsluit1ik daarop oegespits is om hout van groot
afmetings en byvoorkeur n minimum gemiddelde borshoogte deur-
snee van 18 te produseer, het dit llodig geword om die wysheid
hiervan 0 k aan n fina si~le toets t 0 derwerp.
finus pina ter-opbrengste.
B na 17% van die totale oppervlakte der Staatsp1antasies
bestaan tans uit Pinus pinaster. Die opbrengste wat van die
Franschhoek I en die Landes-ras verwag kan word behoort redelik
ooree te tem met Craib e berrouings ten opsigte van die
totale volum maar omdat die bestaande vakke baie meer ko ser-
watief edun is as wat die opbrengstabelle veronderstel sal
die dimensie geensins met die beramings ooreenstem nie.
Verder bestaan n groot persentasie van die Pinus pinaster
op tande ook uit die medium-sne1groeiende portugese ras waarvan
die prod~siever o~ (Rycroft & Wicht) 40% ho~r is as by ander
rasse, sodat Craib se tabelle ook ten opsigte van hierdie
op tande nie bruikbaar is nie.
Die beraamde eindopbrengste in Tabe1 39 het egter slegs
betre .ing op die Franschhoek- en die Landes rasse. Di
plantasies in die Kaapse Midde11ande en in die Westelike Pr -




onder die portugese ras wat n spesi Ie beraming onnodig gemaak
het.
Dit al ook opgemerk ord dat daar geen beramings van op-
brengste ten opsigt~ van 1 te boniteit Pinus pinaster gemaak
is nie, omdat hierdie soort in die verlede beperk is tot
tweede en derde boniteit grond.
Pinus radiata~
Die Pinus radiata-op tande in die Kaapse Middel1ande,
00 telike en Weste1ike Kaapprovinsie het ook onder die
konserwatiewe boskultul~beleid tot stand gekom maar is na
1938 rede1ik straf gedun met die gevolg dat die opstande
op 25 tot 30 jaar beide wat starntal en eindopbrengste betref
redelik 0 r enstem met Craib se beraoings. Trouens die
berarnings in Tabel 40 is n verwerking van Craib se syfers
om toe te Ia t vir die ge ysigde dunningsbeleid, en dit
is verder gekontroleer d~ur werklike opbrengste soos opge-
teken in voltooide jaarplanne n bedryfsplanne.
DIE PRYS VAN HOUT.
A vorens -ons:ook die kwa1itatiewe analise van opbrengste
kan onderneem is dit eers nodig om te bepaa1 op welke wyse en
teen welke pryse die produkte van die hand gesit word.
Prysbeleid 1930 - 1950.
Behalwe in die geval Waar die Departement self die ver-
werking onderneem het, is aIle saagb10kke in die verlede per




die prys van ingevo rde h ut g koppe~. In die eerste in tansie
het die sa gmeu1eienaar n prys getender at in verhouding staan
t t mededi gende o~rseese hout in dieselfde mark. Terselfder-
tyd h t die Dep rtement n reserwe prrs daarop nagehou at ook
weer afgelei is van die prys van ingevoerde hout. Om voor-
siening te rnak vir n jaarlikse hersiening an houtpryse en
1du~ te vers ker dat die verhoudi g tussen ingevoerde hout en
tuisgeproduseerde saagblokke bly voortbestaan is n spesiale
kl usule t. dien effekte in elke kontra vir die verkoop van
saagb okke in~evoeg. In Tabel 41 word die pryse iat i ronde
saaghout, onder bogenoemde pry bel id verkry is aa getoon.
In 1948 het die Departement va Bosbou beslui t om by '\-lyse
van proefn~rning saag 1 ke aan y ie saagmeulens op n dif-
rerensi~le prys-basi te verskaf, waarvolgens die prys van hout
sou issel oor€enkom tig sy Ie gte en sy dikte. Die beleid
om e n gemiddel e prys (Flat rate) vir aIle blokke bo 5"
deursnee te h~ was klaarblyklik qngesond en die Departement
h t met hierdi€ differensi~le prysbe1eid 'n poging aange nd
'.om die rys van die ruhout in verhouding te bring met die prys
van die eindproduk.
Prysbelcid na 1252.
Tans is dit die beleid van die Departement om ronde saag-
hout ingedeel volge~s grootte- en lengteklasse deur middel van
informele tenders van die hand te sit en alhoe leI die getenderde
prys nog aan periodieke hersiening onnerworpe is, is ditnie
meer direk aan die prys van ingevoerd'_ hout gekoppel nie. Die
pryse wat in Tabel 42 aangetoon word het in 1952 op hierdie
wyse tot stand gekom en is tans op aIle kopers, insluitende
die staat se eie saagmeulens van toepassing. Die enig te voor-
behoud is dat daar n rabat van ~. per kubieke v et sal wees
vir elke 5 my1 wat die houtbron (plantasie) verder as 15 myl




TAB E L 42.
DIFFERENSI&E HOUTPRYSE vlAT VAN TOEPASSING IS OF ALLE
KOFERS VAN RONDE SAAGHOUT nIT STAATSPLANTASIES.
1952/53.
Deursnee op Prys per ku-
. Kla • dun' Lengte. bieke voet op
punt. die pad gele-
er.
I
A I 5" 7" 6' 9' 7d.
" I
B1 I 8" - 9" 6' - 9' Bid.
~ 7" - 9" 10' - 13' 1/7e langer.
Cl 10" - 12" 6' - 9' 1/4;
C2 10" - 12ft 10' en langer. 2/5
Dl 13"-- 15tt 6' - "9' 1/7*
D2 13" - 15" 10' en langer. 2/10
• •
Dit is baie waarskynlik dat hierdie prysindeling nog n
gehele gedaanteverwisseling sal ondergaan voordat dit enigsins
gestabili eer is, maar dit is onwaarskynlik dat daar n drastiese
prysverhog~ng of -vermindering sal intree tensy die pryse van
ingevoerde eindprodukte onder toestande van vrye internasional
ad nging oo~ n konstante opwaartse of a~~aartse neiging toone
Dit is'e e duidelik dat aangesien dit die beleid van die De-
ru-
partement is om die prys vanlbout in verhouding te bring met
die pryse van die eindprodukte die prys van saagb10kke steeds
in verhouding sal staan tot beide hul lengte en hul deursnee.
Vir verrekeningsdoeleindes is dit noodsaaklik om te weet
welke persentasie van die total opbrengs by die verskillende
opstanddeur neeklasse aan elke prysklas toegewys oet ord,
maar/ •••
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aar hierin help die bestaande persenta ie-benuttingstabelle
on ni veel nie 0 dat lengte nie daarin in aanmerking geneem
i nie. Om tabelle op t~ tel ~aarin lengte wei in aanmerking
ge eem is ~ou n 1ands\vye pna e beteken wat nie in hierdie
'studie onderneem kon word nie. In Tabel 8 (b1ad y ~7)is egter
n p ging aangewend om die pry verhouding van die verski1lende
groottek1as e (sortimente) vir elke lengtekla afsonderlik op
n eenheid basis aan te toone -Omdat daar geen gege ens be-
taan wat die verhouding van die twee 1engteklasse in die
verskillende prysklasse aantoon nie, is die berekenings op di
volgende veronderstellings 8 baseer: (i) Dat daar gee
blokke 'ian10' en langer in die 5t1 - 7" gr otteklas al
orteer nie, en (ii) slegs i, 1/5 en 1/6 van die volume in
die gro tteklasse 8t1 _9", 10"'_ 12" en 13" - 15" respe tie elik
uit b10kke va 6' - 9' lank sal bestaan. Hieryolgens sal di
gemiddelde pryse vir die t~ee lengteklasse saam as volg wees:
51 - 7" aIle lengtes oor 6' teen 7d. per kubieke voet op die pad
8' 9"" tI 6' II 16. 8d• " "" II "
10"_12" n " "6' tI 26.6d. II It" 11 "
13 -151 "" 61 "31.5d. tI n n "
Om die staande waarde van die hout te kry moet ogenoe de
prys met 3~. per ltubieke voet verminder word (Tabe1 3~)
In abelle 38 tot 40 Kolo (x) word die waarde pbrengste
uit e1 doe te van die bestaa de voorraad, bereken teen boge-
oemde gemiddelde pryse per kubieke voet, op die verskillende
leeftye aangetoon.
n Verdere ontleding van hierdie gegewen (Tabe1 43)
bring die int ressante en belangrike feit aan die Ii dat ter y1
daar n volume-toename in die eindoeste van tussen 50% en 100%
oor die laaste 15 jaar van die om1oopperiode ingetree het,
die waarde vermeerderlng oor dieselfde tydvak tussen 90% en
300% skommel, wat daaraan toeges{ryf moet ord dat met ver-
1enging van om1oopleeftyd daar n teeds grater persentasie
van! •••
- ..lb..l -
a die ei dopbre gs in die ho~r prysklasse i skuif. Hieruit
v 19 dit dat n kulmi asie van die gemiddelde jaarlikse volume-
aa wa -kromme a gevolg ~a die ho~r pryse vir groter dime sies
ie ook n kulmi asie in die gemiddelde jaarlik e waarde-aanwas
op dieselfde tydstip beteke nie. Die waarde-aa was verteen-
woordig natuurlik bruto-aa wa , wat met verle gi g van produksi~
periode grootliks deur die rentelas geaffekteer word, maar die
waarde-vermeerderi g by die swakker boniteitsklasse gedure de
die laaste 20 jaar van die omloopperiode is egt r so groot as
gevolg va die groter dimerisies wat verkry word dat die gegewens
tog bela gwekkend is. fvt.-~' ~~~~ ~ ~ ~+ :5/L ~ CW' ~ ~d.d. ~..<... ,
TAB E L 43.
•
PERSENTUELE TOENAME VAN EINDOESTE IN WAARDE EN
IN VOLUME BY VERLENGING VAN PRODUKSIEPERIODE.
I Bo iteit II Bo iteit. III Boniteit.
vi) vii)
Pi us Pi us
pa- pi -tula. ter
V lumeaa wa 67 100 55 100 82 50 40
Waarde-aanwas 100 182 101 250 300 90 140
K lomme (i) e (ii) by verlenging '1 produksieperiode van 25 tot
40 jaar.








BEPALING VAN DIE MINDfOM HOUTPRYSE WAT NODIG IS OM
BESTAANDE PLANTASIES WINSGEWEND TE
A1gemeen.
Die probleem waarvoor ons in hierdie hoofstlli{te st an
kom i 0 te bepaal teen welke prys die hout uit die bestaande
abnormale plantasies verkoop mo t word om hul instaat te stel
o n ins af te werp of min tens die produk iekost , insluitende
die rente op die belegde kapitaal te dek.
Die geskiedenis van hierdie uitheemse plantasies is reeds
in vorige hootstukke in bre trekke geskets maar duidelikheids-
halwe word die belangrikste eienskap,e wat betrekking het op
hierdie p~obleem weer kortliks uiteengesit.
1. Die bosse is gevestig op onverbeterde rou-grond waar geen
, ,
woude voorheen bestaan het nie; die vestigingskoste was ho g
en mislukkings as gevolg van gebrek aan kennis omtrent die
vereistes van die ingeuoerde boo s orte in die nuwe tuis~e
was taamlik algemeen.
2. Die middelle om die ondernemings te fl teer is deur die
Staat nit leningsfondse teen n bepaalde rentevoet.( ~ 3~)
beskikbaar gestel. Dit word algemeen aangeneem dat hierdie
tipe belegging beide die kapitaal en die rente uit opbrengste
moet del •
3. Die plantasies wat tot stand gekom het is gelykjarig en
sonder/ •••
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onder uitsondering baie abnormaal wat hul leeftydsklasse-
verhouding betref. Die gevolg is dat die tussenoeste baie
go onsentreerd is, maar a verloop van 20 tot 25 jaar kielik
opdroog sodat die jaarlikse oeste by baie plantasies inn
afsienbare tyd feitlik uitsluitlik uit finale fellings al
bestaan.
Die grootste enkele struikelblok by die bepaling van
die produksiekoste 1 juis daarin dat die plantasies abnor-
maal is ,-tatdie leeftydsklasse-verhouding betref. ~i-G h e-Ie-)") p a
oontli~ om normaliteitJinhierdie opsig pinne die volge de
,0 ja r te bereik_~. Indien die plantasies eenmaal
normaal is en as gevestigde besighe~'(going concerns) bestuur
word, lewer die berekenings geen spesiale r Ierneop nie.
Die vraag ontstaan egter of dit ook van ie abnormale plantasies
kan ver ag word om op n winsbasis te werk en indien well
volgens welke metode moet die produksiekoste e die ~inste
bere en ord.
Die ant oord op die eerste vraag m et ongetwyfeld bevestig-
end ees. Dit is ondenkbaar om van enige persoon of liggaam
at in bebossing belangstel te ve~vag dat hy bereld moet ees
om onder profyte klaar te korntotdat die ondernerning die
normale stadium bereik het. Die bestuur i~ daarvoor verant-
woordelik om die oeste nit die abnormale voorraad ook gedurende
die eerste omloopperiode so te re 1 dat dit nie slegs stand-
houdend sal wees nie, maar ook die lopende jaarlikse uitgawes
waarby rente op die belegde kapitaal ingesluit is, sal delg,
en dit veronderstel dat die bosbou-onderneming geregti is
p nprys vir sy produkte wat dit oontllk sal maak om ook in
die bnormale' stadium reeds as n winsgewende gevestigde besig-
heid te werk. Qmdat die plantasies uit slegs t ee tot vier
vyfjaar-leeftydsklasse bestaan wat geleidelik tot 8 of 10
uitgebrei moet word spreek dit vanself dat daar gedurende die
eerste omloopperiode fin si Ie opofferings gemaak sal moet
ord/ •••
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word deurdat s mmige opstan e voor en ander ~eer na die ~i-
nan i Ie kaprypl eftyd platge ap sal moet ord. it het
ook ten gevolg dat die oes aan di begin van die re ling periode
kwantitatief moontlik die elfde as die van lat r periodes n
wees maar dat di6k alitatie~ s kerlik mind rllaardig al ees.
Alhoe el die geldelike opbrengste dus gedurende di eer te
hel~te van die aanpassingsperiode sal kortskiet by en gedurende
~~die t eede hel~te waarskynlik~van n normale bos al oortref is
dit tog billik om te ver ag dat die-minim~ houtprys sodanig
moet ,ees dat dit ook die grens~plantasie (3de boniteit) waarvan
I
die oudste leeftydsklasse kapryp is in die ekonomiese sin, en
waarva die 0este op n standhoudende basis gereo1 kan word
maar eens die abnor aliteit van sy leeftydsklasse nognie tot
volle produksieknpasite1t, kwantitatief sowe1 as kwa1itatief
J
gevorder het nie, instaat te stel om minstens die lopende
jaarlikse bedryfskoste uit die opbrengste van sy oeste te dek.
Indien dit nie gebeur nie sal produksie geleidelik krimp en hom
later beperk tot die beter grondboniteite waar winste el
moontlik is. Vir n land soos Suid-Afrika met geen natuurlike
~;a~~houtbosse nie en met n groot persentasie van sy uitheemse
plantasi~s op 3de boniteit grond sal dit rampspoedig wees~~~~.
Dit sal n tuurlik nog altyd voorkom dat plantasies wat op goeie
grond gele Js of.waar arbeid volop en goedkoop is,o~ waar
die produksievermo~ van die boomsoort gunst1g 1s, dat sulke
plantasies ho r linste sal a~ erp as ander 'aar hi rdie
toestande nie so gunstig.is nie. Daarbenewens spee die ligging
van die plantasic .ten opsigte van die markte ook n bai bel
rike rol en dit is selfs moontlik dat ~ be~vame b stuurder eel
daartoe kan bydra om n onderneming winsgewend te aak. Dit is
dus onmoontlik om minimum pryse vir bosprodukte neer te I
wat die onderneming ewe betalend onder wyduiteenlopende toestande
sal maak. (Hil~y 1948). Wat ons egter hier wil bepaal is n




onder toestande wat in sekere opsigte as benede die gemiddelde
beskou kan word, en om dit te kan doen is daar van die volgende
veronderste11ing uitgegaan:-
(1) Dat n bos of p1antasie van gemiddelde boniteit as n ge-
estigde besigheid behoort te kan werk sodra dit et die
re ling van-eindoeste begin. In Suid-Afrika besta~ die
uitheemse plantasies sonder uitsondering uit.abnor ale gelyk-
jarige op tande maar omdat di om1oopperiode relatief kort i
is dit nogtans moontlik om voorsiening te maak vir in of eer
gelyke jaarlikse oeste op n standhoudende grondslag odra die
oudste leeftydsklasse kapbare grootte bereik.
(2) Die pI tasie ..of bos as geheel word hier as die eerlheid
van produksie beskou en dit staan ons te doen orndie minimum
prys van hout te bepaal wat hierdie eenheid, as n gevestigde
besigheid winsgewend sal laat £unksioneer.
Om hierdie ondersoek ook van praktiese waarde te maak is
sesti n van die staat-se grootste en oudste plantasies met n
gesamentlike oppervlakte van ongeveer 100,000 acre of ongeveer
24% van die totale ppervlakte onder staatsplantasies, volledig
geanaliseer. Die resultate van hierdi borekenings word
in Tabelle 45 tot 1~8aangetoon terwyl n volledige vo rbeeld
van die metode van berekening in bylae VI verskyn. Voordat
ons egter die resu1tate in groter besonderhede bespreek is
dit nodig om die m tode van bereke te verduidelik.
Daar is reeds op gewys dat ons by die bepaling van di
minimum houtpryse ~at nodig sa~ wees om n plantasie instaat
te stel om aIle lopende jaarlikse uitg~wes/insluitende die
rente op die belegde kapitaal te dek, on die plantasie as
eenh~id van produksie sal beskou. Dit is dan nodig dat ons
ten opsigte van hierdie eenheid die vo1gende te wete sal kom:
(a) Die koste-waarde van die plantasie as geheel en
daa ee natuurlik die koste-waarde van die staande houtvoorraad
en die bedrag.wat jaar1iks as lopende uitgawe nodig is om die
/
rente op die be1egde kapitaal te de1g.
(b)/•••
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(b) Die produk ieve 0 van die eenheid vanaf die
stadium aarop dit n min of meer eweredig jaarlikse oes,
uit-ei d- en tussenoeste op n standhoudende basi kan hand-
haaf.
(c) Die grootte van die jaarlikse b ryf kapitaal wat
nodig sal wees 0 die eenheid in stand te hou op n stadium
wann er dit as ~ gevestigde besigheid funksioneer.
(d) Di minimum houtpry op die standhoudende oes w t
dit moontlik sal maak am uitgawes onder (a) rente en (c)
algemene bedryfskoste te dek.
(a) epaling van "die koste-waarde van di plantasie.
Die k ste-waarde van ~ p1antasie is die som van al die
nett uitgawes va die ver ede voortgedra tot die hede teen
n gege e rentekoers. Hierdie monet re waar e sal rede1ik
onstant bly by die normale plantasie solank as "'at daar geen
drastiese verandering in die arbeidslone, die prys van materiaal
/
of die boskultuur beleld intree oor die verlo p van een pro-
uksieperiode nie. Ten opsigte van die plantasies at nognie
d e prel. in re stadium van ontwikkeling ontgroei het nie/sal
daar ~ voortdurende styging in die koste- aarde plaasvind
totdat die jaarlikse inkomstes die uitgawes oorskrei en die
onderne ing as n winsgewend gevestigde besigheid funksioneer.
Dme staatsplantasies wat hier ondersoek ord is nag in
die 0 twikkelingst dium)of het maar sopas die produksiestadium
bereik, maar omdat daar geen kapitale rekening van aar tot
jaar ten ps~~te van ind~viduele plantasies gehou is ni, as
dit nodig om een saamgestelde kapitale rekening vir die gehele
ont ikkelingsperiode vir elke plantasie afsonderlik op te stel
deur elke item van uitgawe en elke it m van inkomste vanaf
die jaar waari dit voorkom tot op die huidige tydstip (1951)
teen 3~ saamgestelde rente voort te dra. Om die berekenings
fi t at in te kort is die bruto jaarlikse ~itgaweJwaarby die




met die bruto jaarlikse inkomste verminder of anders • Die
netto jaarli se balans i dan as n'verlies ~f n ins.teen 3~
~aamgestelde rentc ..tot by die afsluiting van die v rrekenings-
perlode gedra. Die totale verllese)min die totale winste
aan die einde van die verrekeningsperiode gee dan die koste-
waarde van die plantasic. Indie hierdie bedrag ook et die
b ekwaarde van die vaste eiendom, soos grond, geboue, ver-
kears e~ en omheinings,en die boekwaarde van die mobiele
toerusting gereduseer word kry ns die koste-waar e van die
staande outvoorraad. (Sien Bylae IV).
Hierdie uitgerekte ber kenings kan ook in een formule
saangepers ord am die koste-waarde van die staande houtvoor-
raad van een leeftyd~klas of opstand te bepaal, ~dien die
gegewens wat in die f rmule ingeskryf moet word beskikbaar is.
Die formule so dan s os volg ueskryf kan word:
(B~ x 1.Op ) + ~(X I.Opn - 1) - (2.. T
O.Op






Koste-waarde van die houtvoorraad.
Oorspro ~llke beleggings - Grond, geboue, en ve tiging
van opstande.
Jaarlik e uitgawes.
Aantal jare laaroor die belegging stre •
Rentekoers.
Inkomste uit dunnings.
t Jaar waarin iw{ mste uit dunnings verkry word.
p~ Tee s oordige waarde van Permanente verbeterings.
S Oorspronklike wnarde van die gr nd.
Hierdie formule is egter nie gebruik om die koste-waardevanv
die bestaande voorraad te bereken nie/daar die lang metode n1e
slegs/ •••
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slegs n meer akkurate result at v rskaf nie, maar ekonomiese
toestande het gedurende die afgelope 15 jaar so ge eldig
ge k~el en die bos Ituurbeleid is sedert 1934 so ingrypend~
verander dat geen betroubare gemiddelde kostesyfers verkry
kon ord om in die formule te gebruik nie.
Die berekenings het egter aangetoon dat die huidige mone-
t~re aarde van die 14 Staatsplantasies .in Tabel 45 genae ,
bereken soos in Bylae IV uiteengesit, op £5,670,857 of ongeveer
£61 per acre te staan kom. Die rente teen 4% at op hierdie
belegging as lopende uitga e teen die plantasies gedebiteer
moet w rd beloop ongeveer £227,000 per jaar. (Omdat selfs
die staat tans ongeveer.4% rente op l~lgtermynlenings moet
betaal ord dit as billik beskou dat plantasies vandag oak
minstens 4% rente p die belegde kapitaal moet af'\-1erp.)SLs1e:.. ~
.~ ltgc>..-.
Die koste-waarde van die meeste staatspla tasies neem nog
vinnig toe omdat hulle nogni die kaprypstadium bereik het nie
en die jaarlikse uitga es die jaarlikse i~~omstes nog bale
ver oorskrei. Dit is egter van nelan om daarop te let dat
die jaar1ikse inko ste uit tussenoeste by die ouer p~a tasies
in die somerre~ngebied aanslenlik Is en die koste-waarde ge-
volglik baie lang aam styg. Sl gs sen van die plantasies wat
on ersoek is n.l. Berli 1 tasie in die OosteliKeTransvaal,
het reeds die kaprypstadium bereik. en ar het derhalwe
sedert 1942 geel noemenswaardige toename in die koste-taarde
pIa sgevind nie. I teendeel is daar met uitsondering va
die jare 1946 en 1948 n jaarlikse ondernemerswins aangetoo •
sc!!rmr;" ba..leuu;7'~ x.'
(Bylae ) Die wins- en verliesrekening alleenAis egter nie
n ware weer awe van die winsgewendheid van die ondernemi g
nie. Dit i feitlik seker dat daar gedurende hierdie periode
heel 'at kapitale inoesting plaasgevind het. Trouens dit was
nodig m die grootte v~~ die jaarlikse oes aansienlik te
reduseer om die 0 onderbroke loei van hout na die saagmeulens
-~>V.8. J.9J~ ~~~ ~~~~te/ •••




Dit is ook duidelik dat die koste- aarde van die hout-
vo rraad, soos hierbo bepaal aan voortdurende veranderings
o derhewig i s dra daar met die finale inoesting 1 aanvang
"gemaak W9rd. .~riodieke her aardasie van die koste- aarde
1s derhalwe noodsaaklik om voorsiening te maak vir enige groot
verskille in die koste van verjonging en ontwik~eling van die
nuwe en die vestiging en nasorg van die oorspronklike voorraad. ~
Indien daar egter geen aa erklike skommelinge in die hout-
pryse en loonskale oor uitgestrekte periodes voorkom nie, is
dit baie moontlik dat die koste-~aarde van die gevestigde
besigheid geen noemenswaardige wysiginge sal ondergaan nie.
Ons leet egter dat die bestaande voorraad in"die Suid-
rikaanse pIa tasies onder ekonomiese toestande tot t d
gekom het wat baie verskil van die heersende toestande. Oak
die metodes van vestiging, plantwydte en du-~ingsbeleid het
verander. Die koste-waarde van die tweede oas sal dus i aIle
'laarskynlikheid baie af'v.Ykvan die van die huidig v orraad.
(b.) Bepaling van die pr van die e heid.
By die bepaling van die opbrengsvermo~ van diJ bestaande
houtvoorraad is daar sover as moontlik gebruik g aak van die
normaliteit re~lingsJsoos in bestaande bedryfsplanne neergel •
Dit was egter nie oontlik om hierdie voors r fte te volg in
gevalle waar die oedry~splan heeltemal te reg ~oorskryf dat die
I
leeftydskla e-verhouding verbeter moet word, nie deur vroe~
inoe ting nie maar deur"die vestiging van nUle leeftydsklasse
op die nog beskikbare "ongeplante bosgrond~
Vir doeleindes van hierdie ondersoek is egter aangenee
dat elke plantasie ~ afgeronde eenheid is waaT die oudste
)
leeftyd klasse reeds die stadium van ekonomiese kaprypheid
bereik het en waar die oeste uit die bestaande houtvoorraad
reeds op ~ tandhoudende basis gere~l kan word. Die insluiting
van nuwe uitbreidinge sou die resultaat slegs vertroebel het
en! •••
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en die plantasies nie onderling vergelykbaar maak nie.
Normaliteitsre~dng by abnormale plantasies.
Allereers is di be taand leeftydsklasse vir elke
1 tasie volgens soorte ing d el soos in Bylae VI aang ton.
Hi rdie infor asie is van die statistiese afdeling va aie
Departeme t van Bosb u verkry. Slegs die berekenings vir
Franschhoekplanta ie ~ord aangetoon.
Die bestaande leeftyd klass~ is dan op so n yse aan die
ver illend 'periodes van die omloopperiod in die ver ki lende
e ryfsklasse toege ys dat di€ voorsiening maak vir n stand-
houdende jaarlikse oe gedurende die huidigo .en vir voldoende
leeftydskla se i, die volgende omloopperiod om n onderbreking
in die grootte van die standhoudende oes to voorkom. (Bylae VI)
Dit or verder veronderstel dat daar met die ino.sting van
die eersta periodieke vlagk begin al word, nie later nie as
1955. Dit bring mee dat by die vinniggroeiende S orte soos
~inu patula, Pinus taeda, ~. carbib~~_en Pinus r diata die
j ngste 0 staude wat vir finale inoesting in aanilierkingkom
ni minder as 25 tot 30 jaar en die oud te nie m er as 50
7effn1csejaar s 1 wees nie. ~ ~ Omloopperiodesvan 30, 40 en 50 jaar vir
1 te, 2de en 3de boniteit re pektiewelik ord tans deur die
Departement van Bosb u'aanvaar. Ten opsigte van Pinus tiinnster
van die swakker rasse sal die minimum kapouderdom 35 jaar en
die makSlllUItl55 tot 60 jaar weese (I1JAd1., ~ Jt./ 11//7) ~
Met behulp van Tabelle 38 tot 40 viI'eindoeste en Cl'aib
(1939) se opbrengstabel1e vir tussenoeste is n bera ing van die
.
opbrengste wat uit die eerste vier vyfjaar periodes. (20 jaar)
verwag kan word, gemaak.
Dit is in e1ke geval 00 tlik gevind om die voorraad so
in te deel dat n eweredige jaarlikse oes op n stan houdende
gronds ag verkry kan word onder dat die finansi~le opofferings
al te groot sal wee~. Dit is weI aar dat alhoewe1 die oeste
kwantit tief van jaar tot jaar min of meer ewe swaar weeg dit
kwalitatief/ •••
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kwa1itatief in die 1atere jare heelwat swaarder sal weeg van-
we~ die groter dimensies en gevolg1ik ho~r pryse wat daarmee
gepaard gaan. Ons kan derhalwe aanneem dat indien die pryse
wat vir die oes van 1950/51 ontvang word, voldoende is om
",wuit/<verliese uit te skakel, die oeste van latere ijareAprofyte a1
afwerp indien ekonomiese toestande onveranderd bly.
J " "
Die beraamde standhoudende opbrengste vir aIle sentrums
is na die voorbeeld van Franschhoekplantasie bereken en verskyn
1n Kolom (iii) van Tabel 47. Dit sal opgemerk word dat die
grootte van die 1950/51 oes op sentrums soos Berlin, Entabeni
en Isidenge (Tabel 45 Kolom.(ix» reeds gelyk staan aan die
berekende standhoudende oes (Tabel 47 Kolom (iii»} Met uit-
sondering van Berlin bestaa die oeste egter nog hoofsaaklik
uit dunnings en is die jaarlik e inkomste dus relatief gering.
(c) Jaarlikse Bedryfskoste (Annual Operating Expenses).
Die jaarlikse bedryfskoste word soos volg ingedeel:
(i) Rente"op die belegde kapitaal. Rente, teen 4% word
op die totale koste-waarde van die onderneming bereken. (Volgen:
die offisi€le jaarboek van die Unie van Suid-Afrika was die
rentekoer op langtermYnstaatslenings gedurende ie tydvak
1925 tot 1940 ongev er 32%).
(ii) Algemene bedryf koste, d.w.s. aIle uitgawes wat direk
in verband staan met die produksieproses, soos verjonging van
opstande, nasorgwerksaamhede, instanfthoudingskostes, materiaal
en toerusting, supervisie, administra~iekost9, ens.
Dit is duidel~k dat die lengte van die omloppperiode veel
te doen het met die per acre~oste vir algemene instandhouding.
n P1antasie van 100 acre"waarvan die omloopperiode 50 jaar en
leeftydsklasse normaal verprei is salons jaarliks 2 acre moet
kap en verjong en indien daar drie dunnings gedurende die
omloopperiode uitgevoer moet word salons verder"ses acre per
jaar moet dun. Indien die omloopperiode egter 100 jaar is
all •••
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al ns slegs een acre per jaar moet kap en verjong en sleg
drie acre per jaar moet dun ens. Die instandhoudingskoste
op a der bedrywighede J .00 die instandhou v paaie, beskerming
teen brand ens. sal ni veel sk el by n wisseling in die
lengte van die omloopperiode nie. Ons het dit in hi rdie
verhandeling egter te doen met plantasies waarvan die leeftyds-
klasse-verspreiding abnormaal is en waar 1e re~ling van oeste
dus op geen bepaalde omloopperiode kan geskied nie. Wat ons
weI al doen is/om n aanpassingsperio e te probeer bepaal wat
in die meeste gevalle daarop neerkom/dat die bestaande voorraad
oor n periode van 30 tot 35 jaar ingeoes sal word en dat die
se of sewe vyfjaar-periodiekevlakke wat aldus ontstaan in die
t eede omloop tot 8 of 10 normale periodes uitgebrei sal kan'
word. Gedurende die volgende 30 of 35 jaar sal daar dus
e~nig verskil ees tussen die instandhoudingskote van plantasie:
b taande uit snel- en stadiggroeiende boomsoorte respektieweIik,
Die Depart~ment van Bosbou het n baie g brekkige koste-
boekhoustelsel en daar word geen kosteberekenings of verge lykend E
ko testudies onderneem Ie. Dit was derhalwe nodig om eers
die jaarlikse uitgawe ,soc opgeteken in voltooide jaarplanne
te klassifi eer in (a) Kapitale verbeterings (b) Koste van
ontginning en (c) Koste van algemene instandhouding. Aan
elkeen van hierdie hoof-onderafdelings mo s n pro rata=deel
van die koste van supervisie, administrasie en ander indirekte
uitgawes toegewys word. (Sien Bylae VII) Dit is onbe-
vredigend om die toewysing op hiereie wyse te doen maar die
stelsel waarvolgens die gegewens opge
keuse gelaat nie.
word het geen ander
Die koste van ontginning is ~ item ~at baie moeilikheid
veroorsaak het, omdat dit geweldig skommel van plek.tot plek
'en bowendien op soveel verskillende maniere onderneem en te
boek gestel word (dat dit wens~ik was om dit los te maak van
die algemene koste vir instandhouding, sodat uiteindelik n




en wisselende faktore soos grootte van blok, afstand van pad,
afstand van saagmeu e, topografie en metode van ontginning
.~- belas sou wees nie.
In die eerste plek is die instandhoudingskoste dan op
hierdie yse vir elke plantasie afsonderlik bepaal. Hierdie
gegewens ord in Tabel 45 -olomme (vi), (vii) en (viii) aang -
toone Die berekenings is gedoen om te bepaal welke prysver-
hogings op die grootte van die 1950 oes sou nodig wees om di
bedryfskoste vir daardie jaar te dek. Aan die juistheid van
hierdie syfers kan nie get yfel word nie aangesien dit werklike
uitgawes weergee)maar dit het betrekking op n onstabiele tadium
in die ontwikkeling van die onderneming en ons oet verwag
dat dit van jaar tot jaar sal skommel. at ons egter moet
weet is welke bedrag of welke aantal arbeidseenhede nodig sal
I
we s om die onderneming in stand te hou/wanneer dit die stadium
bereik waar die eindoes op n standhoudende basis ingebring word.
Dan sal die jaarlikse inkomste weI sko el maar die jaarlikse
uitgawe sal redelik konstant bly solank daar geen verandering
in loonskale intree nie. Ons het, met uit ondering van Berlin-
plantasie,nog geen senttbm wat reeds daardie stadiltmbereik
het waar daar jaarliks die normale ~lota van die voorraad by
wyse van eindoes gekap word nie. Die oeste het tot dusver
hoof aaklik uit tussenoeste, opruiming van mislukkings en ver-
wydering van ongewensde soorte bestaan.
Berlinplantasie lewer egter reed.s sedert 1942 jaarliKs
die normale kwota van die bestaande voorraad by wyse van eindoes
en dit werk reeds sedert daardie jaar as ~ gevestigde besigheid.
Ons kan aanneem dat die re~lings van oeste op die ander planta-
sies min of meer op dieselfde lees geskoei sal word en Berlin
plant ie verskaf dUB n goeie idee van wat die instandhoudings-
koste op Bulke plantasies behoort te weese Hierdie plantasie
gebruik tans ongevear agt arbeidseenhede (Naturelle) per acre
per jaar vir algemene instandhouding, wat gelyk staan aan 2.7
arbeiders vir elke 100 acre plantasie.
In/•••
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I Tabe1 44 ~ord die aantaI arbeidseenhede wat vir i sta d-
iSJe uit Tabel.32 opgestel is aangetoon.
~~. ~tb~~~~.
houdi swerksaamhede in die verskil1ende bosbougebiede odig
&e-5~ ~~~(
TAB E L 44,
!ANTAL ARBEIDSEENHEDE WAT NODIG IS VIR ALGEMENE
.INSTBDHOUDING VAN BESTAANDE PLA ASIES.
Somerre~ gebied Konstante reE!- Wi ter re~nge-Tipe W rk (aantal ee - gebied (aa - gebied (aa -hede). tal eenhede) tal eenhede)
Bra dbeskerm- 1.1 I 1.1 1.5ing. I
Supervisie 1.5 I 0.6 1.4I
Admi istrasie 3.0 I. 1.8 2.•7
Algeme e on-
derhoud. 2.5. 2.1 2.6
Totaal f 8.1 I 5.6 l 8.1I
Bogenoemde yfers het egter betrekking op pIantasies wat
og ie met insameling van ei doeste op grootskaal besig is nie.
wat beskikbaar is omtrent koste van verjonging
(natuurlik en kunsmatig) en nasorg van die tweede oes is baie
gebrekkig maar uit wat weI beskikbaar is Sky dit of ongeveer
)
25 aturelle eenhede per acre odig is, supervisie- en adminis-
trasiekoste i begrepe, om een acre te kap, verjong en te ver-
sorg totdat dit behoorlik gevestig is. Met ander woorde op
mel~IM7~ . ~~n 100 acre pIa tasieAsal ens jaarIik~ ongeveer ~ acres platkap
. 6~ .~
verjong en versorg waarvoor ens ~ arbeidseenhede of .46- eenhede
per acre per jaar sal nodig h~. Dit bring die totale aa tal
eenhede per acre,vir instandho dingswerk op plantasies wat dIe
6-02 0 ?~finale-kapstadium bereik hetJop ongeveer ~ te staan.




n arbeider 300 dae pe~ jaar werk sal ons ongeveer~~ arbeiders
vir elke 100 acres plantasie vir hierdie doe1 nodig h~. Hierdie
syfer slaan ~ ooreen met wat Berlinplantasie in 1950
gebruik het.
(d)
et uitsondering van Berlinplantasie in Dos-Transvaal,
het die oeste i 1950 hoofsaak1ik uit tussenopbrengste en op-
ruiming van mislukkings bestaan. Dit is dan ook geen ver-
rassing dat die gegewens in Tabe1 45 Kolom (xii) aantoon dat
die inkomste uit die afset van hout vir daardie jaar op verre
na nie die lopende jaar1ikse bedryfskoste kon dek nie. Berlin-
p1antasie daarenteen het as n gevestigde besigheid gefunksioneer,
en 4% rente op die belegde kapitaal plus 2.2% ondernemerswins
afgewerp. Op die ander uiterste 1s Franschhoekplantasi& waar
die 1nkomste u1t die 1950/51 oes van 600,000 kub1eke voet sleg
die ontginningskoste kon dek, geen rente op die belegde kapitaa1
kon betaal nie en geen koste.van instandhouding kon dek nie.
Sodoende is n verdere £50,000 tot die koste- aarde vah die hout-
voorraad toegevoeg. Die oes het egter hoofsaaklik uit uit-
voord t
dunnings en opruiming van mi lukkings bestaan.
Dit kan natu r1ik ie verwag word "dat die pryse van hout
odanig moet wees dat dit hierdie ondernemings instaat sal stel
om ook as gevestigde besighede te tunksioneer
hul met die kap van eindoeste begin het nie.
Die gegewens bring ~gter twee belangrike feite Ban die lig
(i) Dat die belegde kapitaal en daarmee die rentelas op die -
ouer plantasies en veral die wat met blanke arbeid tot stand
gekom het reeds baie ~waar op die ondernemings druk.
(ii) Dat 6f die prys van hout 6f die grootte van die jaarlikse
oes aansienlik verhoog moet word indien ons hierdie onderneming
as winsgewende gevestigd~ besighede wil bestuur. die prys
van hout sodanig te verhoog dat aIle bedryfskoste gedek ord
~onder/•••
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onder m ook die grootte van die oes deur finale inoe ting
te verhoog sou n prysverhoging van ongeveer lOde per kubieke
voet op die 1950 houtprys beteken en dan sou daar nog geen
(Tabel 45)ondernemer win te wees nie} Die ander en verkiesliker uitweg
i om die grootte van die jaarliks!~ oes deur finale inoesting
van kapryphout sodanig te verhoog dat dit vir minstens die
volgende 20 jaar gehandhaaf kan word sonder om~die
nadelig te affekteer,
produksie:kapitaaV~ en dan die houtpryse daarby aan
te pas sodat selfs plantasies wat as ietwat onder die gemiddelde
beskou kan word nog n klein ondernemerswins sal afwerp indien
dit behoorlik bestuur word.
Daar moet bygevoeg word dat hierdie alternatief nie slegs
finan i~l goeie resultate sal afwerp niA, maar dit is ook van
n bestuursoogpunt noodsaaklik om met die vroe~ inoesting by die
abnormale leeftydsklasse te begin om n ophoping van au leef9
tydsklasse in latere periodes te voorkom.
(e) e w t lantasies edurende
stel om op die maksimum
die belegde kapitaal te
Die metod wat aangewend is am die maks1mum standhoudende
oes vir ellr9plantasie te bepaal is in Bylae VI verduidelik
en die besonderhede verskyn in Kolom (til) van Tabel 47.
Hierdie beraamde opbrengste ~at as konserwatief beskou word,
kan vir minstens 20 jaar gehandhaaf word; daarna behoort n
geleidelike styging in waarde-opbrengste in te tree weens die
i oesting van ouer leeftydsklasse. ~ie groter dimensies en die
hoGr ~lali.teit produk sal na aIle waarskynlikheid~h ho~r prys
per kubieke voet beding as die jonger leeftydsklasse.
Dit is nou billik om te verwag dat die prys wat vir hierdie
oeste betaal word voldoende behoort te wees oroaIle lopende
jaarlikse bedryfskostes insluitende minstens 4% rente op die
belegde kapitaal af te w rp, aangesien hierdie oes die maksimum





volgende 20 jaar instaat is.
Die rente op die belegde kapitaal soos dit aan die einde
van 1950 as, word in Kolom (iv) ~an Tabel 47 aangetoon terwyl
die koste vir algemene ~nstandhouding (bereken soos reeds
verduidelik in paragraaf (c) hierbo) in Kolom (vi) aangetoon
word. Om die minimum houtpryse by die stomp te bepaal is die
totale bedryfskoste d.w.s. rente plus koste vir instandhouding,
in Kolom (vii) dus deur die tandhoudende oes in Kolom (iii)
verdeel. Die houtpryse wat in Kolom (viii) verskyn is ge-
middelde pryse vir hout van aIle dimensies, by die stomp.
Hierdie pryse is voldoende om aIle lopende uitgawes gebaseer
op die 19~0 loonskale plus 4% rente op die belegde kapitaal
dek.te ~ Dit beteken egter dat sommige plantasies/soos
Bergplaats en Fran chhoek ~ minimum prys van 15d. en 18d.
De pektiewelik)by die stomp moet kry eenoor slegs 4d. tot 5d.
by ommige,Transvaalse plantasies. Die staat kan egter nie
verskillende pryse by verskillende sentrums eis slegs omdat
die produksiekoste op smmmige plantasie ho~r 1s as by andere
nie. Die staat kan besluit om n prys te eis wat ook sy grens-
eenhede (marginal plantations) instaat sal stel om as ins-
gewende gevestigde beslghede te funksion er of by kan n ge-
weegde gemiddelde prys vasstel wat sal toelaat dat die verlies~
op grenseenhede gedek word deur die winste op die 4insgewende
ondernemings. Indien laasgenoemde alternatief aanvaar word
en 0 s neem aan dat 30% van die opbrengs, soos vert enwoordig
deur hierdie monster, afkomstig is uit grensplantasie waar die
minimum prys l2.3d. per kubieke voet moet wees terwyl 70% van
~ beter boniteit in Transvaal, Natal en n deel van die Ooste-
like Provmnsie geproduseer wordJwaar 7.3d. per kubieke voet
voldoende is om aIle kostes te dek, dan komdie gewe gde ge-
middelde prys vir die twee gebiede saam op 8.75 s~ 9.0d.
per kubieke voet by die stomp te staan. Hierby kom dan nog
3~. vir voorbereiding en.uitsleepJwat die afsetprys op ongeveer




prys die ink m te uit die verkoop van pale, sparre, hardehout
kleinmaathout en aaghout ~sluit is dit be1angrik om te weet
hoe die oes s~amge3tel ~ en welke prys vir elke groottek1as
va gestel moet word om die gemiddelde prys van 12.Jd. by die
tomp te gee} n Ontleding van die werklike oeste soos opge-
teken in voltooide jaarplanne toon aan dat dit gewoo 11k soo
volg saamgestel is:-
Sparre en groter pale ••••••••••••••










n Ontleding van die bera~de opbrengste uit finale oeste
en dunnings soos voorgeskryf in bedryfsplanne toon verder aan
dat die distribusie van die grootteklasse onder item 4 min of
meer as volg sal 't'lees:-
Klas A 3" - 5" deursnee 5% van die totale sagtesaaghout
15%
opbrengs.
Klas B 5" - 7" 11 11 11 " " "
Klas C 7" _ 9" It 20% 11 If It 11 11
K1as D 10"-12" " 35% It It It It 11
Klas E.13 en groter ~ n It " " "
loaf
Hierdie per.sentasies sal natuurlik verander namate die
ouer leeft~,dsklasse vir finale inoesting in aarnmerking kom.
Om nou n gemiddelde waarde by die stomp van ongeveer 9d. per
kubieke voet te kry moet noes van 100 kubieke voet as volg
waardeer word (N.B. die verhouding tussen die prysk1asse onder




Item 1. 0.5 k. vt. teen 2d. k.vt. by stomp )
)
Item 2. 1.5 k. vt. teen 4d. k.vt. by st mp , . P1u 3~-<i.per
)
Item 3. 2.5 k. vt. teen 6d. k.vt. by stomp ) kubieke voet.
)
Item 1+. ) vir voorberei-
K1a A 4.75 k •.vt • teen 1d~ k.vt. by stomp )
) ding en uit-
K1a B 11+.25k.vt. teen 3d. k.vt. by stomp )
) sleep na die
K1as C 19.00 k.vt. teen 7d. k.vt. by stomp )
) naaste pad.
Klas D 33.50 k.vt. teen 11~. k.vt. by stomp)
13M.
)
KIa E 21+.00k,vt. teen k.vt. by stomp)
100.00 @< 9.11d. gemiddelde by tomp of 12~. bydie pad.
Bogenoemde pryse is voldoende om aIle uitgawes insluitende
1+% rente op die belegde kapitaal te dek.
(f) Ondernemerswinste wat die standhoudende oes uit bestaande
plantasies teen die heersende houtpryse kan verdien.
Daar is reeds op gewys dat die houtpryse (rondemaat) ,at
i 1952/53 van krag geword het gebaseer is op werklike geten-
derde pryse en omdat die Suid-Afrikaanse produk nog steeds met
ingevoerde eindprodukte in n vrye mark moet komplteer ken on
aanneem dat hierdie pryse nie buite verhouding m t die prys
van hout op die w~reldmark is nie.
Dit is egter heeltemal duidelik dat selfs hierdie pryse
vir rondehout (Tabel 42) onvoldoende is om groot ondernemers-
$
.Ii ste.op die 1950 oeste .•kan afwerp (Kolom (x) Tabel 1+5),maar
soos reeds aangetoon, is dit nie billik om ondernemerswinste
op hierdie tussenoeste te verwag nie. Die vraag i egter of
hierdie pryse dit moontlik maak vir plantasies om onderne~er5-
winste op die standhoudende oe af te werp. Hierbo is reeds
aangetoon dat n gemiddelde prys van 9d. by die stomp voldoende
is om aIle bedryfskostes te dek. In Tabel 1+8word aangetoon
dat dit moontlik is om n.ondernemerswins van 2.7% op die beleg-
de kapitaal te verdien, indien die st~ndhoudende oes uit die
11+p1antasies wat ontleed is teen die heersende pryse (Tabel 42)
mini •••
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mi 25% (om toe te laat vir moon~llke prysaanpassings in die
nabye toekoms) van die hand gesit word. In hierdie bereke ing
i daar ook toeg laat vir n 10% styging in die bedryfskoste
Meens verhoogde lone aan blanke arbeiders en salarisse van
tegniese. en adminlstratiewe personeel at sedert 1950 toege-
taan is. Dit maak ook voor iening vir n 10% tyging in die
jaarlikse rente ,weens toen e in die belegde kapitaal sedert
1950.
Hlerdle resultaat moet as baie bevredigend aanvaar word.
Die 14 plantasies wat hier as n eenheid behandel is sluit beide
die allerbeste en van die wakste plantasies van die staat in.
Indie hierdie groep gesamentlik 6.~%rente op die belegde
kapitaal kan afwerp dan sal dit sekerlik o~k geld vir die Staat
se bo bou-o derneming.as geheel. Mynsinsiens is die s ak e
die goeie pIa tasie van die Staat in die regte verhouding in
ans monster verteenwoardig; daar is ruim toegelaat vir prys-
aanpassings en vir moontlike loonsverhogings.
- J.~ -
TAB E L 48,
BEPALING VAN DIE ONDERNEMERSWINSTE OF DIE BELEGDE KAPI-
TAAL WAT DIE MONSTER AS GEHEEL OP DIE STA HOUDEN-
DE OES nIT DIE BESTAANDE VOORRAAD INBRING,
Grootte- Persentuele Prys Volume Waarde




3" - 5" 1 536,000 2,230
5" - 7" 15 2~ 1,610,000 15,100
7" - 9" 20 - 9~ 2,143,000 87,200
10" _ 12" 35 17i 3,727,000 268,20
13" e dik-









Maksimum st dhoude de oes waartoe die huidige voorraad i
taat is (Tabel 47 Kolom (iii) = 10,725,000 kubieke oet
per jaar.
Prys per kubieke voet by die stomp (3~. per k. vt. korting
vir vervoer a die pad en 25'%korting om toe te laat vir
moontlike prysverminderings (Tabe142),
4. Totale bruto-inkom te uit die a£set va jaarlikse oes •
£606,730. .
5. Gemiddelde prys (£lat rate) by die stonp. 13~. per k. vt.
6. L pende jaarlikse bedryfskoste (Tabel 47 Kolom 7) plus 10%
om toe te laat vir sa1arisverhogings en rentevermeerdering
edert 1950. £438,480.
7, Netto-wi s • £168,250 (0£ £1.8 P r acre per jaar).
8, Belegde kapitaal (Tabel 45 Kolom (iv) plus 10% om toe te
1aat vir addisio ele beleggings sedert 1950 • £6,25'0,000.
9, ° dernemerswins • 2.7%
N,B, In werklikheid het die belegde kapitaal 6.7% rente verdie
Hierva het 3~ gegaan om die jaarlikse renteop die ge-
1eende kapitaal te delg, ~% om gewo e risiko's te dek e





DIE BETAALBAARHEID VAN PLANTASIES
EKONOMIESE TOESTANDE
Algemeen.
In die vorige hoofstuk is die pryse bepaa1 waarteen bo -
prod te uit bestaande dennep antasies van die hand gesit moet
word om di~ plantasies, tat reeds met eindoeste kan begi ,
in taat te tel om minstens 4% rente op die belegde kapitaal
f te werp. Daar i ook aangetoon welke ondernemerswinste
bo en behalwe die rente op die kapitaal die bestaande p1anta ies
teen die huidige houtpryse kan a~lerp. Die gegewens wat in
Tabel1e 46 .en.47 aanget on word is van gr ot be1ang daar dit
ons in sta t ste1 om houtpryse sodanig te manipu1eer dat dit
be taande p1antasies instaat sal ste1 om as gevestigde besig-
hede op n insbasis te funksioneer, maar vir die voornem de
belegger in bosbou of ten opsigte van die nuwe oes wat in die
p1ek van die eerste oes ontstaan, het hierdie gegewens weinig
betekenis.
In deel I i die omstandighede waaronder die huidige voor -
raad tot stand gekom het verduide1ik en is aarigetoon dat die
prys van arbeid sedert 1925 met byna 400%. toegeneem het. D ar-
e teen is ~ groot persentasie van die bestaande Staatsp1antasies
met duur blanke arbeid ontwikkel terwy1 daar vandag byna uit-
luitlik van nature11e gebruik gemaak word. Maar a gesie van
die prys van arbeid maak die verandering in bosku1tuurbeleid
wat sedert 1938 in werking gestel is enige vergelyking tussen
die produksiekoste van bestaande en toekomstige oeste hee1tema1
o ontlik.
Om die 0 dersoek na die betaalbaarheid van die bosbou-
ondernerning i Suid-Afrika dus behoorlik af te rond is dit nodig
om ook vas te stel welke moontlikhede die tweede oes of nu~e
uitbreidings/ •••
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uitbreidings onder heersende ekonomiese toestande bied.
o s is ie i taat om te s~ hoe normaal of hoe abnormaa1
enige uwe plantasie sal wees at in die toekom aangel mag
word nie, die aanduidi gs is egter dat hul nie minder ab or-
maal sal wee , wat .hul leeftydskla severhouding betref as wat
die bestaande plantasies is nie. Wat die reeds bestaande
orraad betref is dit lig te voorsien.dat as gevolg van die
voortdur nde hersiening van bedryfsplanne die bestaande abnor-
male plantasies geleidelik deur ~ meer or.ale voorraad vervang
sal word. Daar sal dus ook geleidelik n verandering intree
ten opsigte van die koste van produlcsie en dit is ons hier te
doen om te bepaal lat daardie koste sal wees onder die ideale
toestan e vadnormaliteit indien die heersende ekonomiese toe-
ota_de 0 vera derd s u bly of indien'enige veranderings in die
prys van ronnehout min of meer geba1a seer word deur soor~g -
lyke eigings in die prys van arbeidl
1. dernemerswinste of verliese waartoe die bestaande
__ S oestande van redelike normaliteit e
de houtpryse en loonskale in staat sal wees.
1et de.
Die metode wat by hierdie bereke ings toegepas word verskil
van die wat by die abnormale plantasies gebruik is legs daarin
dat daar tans nog geen normale plantasies bestaan wat.as voor-
beelde ka dien nie en derhalwe w rd ons genoodsaak o~ die
kostes vir teoretiese normale plantasi~ te bereken. Soos in
die vorige hoofstuk is dit ook weer belangrik dat ons drie
duidelike stappe moet'volg:
(a) Bepaling van die koste-waarde van'n normale bo •
Omdat n ~ormale bos veronderstel dat elke bedryfsklas ook
normaal sal wees, salons hier die koste-waarde van elke bedryfs-
klas afsonderlik bepaal.deur die koste-waarde van n normale
reeks leeftydsklasse afsonderlik met behulp van die onderstaande
formule te bereke :
Koste- raarde/•••
= 8 (l.Opr - 1) + e (l.Opr - 1) • C (l.Opr) +O.Op
Fa (l.Opr-a) + Ta (l.Opr.a) - Tb (l.Opr-b) -
waar die simbole die volgende betekenis het:
Kl =8 =e =
C =Pa =Ta =
Tb en
p =r =
Kostewaarde van een leeftydsklas.
Waarde van grond plus permanente verbeterings.
Koste van instandhouding, beskerming teen brand, super-
visie en administrasiekoste op instandhoudings'l,'lerke.
Vestiging van plantasies en n~sorg tot by die 3de jaar.
8noeikoste in die jaar "all. "
Dunningskoste in die jaar "a" waar die dunningskoste
meer as die inkomste daaruit is.Tc = Inkomste uit dunnings in die jare lib"en "c" '\I1aardie inkomstes uit dunnings die uitgawes daaraan ver-




Die kostewaarde van Innormale reeks leeftydsklasse op die
sogenaamde lente-stadium (d.w.s. opstan~e van 0 tot 39 jaar by
In40-jarige omloop) kon ook" in een formule uitgedruk word (sien
Becking: Nederlandsch Bosbouw Tijdschrift 1952) as volg:-
Nk = (8 +:6p)(l.Opt-l) + C (l.Op~-l) .itp (l.Op~-a-l) +
O.Op O.Op 0 a O.Op
t:;t' ( L-a ,f . t"-b e4 0Ta 1•Op -1) - ~ 0Tb (1. Op -1) "- r (8 +0•Op )
O.Op O.Op
Hierdie twee formules gee dieselfde resultaat, maar terwyl
die kompakte formule baie gerieflik is, maak dit geen voorsiening
vir enige verandering in koste of pryse by die vestiging en ont-
wikkeling van die verskillende leeftydsklasse nie. Daar word
slegs In voorbeeld van die lang metode van berekening in Bylae
VIII aangetoon.
Bespreking.
Die koste-waarde van al die leeftydsklasse saam plus die waarde
van die grond met permanente verbeterings gee die koste-vlaarde
van die normale plantasie. nVolledige voorbeeld slegs van
die lang metode van ~erekening word in Bylae VIII aangetoon en
die resultate van die berekenings verskyn in Kolom (iii) van
Tabel 49. Hieruit blyk dit dat hoe langer die omloopperiode
en hoe swakker die p~antasie, hoe hoer is die koste-waarde en
daaruit volg dat die jaarlikse rente wat teen die standhoudende
oes gedebiteer moet word in verhouding hoer sal wees ~y die sVlak
plantasie.
Die bepaling van die koste-waarde van die toekomstige nor-
male bos gaan egter met twee ernstige moeilikhede gepaard. In
die eerste plek word die koste-waarde nie net sterk beinvloed
deur die rentevoet waarteen die berekenings gemaak word nie,
maar/ •••
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maar dit hang~ten nouste saam met die waarde wat daar aan die
toekomstige opbrengstn uit tussenoeste geheg word, omdat hi rdie
inkomstes as negatie e bedrae in die formule verskyn. Die
vol e-inhoud van tussenopbrengste kan met n redelike mate van
sekerheid voorspel word maar di waarde~opbrengst~ bly altyd
n wilde spekulasie en aangesien hierdie bevindings moontlike
ondernemers kan beinvloed om geld in hierdie besigheid te bel~
moet die beramings noodwendig konserwatief ees. Die hout-
pryse wat in 1952/53.van krag was (TabeI42) is derhalwe met
25% gereduseer terwyl die lone, wat die tweede onbekende, maar
baie gewigtige !aktor is wat die berekeninge beinvloed, met
~ 11% verhoog is. Dit word verder veronderstel dat 95% van
die plantasie~werk deur naturel~arbeid gedoen al word en
dat enige vermindering in die lewenskoste-toelae deur nor ale
•loonsverhogi gs vergoed sal "lOrd.-x-- ~ ~ /ft'o.-.
Di~ uitgawe-syfers vir grondvoorbereiding, sko!!el en
skoonkap, snoei en dunnigs wat in hierdie formule gebruik
i , is uit Tabelle 19, 32, e 35 geneem, terwyl die pbrengste
uit tussenoeste uit die Tabella in Bylae IX saamgestel is.
aasgenoemdc word laeraf meer broedvoerig verduidelik.
Dit moet hier weereens benadruk word dat die nornale
plantasie as n gevestigde besigheidsonderneming beskou ord
en indien dit winsgewend moet wees dan moet die bru~o-jaarlikse
inkomste die bruto-jaarlikse uitgawe oorskrei. By laasgenoemde
'ttlOrd4% rente op die belegd kapitaal (die koste-,~aarde) inge-.
sluit.
(b) Die Bruto-jaarlikse Uitgawe of Jaarlikse Bedryfskoste.
Ons het reeds in Tabel 44 bereken dat dit ongeveer 2i tot
3 arbeiders wat dan ook die supervisie-en administrasiekoste
sal dek, verei om die bestaande abnormale plantasies in stand
te hou. Die koste om n normale plantasie instand te housal




word deur dle omloopperiode 00 reeds in die vorige hoofstuk
verduidelik, en daar is derhalwe verhoudelik toegelaat vir n
meerdere ui.i;gaweper 100 acre p ~lgemene instandhouding by
so rte met n korter omloop-tydperk. Daar is verdeI' ook nog
toegelaat vir n algemene loonsverhoging van 11% sodat n naturelle
arbeider £~5per a~~ sal verdien.
Dit moet hier ook weer be adruk word dat die jaarlikse
bedryfskoste aIle instandhoudingskostes insluitende kap en
h~rp ant of verjonging van opstande en nasorg-werksaamhede met
•
uitsondering van ontginning insluit. Met ander woorde, die
aanplant van n nuwe opstand om die plek van die oue te neem is
in werklikheid n kapitale belegging, maar omdat ons in ou
by die skoonkap va In opstand 'n deel van die houtkapi taal ver-
wyder moet ons ook weer n bedr~g uit die inkomste vir die
vestigi g van n nuwe opstand afsonder, en dit is dus geregverdig
o sulke uitgawes as gewone bedryfskoste te beskou (Ch an
en Meyel').
(c) Die Bruto-jaarlikse Inkomste.
n Probleem waarvoor ons hier te staan kom is dat daar in
hierdie land nag geen betroubare opbrengstabelle vir die be-
langrikste boomsoorte bestaa nie. Craib (1939) het weliswaar
sekere tentatiewe opbrengstabelle vir Pinus radiata, Pinus
us ninaster.opgestel, maar sedertdien is die »e-
partementele dunningsbeleid aansienlik gevysig sodat daardie .
gegewens nie meer van toepassing is nie. Hierdie Tabelle moe
dus met behulp van "alignment charts" en persentasie9b uttings-
tabe1le verwerk word waar nodig om by die veranderde omstandig-
hede aantepas.
Dit is ook bekend dat Craib se tabelle ten opsigte van
Pinus pinaster meer bepaalde betrekking het op die stagiggroei-
ende rasse terwy.ldaar gedurende die afgelope 10 tot 15 jaar
byna uits1uit1ik van die Portugese ras gebruik gemaak word.





tot 15-j riee leeftyd minsten 40% meer volmme as die ander
ra se op dieselfde tipe grond, produseer. Op ames van na-
vor inespro fpersele op Tokai en in die Kaapse-Middellande
in 1953 toe die persele IS! jaar oud Was het aangetoon dat die
portugese ras nog steeds hierdie voorsprong behou het. die
opbrengssyfers ten opsigte van die portugese ras te kry is
.raib e .yfer OU met 40%.verhoog.
Die besonderhede Van die beraamde opbrengs e beide in
waarde en in volume 'oro in Bylae IX uiteengesit ten opsigte
van t eede boniteit-opstande van die volgende soorte: Pinus
natula, Pirnls radiata, Pinus pinaster (portugcse ras) Pinus
ni aster (ander rasse) en III Boniteit Pinus patula. Die
vol~e en aarde:opbren~ste vir ~ normale plantasie van 100
acres o~d in Kolo~~e (iv) n (vi) van Tabel 49 respektiewelik
aange" oon.
Dit :ord betreur dat aar hie meer betroubare opbrengs-
syfers tar hand is nie, maar alhoewe1 dit no ig was om opbreng-
ste uit tu.senoeste te verrolder om aan te pas by die gewysigde
dunningLbeleid is daar tog van die veronderste1ling uitgegaan
dat die produksievermo~ van die grond nie daardeur geaffekteer
is ni~, sonat die tot~le opbr ngs nan die einde va die omloop-
tydperk nog min of meer onveranderd bly. Indien Craib (1939)
se"opbrengstabelle dus aanneemlik i~ dan kan daar ook g en
ernstige bes~'aar teen hierdie gewysigde opbrengssyfers ingebring
lord nie.
(c) Minimum Houtprys wat die Normale Plantasie Winsgewe d sal
•
In Tabe150 Kolom (vi i) word die minimum houtpryse wat
n redelike normale plantasie onder heersende ekonomiese toe-
stande betale d sal maak aangetoon. Vir aIle praktiese doel-
eindes kan ons hier aanneem dat die totale jaarlikse bedryfs-
koste, laarby rente op die belegde kapitaal ingesluit is, die
produksiekoste onder hierdie besondere stel ekonomiese toesta de
verteen\oordig (Chapman en Meyer). Die koste van produksie
bv/ •••
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by ie sto p by n normo.1e II Boniteit Pinus patulatbedryfskl
korn dus op 4.2d. per kubieke voet te stao.n, terv~l dit 6.0d.
per kubieke voet by Pihus ro.diata en 8.5d. per kubieke voet
by Pinus pinaster (portugese ras) is. By n III oniteit Pinus
patula styg die prodv~k iekoste na 16.7d. per kubieke voet terwyl
dit by die stadiggroeiende rasse Pinus pi~aster laarby oak
Pi~ longifolig en Pinus pa1ustris inges1uit kan war selfs
20.2d. bereilt.
Ons moet egter daarap let da.tdie gemiddelde rys vir hout
uit t senoeste wat i die berekenings van die koste-waarde soos
in Kolom (iii) van Tabel 50 aangetoon gebruik is op van l~d.
tot.16d. per kubieke voet te staan kornen enige skerp daling
in die J'Ys van. tussenoeste moet noodwendig die co<'!te-\lTaarde
en dus die produksiekoste laat styg, maar omdat die inkomste
uit tussellOeste VamTeE} die s Jaar dmmings relatief gering i.
het dit ie so n groat invlaed op die prod~~siek ste as wo.t
soms ver.oed word nie. Indie: ons byv orbe~ld sou o.anneem
dat die tusse _oeste by 'nnormale II Boniteit Pinus patula geen
netto-inkomste sou oplewer ie, sou dit die koste-waarde in
Kolom (iii) verhoog no.£9,260 en die rente in Kolom (vi) na
£370 en daarmee die produksiekoste met ongeveer 2d. per kubieke
voet opstoot na 6d. per kubieke voet. By die derde boniteit-
opstande is di~ invloed an die tussenoeste op die koste-waarde
nog minder orvo.llena maar 0 dat aie jaarlikse aes soveel
kleiner is maak dit ~ groter verskil in die prodQksiekoste.
Dit is nietemi duidelik dat die prodQ~sie{oste by II
Boniteit-opstande nder rmale toe~tande uiters gunstig vertoon,
.nie soseer omdat die uitgawes per oppervlakte-eenheid laag is
nie, maar veel meer omdat die produksievermo~ onder Suid-
Afrikaanse toestande so fenominaal is en die omloopperiodes
dien~' en~gevolge ook relatie! kort kan weeSe
By derde boniteit-opstande en by die stadiggroeiende soorte
daarenteen styg die produksiekoste baie skerp, omdat die
produksievermo~ hier relatief 1aag is, omloop-periodes is
langer en die tus enoeste is betreklik gering.
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Hierdie aspekte word verder in Tabel ~9 beklemtoon waar
die 0 dernemerswinste wat teen die heersende pryse (mi 25%)
uit ormale plantasies verhaalbaar is aangetoon word. n Tweede
Boniteit normale Pinus patula-plantasie sal 25% ondernemers-
winste af erp ter,~l n derde Boniteit n geri ge verlies van
0.3% aantoon. By stadiggroeiende soorte is die verlies 1.2%
d.w.s. n normale plantasie van stagiggroeiende soorte sal teen
die heersende houtpryse siegs 2.8% rente' op die belegde kapitaal
kan betaal.
Daar bestaan egter nie in'Suid-Afrika,juis so-iets soos
I Boniteit af II Boniteit-plantasie nie. Ge,oonlik is een
boniteitsklas oorheersend met n 10% tot 25% van elk van die
ander boniteitsklasse en met enkela uitsonderings in die Weste-
like Kaapprovinsie en di Kaapse Middellande kan ons veilig
aanneem dat die eerste boniteit die derdie boniteit sal
neutraliseer sodat die gegewens wat vir die tweede boniteite
aangebied word geldig sal wees vir die grootste gros van die
Staat se plantasies.
Daar skyn egter min twyfel te wees dat n plantasie
at uit slegs 3de boniteit-opstande bestaan, of dit noual
vi iggroeiende of stadiggroeiende 1s, as n twyfelagt1ge besig-
heidsonderneming beskou moet word. Dit is egter ewe duidel1k
dat n redelike normale onderneming wat hoofsaaklik tweede
boniteit is, met n gebalanseerde verteenwoordiging van lste en
3de boniteite n hoogs winsgewende belegging kan ,ees. D1e
bestaande abnormale plantasies, wat teen die heersende pryse
(min 25%) reeds 2.7% ondernemerswinste apd1e standhoudende
oes (Tabel 48) kan afwerp beloof dus om steeds meer winsgewend
te lord, hoe nader hul aan die ideale narmale toestande kame




Dit is die verklaarde beleid van die staat om vir die
vo1gende 25 jaar ongeveer 35,000 acre nuwe grond jaar1iks met
. ..
uitheemse boomsoorte hoofsaak1ik~~~houtsoorte be beplant.
(Commonwealth Forestry Conference, ~tement for South Africa
1952). Die gevestigde prosedure is om geskikte gronde wat
groot genoeg is om as se1fstandige eenhede bebos en bestuur te
word aan te koop of te reserveer en dan so n eenheid oor n kort
tydperk van 10 tot 15 jaar te bebos. Op hierdie wyse kom daar
dan weer nuwe plantasies met n baie abnormale verspreiding van
die leeftydsk1asse tot stand.
Die vestigings- en ont ikkelingskoste ten opsigte van sulke
nuwe bedryfseenhede sal egter geensins vergelykbaar wees met die
van die bestaande p1antasies nie omdat beide die loonskale en
die boskultuurbeleid, soos metode van vestiging, p1antwydtes
en dunningsvoorskrifte gedurende die afge10pe 15 jaar radikale
veranderings ondergaan het. Aan die ander kant kan sulke
nuwe eenhede ook geensins met die tweede oes op reeds gevestigde
eenhede vergelyk word nie daar laasgenoemde alhoewel dit onder
diese1fde ekonomiese toestande tot stan~ gekom het~g reeds
ver op di pad van normaliteit gevorder het. Dit is dus
bil1ik om die vraag te ste1: Welke finansi~le moontlikhede
b~.d die nuwe uitbreidings? Kan ons verwag dat hul as wins-
gewende gevestigde besighede sal funksioneer wanneer die
produksie-stadiurn (eindoes-stadium) bereik word?
Om hierdie vraag bevredigend te kan beantwoord ord aar
van die volgende veronderstellings uitgegaan:
(i) Dat die gronde wat gedurende die volgende 25 jaar kuns-
matig bebos sal word hoofsaaklik in die somerre~ngebied gele~
sal wees en dat dit met vinnig- en medium-snelgroeiende
naaldhoutsoorte beplant sal word. n Persoonlike inspeksie van
die gebiede wat hiervoor gereserveer word bring my tot die
gevolgtrekking dat sulke gronde hoofsaaklik as 2de boniteit
geklassifiseer kan word. Daar is ook weI eerste en derde-
boniteit groeiplekke maar die gemiddelde grondboniteit is
tweede klas.
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(ii) Dat a1 die grond vir e1ke eenheid reeds aan die begin van
die bebossingsperiode in sy gehee1 aangekoop of gereserveer
sal ,~ordmaar dat die bebossing oor n periode. van ongev er 15,
jaar voltooi sal wees en dus twee of uiters drie 1eeftydsk1asse
tot stand sal bring.
(iii) Alhoewel die beoogde om100pperiode 40 jaar vir t~eede
boniteit mediumsnelgroeiende-naaldhoutsoorte is, sal die oudste
opstande reeds op 25 tot 30 jaar vir finale inoesting in aan-
merking kom. Die oorspronklike drie leeftydsklasse sal deur
sistematiese oesre~lings tot S8\veuitgebrei kan word wat mee-
bring dat die eerste drie periodi~ke vlakke voor en die laaste
drie na omloopleeftyd ingeoes sal word.
(iv) Dit word aangeneem dat die heersende ekonomiese toestande
d.w.s. die prys van hout en die prys van arbeid nie wesenlik
gedurende die volgende 30 jaar sal skommel nie. So n ver-
onderstelling is natuurlik uiters vergesog maar om ~ voor-
spelling van die moontlike prys;eiie sover in die toekoms te
waag is ewe vergesog. Die veronderstelling is egter daarop
gebaseer dat enige fluktuasies in die prys van hout geba11an-
seer sal word deur soortgelyke flpktuasies in die prys van
arbeid en materiaal.
Om die berekenings met vorige berekenings vergelykbaar
te maak moet die koste-waarde, die jaarlikse bedryfskoste en
die opbrengste uit n eenheid van 100 acres groot en bestaande
uit drie leeftydsklasse van II Boniteit Pinus patu1a op 30
jaar leeftyd bepaa1 word.
Kostewaarde van 100 acre II Boniteit Pinus pauula bestaande uitdrie Ieeftydsklasse.
Die bepaling van die koste-waarde geskied volgens dieselfde
metode as wat reeds ten opsigte van die norma Ie bos toegepas
is, met die verskil dat hier slegs drie Ieeftydsklasse is wat
gedurende die eerste 15 jaar sal ontstaan. Die eerste fina1e-
inoesting geskied wanneer die oudste 1eeftydsklas 30 jaar
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.bereik vanaf welke datum die onderneming a~ n gevestigde
bes.igheid funk mo eer en Tn jaarlikse 't-linsof verlies moet aan-
toone Die besonderhede van die berekenings wat in Bylae X
verskyn toon aan dat die koste-waarde op 30 jaar op £7,090
te -staan kom wat op n 100 acre eenheid £2,178 of byna 31%
meer is as die koste-waarde van n soortgelyke normale eenheid
met n 40 jaar omloopperiode (Bylae VIII). Dit maak n verski1
van £87 in die jaarliks rente op belegde kapitaal.
Koste vir algemene Instandhouding. Hierdie uitgawes is
ongeveer dieselfqe as die vir n normale plantasie maar omdat
die bestaande voorraad oor n korter tydperk n.l. 35 jaar geoes
word moet daar elke jaar nie 2.5 acre nie, maar 2.8 acre op n
. '(~100 acre eenheid gekap, verjong en versog word wat hierdie uit-
gawes effe ho~r maak as die by n normale eenheid.
Jaarlikse Bruto-Inkornste. Die jaarlikse bruto-inkomste op
30 jaar is afkomstig uit die finale 'inoesting van 2.8 acre plus'
dunnings. Hierdie inkomste beloop slegs £920 per 100 acres
plantasie teenoor £1,620 by die normale eenheid (Tabel 49)
d•• s. 43% minder. Die k1einer dimensies en die laer volurne~
produksie per acre op die vroe~r kapleeftyd is verantwoordelik
vir die geringer aarde-opbrengs. Ten spyte van die ho~r
koste-Jaarde, ho~r instandhoudingskoste en laer ~aarde-opbrengs
is die abnormale II Boniteit Pinus patula-plantasie van die
toekorns nogtans instaat om vanaf die 30ste jaar n netto ins
van £406 per 100 acres per jaar of £4.06 per acre per jaar te
lewer wat op 4.75% ondernemerswinste te staan korn, soos hier-
onder uiteengesit:-
Koste-waarde van n 100 acre eenheid bestaande uit drie




(a) Rente teen 4% op £7,090 = £284
(b) Koste vir algemene ~nstandhouding = £230
Totale bedryfskoste per jaar £~4
(c) Jaarlikse Bruto-inkomste - kaal-
kap van 2.8 acre plus tussen-
oeste (By-die-stompwaarde) :. £920
(d) Netto-wins' per 100 acre plantasie = £406
(e) Jaarlikse netto- ins per acre = £4.06
Persentasie ondernemerswins = ~
Dit is egter duidelik dat die winste na die tweede of
derde vyfjaarperiode aansienlik behoort te styg 'indien aIle
ander faktore onveranderd bly omdat daar dan ou r leeftyds-
klass wat groter dimensies sal lewer vir finale-inoesting
in aanmerking sal kom. Daarbenewens sal opstande wat gedurende
die sesde en sewende periode geoes word ook gedurende die derde
en vierde periodes n finale dunning ontvang om hul instaat te
stel om oor te staan t~t hul 50ste jaar. Hierdie dunnings
sal daa toe meewerk dat die waardeopbrengste reeds vana! die
derde of vierde periode gelyk aan die van die normale bos be-
hoort te ees. Gedneende die sesde en sewende periode behoort .
die waardeopbrengste beslis gelyk te staan " ~.ho~r' te wees
as die van die normale bos omdat ons dan opstande kap wat reeds
die omloopleeftyd ver oorskrei het, en daarby word n jaarlikse
oppervlakte gekap wat effens groter is as die normale pDodMkgie
vlak.
. .Dit is egter ook moontlik dat die swaarder renteles en
•
die moontlike afname in aanwas wat gepaard gaan met n verlenging
in omloop die toename in bruto-inkomste wat ontstaan uit die
ho~r volume-opbrengs per oppervlakte-eenheid en ho~r pryse vir
groter dimensies kan neutraliseer.
Uit die bErekening wat gemaak is blyk dit egter dat die
Departernent van Bosbou se beleid om doelbewus abnorrnale planta-
sies, wat die leeftydklasseverspreiding betref, tot stand te
bring meer as'geregverdig is. n Abnormale II Boniteit Pinus
patula/ •••
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patula-plantasie van 9,000 acres behoort reeds van sy agtiende
jaar tot sy agt-en-twintigste jaar sowat. 1 miljoen kubieke voet
hout per jaar slegs uit tussenopbrengste te lewer, Tat vol-
doende is om ~ redelike .groot verwerkingseenheid op ~ stand-
houdende basis van hout te voorsien. Vanaf sy dertigste
jaar kan die plantasie dan weer ongeveer 1 tot l~ miljoen
kubieke voet hout uit eindoeste plus dunnings verskaf.
Indien so ~ 9,000 acre eenheid egter van huis uit as ~
normale eenheid tot stand moet kom sou dit beteken dat slegs
225 acres per jaar oor n 40 jaar peri de aangeplant moet ord'
en dit sou van sy agtiende tot sy 39ste jaar slegs 300,000
kubieke voet saaghout per jaar kan produseer. Hierdie tusse
pbrengste word as te geri~g beskou om n behoorlike afhanklike
ywerheid .te ~egverdig.
Die abnormale bos se \rinste uit eindoeste is weliswaar
ged rende die eerste 10 tot 15 jaar wat dit as gevestigde
besigheid werk baie laer as die van die normale bos maar dit
moet in gedagte gehou word dat hierdie winste reeds van die.
30ste jaar gelewer word terwyl die bos wat as normale eenh'"d
tot stand kom geen 'Tinste k~n tD~n voor die 40ste jaar nie.
En laaste s moet dit benadrul{ word dat Suid-Afrika ~
land is wat tans nog meer as 50% van sy sagtesaaghoutbehoeftes
op die oorseese mark mo~t bevredig. Aangesien hout egter
hier te lande teen n wins geproduseer kan word en teen pryse
wat gunstig vergelyk met die van die ingevoerde eindproduk is
dit noodsaaklik dat die Staat se bebossingsprogram uitgebrei
word om minstens 825,000 acres oor ~ periode van 15,jaar te
babos d.w.s. daar.moat 55,000 acres en nie 35,000 acres nie
per jaar aangeplant word. Daar is geen rede waarom die be~
bossingsprogram oor n langer tydperk moet geskied nie. Vir
n winsgewende onderneming soos hierdie behoort fondse beskikbaar
gestel te word. Daar is geen rede waarom betaalm~ddelle wat
tans en in die toekoms vir die invoer van hout en houtprodukte
afgestaan/ •••
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afgestaan moet word nie aan die eie produk bestee kan word
nie. Daar bestaan reeds voldoende geriewe vir die opleiding
van die nodige Tegniese personeel; die nodige grond is be-
skikbaar of kan ver ry word en voldoende redelike goedkoop
arbeid is tans nog beskikbaar. Versuim om hierdie waarde-
volle natuu~like hulpbron binne n redelike tydperk tot stand
te bring kan later .ernstige finansi~le verliese beteken.
Ons moet hout in Suid-Afrika produseer nie net omdat dit
n noodsaaklike grondstof is nie, maar ook omdat dit n
winsge ende onderneming is. Selfs die uitvoer van hout
na aangrensende' gebiede verdien ernstige oorweging •
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GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS.
1. Houtpryse van voor 1952 was onvo1doende om koste van
produksie te dek.
Teen hierdie prys kon slegs enkele van die Staat se
be te plantasies soos Berlin, Entabeni en De Hoek ~ wins
aantoon terwyl sommige van die swakker plantasies soos Berg-
plaats, Franschhoek, vitelsbos en andere hul hout teen ~
aansienlike verlies wat wissel van Id. tot 10d. per kubieke
voet, aan die saagmeulens moes lewer.
2. Houtpryse at na 1952 van krag ge"ord het is voldoende
~~om produksi~te dek.
Met uitsondering van grensplantasies soos Franschhoek en
Bergplaats, stel hierdie pryse die meeste plantasies in staat
om van 3d. tot 8d. per kubieke voet wins af te werp. Op die
staat se bosbou-onderneming as geheel verteenwoordie dit ~
ondernemers wins van ongeveer 3% op die belegde kapitaal (4%
rente op belegde kapitaal plus 3% ondernemerswins).
3. By ekere grensplantasies is die produksiekoste so hoog
dat dit onder heersende ekonomiese toestande geen winste kan
afwerp nie.
Onder hj.erdie groep ~orteer plar.tasies in die estelike
Kaapprovinsie en die Kaapse Middellande wat ged re de 1916 to
1938 met Nedersetter-arbeid teen bale ho~ vestigings- en ont-
wikkelingskoste tot stand gekom het. Die rente op die belegde
kapitaal is so swaar dat dit aIle insteverswelg. Dit is
egter moontlik dat die tweede oes wat uit vinniger-groeiende
boomsoorte sal bestaan en op n meer ekonomiese wyse gevestig




4. Die winste uit die bestaanqe ondernemings sal gedurende
-die eerste helfte van die omloopperiode n stygende neiging .
tbon. Indien ons aanneem dat houtpryse en loonskale onver-
anderd sal bly dan sal die ondernemings st~eds groter winste
af~erp 5005 die ouer leeftydsklasse met hul groter dikteklasse
vir finale i oesting in aanmerking kame As normale eenhede
sal selfs n derde boniteit Pinus patl11a-plantasie aIle prod~-
2e.
siekostes kan dek ter 'yl 'n normale"boniteit plantasie ongeveer
25% ondernemers,Jinste sal afwerp.
5. Plantasies van oOTVlegend stadiggroeiende naaldhoutsoorte
is onekonomie •
Selfs op n t eede boniteit grond sal n normale Pinus
pinaster-plantasie van aIle rasse behal~e die ~edium-snel-
groeiende portugese ras, geen ondernemerswinste aantoon nie
en legs 2.8% rente op die belegde kapitaal kan lewer. Ons
kan dus aanneem dat Pinuslongifolia, Pinus halepenses, en selfs
Pinus p l-~gtris soortgelyke resultate op 2de en 3de boniteit
grond sal aantoon.
6. Nuwe uitbreidings op groot skaal met vimliggroeiende
naalfthoutsoorte in die somerre~ngebi~d is ekonomies geregverdig.
Die abnorrnale plantasies wat as "gevolg van die snelle
uitbreiding tot stand sal korn sal winsgewend wees sodra:hul
oudste leeftydsklasse vir finale inoesting in aanmerking korn
indien ekonomiese toest~nde onveranderd bly. ~ !Jr-~fI~:;:/':J'v,"w:J-
~ c-~c-<-E~ ./U...eI~ p7 oJ &e; ~C4-.U. ~ -;yUry1.O . I ~ . .
~ 1~ ~d..-; a r-r{J ~ Vt:tvv~' UA£ - ~ ~ eU. ~ U ML.
7. Houtverbrui~ in SUid~Afrika sal gedurende die volgende
50 jaar waarskynlik styg tot meer as 300 rniljoen kubieke voet
per jaar. Teen heersende prys€ vir eindprodukte verteenwoor-
dig dit n wa-rde van tussen £40 en £50 miljoen. Indien
voldoende geskikte grond gevihd kan word is dit va die grootste




8. Vroe~ tussenoeste het slegs n baie geringe uit,erking op
die betaalbaarheid van die onderneming.
Tussenoeste wat gedurende die eerste 15 ja r van die ro-
dQ~sieperiode beskikbaar gestel ~ rd verteenwoordig minder as
1% van,die to ale waarde van die oeste'by die afsluiting van
die omloopperiode. Daarenteen is tussenoeste, van v ral tweede
en ho~r boniteit gronde at na die 25ste jaar verkry word
meestal voldoende ,o)Il.,alle,Jl'estigi~1gskosteuit te w,is_"./.I -w-eJ-('" '~ ~~r~ ~/~ ~- ~~ /AA..£-' ~n'<a...t' ~ AU
~ 17J~& ~. ~~~ ~-~d.-~ ~cU' -t<-<A: ~ )~et.'/~'~.
9. Opbrengste uit eindoe te van die bestaar -e voorraad salop
omloopleeftyd baie laer Tees as wat,deur die boskultuurbeleid
beoog word. Dit is hoofsaaklik daaraan toe te skryf dat
die dunningsbeleid i~ die tweede helfte van die omloopperiode
baie swaarder dunnings co~laat om die gewensde deursnee te
verkry as '\<Tatoorspronk1ik denr Craib in sy "Thinning,Pruning
and Manage ent Studies" voorgeskryf is.
10. Die Boekhoustelsel van die Departement van Bosbou is te
gebrekkig om betroubare gedetaileerde kosteberekenings moontlik
te rnaak. Alhoewel die uitga es in n groot aantal onder-
afdelings of sub-hoo de i.gedeel word is daar n groot gebrek
aan kontinuiteit e eenvormigheid.
Dit is n1e mooltlik om volge~s die stelsel behoorlike
kontrole uit te 0 fen, swak plekke onmiddellik bloot te l~
en verbet rings aa te bring ie. Trouens die stelsel se
verna lste deug sky! daarin te l~ dat dit n kontrolerende
boampte in'staat stel om toe te sien'dat daar nie meer geld
o der n bepaalde hoof uitgegee word as wat daarvoor gestem
is ie.
Dit word baie sterk aanbeveel dat n behoorlike koste-
boekhoudingstelsel ontwerp sal word wat sal beantwoord aan die
spes1ale vereistes van die bosboubedryf en at die verlangde
ko tegege ens aan die Bestuur beskikbaar sal stele Vir
hierdie doel sal dit miskien wenslik wees om n spesiale afde-
Ijn~ "Ekonomie e!l Statistiek" onder die Hoofbestuu:,sbeampte
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i die lele te roep.
11. Koste van supervisie en administrasie is besonder hoog in
Suid-Afrika. Meer as 50% van die totale uitgawe op elke
plantasie bestaan uit Administrasie en SUpervisiekoste. Die
rede hiervoor is hoofsaaklik omdat die verskil tussen die lone
van naturelle arbeiders en blanke tegniese en administratiewe
personeel soveel groter is as die tussen b1anke arbeiders en
b1anke tegnivi en administratiewe personee1 in ander lande.
Daarbenewens vereis die ongeskoo1de naturelle arbeider ook
~. #~P~~9--dd/~meer. intens.iewe toesig~ ._ ...-/d'd k' ~ ~
t/l"OtJMA.A,CU--Le ~.~. ~Ivv ~,..,' ~ .
12. Die koste van bosku1tuur-werksaamhede met uitsondering
van vestigingskoste, het ~ relatiewe geringe invloed (5.3%)
op die tota1e produlrsiekoste. Kostes in verband met die
instandhouding van permanente verbeterings soos paaie, geboue,
omheinings en derge1ike vertee woordig ~ baie groter persen-
tasie van die totale koste van'produksie.
13. Daar kan baie meer vir goeie bosbougrond betaa1 ord as
wat die Departement tot hiertoe bereid was om te betaal. Dit
is veral die geva1 op die meer gele~ grond waar geen s laar
padko struksiewerk onderneem hoef te word nie of waar gro de
na aan die arbeidsbronne gele~ is en dit nie nodig sal lees
om groot bedrae aan behuising te bestee nle.
14. Die koste van brandbeskerming het gedurende die afgelope
10 jaar op sommige plantasies in die Westelike Kaapprovinsie
en in die Kaapse Midde11ande so gewe1dig gestyg dat dit die
winsgewe dheid van die onder eming in hierdie streke ernstig
benadee1. Op sommige p1antasies be100p net die direkte




15. Dit word baie sterk aanbeveel dat die Staat se bebossings-
program. verdubbel \ord sodat aIle beskikbare grond binne
die volgende 15 jaar beplant sal wees.
16. Aangesien dit uit hierdie verhandeling duidelik is dat
die grondverwagtingswaarde aansienlik hoer is as wat die
aktue1e waarde is, kan verwag word dat daar spoedig n baie
groot styging in die pryse van geskikte grond vir bebossings-
doeleindes sal weeSe Di~Staat, as belangrikste ondernemer
op hierdie gebied, behoort van"hierdie kennis gebruik te maak
en so spoedig moontlik voldoende beskikbare grond aan te koop.
gebring.
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DEEr. I.
Die Departement van Bosbou het gedurende die afgelope
70 jaar n oppervlakte van byna 460,000 acre met uithe mse
plantasies teen n koste9Waarde van ~ £2; miljoen tot stand
~-Hiervan is meer as 360,000 acreshoutsoorte
en ongeveer 100,000 acre hardehoutsoorte. Die jaarlikse oes
wat nog hoofsaaklik uit tussenoeste an opruiming van misluk-
kings of ongewensde soorte bestaan, is saamgestel uit ongeveer
20 miljoen kubieke voet sagtesaaghout en 8 miljoen kubieke
voet hardehout. Die totale sagtesaaghoutverbruik in die Unie
beloop tans egter ongeveer 60 miljoen kubieke voet waarvan 30
miljoen kubieke voet ingevoer word. Die beraamde houtver-
bruik (sagtehout) oor ;0 jaar word op ongeveer 230 miljoen
kubieke voet gestel. Indien die land selfonderhoudend moet
wees sal dit nodig wees om die bebosde oppervlakte tot ongeveer
Ii miljoen acres uit te brei, aarvan l~ miljoen onder sagte-
houtsoorte en i onder hardehoutsoorte vir brandbeskermings-
doeleindes sal weeSe
Die oppervlakte van die Unie wat klimatologiese vir kom-
mersi~le bebossing geskik is beslaan slegs 15% (of 45 miljoen
acres) van die landsoppervlakte, maar hiervan word meer as
90% vir landbou-doeleindes gereserveer terwyl:n aansienlike
oppervlakte ook deur onbeplantbare. berge in beslag geneem
word; l~ miljoen acres is reeds deur die staat en private
ondernemers met denne, gomme en wattels bebos. Dit sal dus
nodig wees om n verdere 1 miljoen acres met~!ehoutsoorte
te bebos, indien die land selfonderhoudend moet wees ten opsigte
van sy houtbehoeftes. Dit word beraam dat hierdieoppervlakte





In hierdie afdeling word die faktore wat die produksie
van hout affekteer geanaliseer. Dit blyk dat die buitenge-
wone gunstige Eombinasie van re~val, temperatuur en grond-
geaardheid toestande skep wat bevorderllk is vir snelle masse-
e hoogte~aanwas by ~ groot verskeidenheid uitheemse soorte.
Dit geld veral die Meksikaaa e denne Pi us patula, Pinus pseu-
dostrobus en Pinus monteyumae maar ook Pinus ~aeda, Pinus caribae
Pinus radiata, Pinus pinaster en die Eucalypts en wattelsoorte-
van Australi~.
Die meeste van die ingevoerde soorte is betreklik vry
van swamsiektes of insekteplae,"met uitsondering van Pinus
caribaea wat deur knaagdiere en tot ~ geringer mate deur die
swamsiekte Armellaria mellta geteister word en Pi us radiata
wat onderhewig is aan aanvalle' deu~ Nudaurelia Catherta-Iarvas
en ih die somerre~ geblede waar hael voorkom word dit ook deur
die swam Diplodia pinea aangeval.
Alhoewe+ daar .nog geen groet bosbrande in die uitheemse
plantasies voorgekom het nie is die brandgevaar as gevolg van
die besondere klimaatsomstro1dighede tog baie aktueel en daar
kan geen verslapping in die waaksaamheid teen hierdie vyand
aa beveel word nie.
Die land verkeer i die gunstige posisie dat by nog altyd
oor voldoende goedkoop naturelle arbeid beskik het, alhoewel
groot dele van die bebosde oppervlakte met duur blanke arbeid
tot stand gekom het. In die toekoms sal daar waarskyRlik
byna uitslultlik van naturelle arbeid gebruik gemaak ~ord,




Hierdie afdeling handel hoofsaaklik oor n volledige
historiese analiese van die kostestruktuur. Die feit dat
die Departement van Bosbou die jaarlikse direkte uitgawes
legs in voltooide jaarpla~~e onder n groot aantal sub-hoofde
te boek stel, maar van geen bepaalde boekhoustelsel gebruik
ma~~ ie het die ontleding uiters moeisaam en Minder doel-
teeffend gemaak.
Alhoewel die kostesyfers ten opsigte. van die vernaamste
bosboubedrywighede vir elke plantasie afsonderlik ontleed is
vanaf die datum van sy ontstaan om sodoende n volledige insig
te kry in die kostesyfers oor die gehele ontwikkelingsperiode
is da r nogtans meer bepaald op die uitgawes gedurende die
laaste vyfjaar-periode gekonsentreer om sodoende die nodige
gege~ens te probeer kry vir die kostebereke ings at in
.Deel IV onderneem moes word.
In hierdie opsig he~ die algemene kostes en meer bepaald
die Hoofkantoor- en Streekskantoor-administrasiekoste die
grootste moeilikhede opgelewer daar die boeke hierdie uitga es
legs vir die Departement as geheel aantoon. Daar moes n
formule gevind word om hierdie jaarlikse uitgawes onder hierdie
hoof, tussen die verskillende bestuurs-eenhede (plantasies,
bosse, saagmeulens ens) te verdeel. Dit is bevind dat net
Die kostestrUL~tuur is dan min of meer
die administrasiekoste tans sowat 28% tot 30% van die tdale
uitga e vir die ontwikkeling, i standhouding.en ontginning van
plantasies uitmaak.
soos volg aamgestel:
Rente op grond en permanente verbetering 10%
Lone van toesighoudende-personeel (Bos-
bouers nie ingesluit nie) en algemene
instandhouding 25%
Beskerming teen brand. 8%
Vestiging van opstande tot op die 3de jaar 21%
asorg/ •••
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n Beraming van die opbrengste wat uit bestaande opstande
ver ag an word, het aangetoon dat dit ver sal kortskiet by
die beramlngs ~ t deur Craib (1939) gemaak is. Dit is hoof-
aakllk daaraan te ~~te dat die huidige dUlU1ingsbeleid baie
arder dunnings i die tweede helfte van die amloopperiode
toelaat as wat deur Craib voorgeskryf is en dus as n gedeel-
telike elndoas beskou kan word.
DEE!,. IV.
In Deel IV ls n poging aangewend om te bepanl teen welke
prys hout uit bestaande abnorrnale plantasies van die hand gesit
moet word om die vers illende bestuurseenhede as winsgewende
gevestigde besighede te laat fuwrsioneer. Daar is van die
veronderstelling uitgegaan dat terwyl die plantasies nog
slegs tussenopbrengste lewer dit nie billik is om te verwag
dat houtpryse sodanig moet wees dat pulke plantasies ook winste
afwerp nie, maar dat dit ewe onbillik is om houtpryse uitsluit-
lik op die normale toestande te baseer.
Om by fiierdie moeilikheid verby te kom is houtpryse bereken
(i) Wat voldoende sal wees om die plantasies met hul bestaande
ab ormale houtvoorraad in staat te stel om as winsgewe de
gevestigde besighede te werk indien die eindoeste op n stand-
houdende basis gere~l word.
(ii) wat voldoende sou wees om normale plantasies wat uiteindeli~
in.die plek van die bestaa de abnormale voorraad sal verrys as
gevestigde besighede te laat runksioneer.
Gegewens/ •••
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Gege ens word verstrek om aan te toon dat plantasies op
die grootte van die bestaande oeste nog groot ver1iese ly,
ten spyte van verhoogde houtpryse maar dat die meeste van die
ouer pIa tasies, werkende as gevestigde besighede winsgewende
o dernemings kan weeSe Dit word beraam dat n gemiddelde prys
van lId. per kubieke voet ook grensp1antasies in staat sal stel
of minstens die lopende bedryfskoste plu 4% rente te dek.
Berekenings van die produksiekoste ten opsigte van redelik
normale plantasies wat mettertyd die p1ek van die bestaande
ab orma1e voorraad sal inneem toon aan dat kommersi~le bosbou
in hierdie land beloof om n baie winsgewende belegging te weeSe
n II Boniteit Pinus patula-plantasie kan moont1ik 25% onder-
emerswinste oplewer ter 'yl dit by Pinus radiata 11.2% en by
Portugese ras Pinus pinaster 5.6% beloop.
Die uwe uitbreidings wat onder heersende ekonomiese
toestande plaasvind sal andermaa1 groot abnorma1e plantasies
tot gevolg h~. Gege~ens word verstrek om aan te toon dat
sulke 0 dernemings noodwendig minder winsgewind moet wees as
die norma1e plantasie maar dat dit by II Boniteit Pinus patu1a
selfs onder die uiterste toestande van abnormaliteit, in
soverre dit die 1eeftydsk1asse~verhouding betref, teen die
1952/53 houtpryse (min 25%) en die heersende loonskale nog





















































i~i~~i~I 2~:S~~ ~~.11918/19 II 20,719 51, .!
1919/20~ 13,364 601
1920/21 II' 19,198 1,4091921/22I 13,725 1,106
1922/23! 18,717 689
J.923/24-II 17,164 8761924-/25 19,741 839
l
1925/26 19,874 993 18,881
1926/27 19,420 960 18,460
1927/28 18,897 974 17,9231928/29 21,881 838' 21,043'
1929/30 18,621 850 17,771
1930/31 18,639 939 17,7001931/32 18,360 904 17,4561932/33 '13,209 791 12,418
1933/34 1~,340 620 11,$20
1934/35 1~,168 910 11,258
1935/36 12,977 524 12,4531936/37 11,688 500 11,1881937/38 9,220 472 8,748
1938/39 8,418 957 7,4611939/40 7,369 1,287 6,082.
1940/41 11,772 1,588 10,184 14,366
1941/42 6,469 3,036 .3,433 4,679
1911-2/43 7,039 5,303 1,736 2,2861943/4~. 6,785 7,349 ;64 717
19~/45 6,885 3,450 3,435 4,223 I
1945/46 8,703 7,o00 1,703 2,023 I
1946/47 23,169 14,582 8,587 9,853 I1947/48 27,820 11,953 15,867 17,592 I1948/49 27,740 14,546 13,194 14 133
1949/50 38,076 26,951 11,125 11:514 I
1950/51 • 58,293 29,926 28,367 .9~~:~~ j £717
Kosteaardeop 35 jaar• £948 7S6 - 717 • £948,039.Boekaardevan kapita1everbeteringsen grond= .£75,055














Waarde van grond ••••~.
faarde van permanente
verbeterings, meganiese


















Verkoop van aaghout •••
Verkoop van hardehout ••
Verkoop van pale •••••••





















Tota1e inkomste •••••••• 85,816
£85.816





ins- en ver1iesrekeni.ng 1949/50.
Uitgawe!t.











Bruto ip~omste ••••••••• 58,900
£58,900
Ondernemerswins ,0.6% (Wins op die norma1e oes).
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BYLAE VI.
vBErAtING VAN DIE OPBRENGSVERMOE VAN DIE PLANTASIE.
FRANSCHHOEKPLANTASIE.
1. Bestaa de Leeftydsklasse.
Leeftydsklasse. (Opperv1akte in acres)
Soort.
19351194019 5 1920 1925 1930 1945 1950 Totaa1/20 /25 /30 /35 /40 /45 /50 /55
Pi :us
pi aster 278 1,327 2,258 1,277 - 142 - - 5,282Pi 11••
radiata 163. 496 12 383 107 175 81 - 1,417Pinus
ca a-
rie sis - ~34 633 26 - - .- - 993Ander
sagte-
hout - - - 21 - - - - 21Harde-
hout-
s orte 9 64 40 7 - - - - 120:.t:ydelik
onbe-
plant - - - - - - - 46 46
Totaa1 449 2,222 2,943 1,714 107 317 81 46 7,879
2. Toe~ysing van 1eeftydsklasse aan Periodes van die om1oop-
periode om n sta dhoudende oes in die teen oordige en n meer nor.




v1akte te aa pe- P.V. variode opsta de.
toegewys.
i iii iv v
1915/20 278 ~78 I 1950/55 35 jaar.1920/25 1,327 300 II 1955/60 35 jaar.
1925/30 2,258 900 III 1960/65 40 jaar.
1930~5 1,277 500 IV 1965/70 40 en 45 jaar,1935 0 - 600 V 1970/75 45 jaar.1940/45 142 1,000 VI 1975/80 50 jaar.
1945/50 800 VII 1980/85 50 e 55 jaar.






Leert ds- opper- oppervlak- Kapleeftydkla • vlakte te aa pe- P.V. vanriode opstan.detoegewys..." Iv v~~ .•.
1920/25 163 163 I 1950/55 30 jaar.
~92~/30 11-96 400 II 1955/60 30 jaar.
1930/35 12 108 III 1960/65 35 Jaar.
1935/40 383 383 IV 1965/70 30 jaar.




Finale oes Tussen- Totaa1 Gemid-oeste vir 5 de1dePeriode. Opper- Volume volume jaar opbreng!vlakte, L k. vt. i. periode. pervan P.V. k. vt. jaar.
1953/55 441 1,025,000 960,000 1,985,000 661,000
1955/60 700 2,700,000 1,000,000 3,700,000 740,000
1960/65 1,012 3,000,000 700,000 3,700,000 740,000
1965/70 883 3,1."00,000 500,000 3,900,000 780,000
• • •
standhoudende jaarlikse opbrengs vanaf 1953 = 700,000 k.vt,
Saamgestel uit tabelle 38 tot 40 en Craib se opbrengstabell
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BYLAE WI.
1. Ont1edi.g van die Jaar1ikse Bedryfskoste: Franschhoek-
p1antasie 19~O(~1~
I• Direkte Koste K ste
uitgawe van su- van ad- Tote-al.Item. plus pervisie. minis-
materi- trasie.
ARI.
£ £ .£ £
1. Kapitale verbeterings. 8,100 825 3,539 12,464
2. Ko te van ontgi ning en
to. 18,640 2,434 8,357 29,431vcrvoer a meule s••••
3. Koste van algemenc in-
11,9415tandhouding •••••••• 7,208 1,341 3,392
•
Totaa1 ••••••••••••••• £33,91+8 £4,600 :£15,288 :£53,836
N.B. Die grootte van die oes in die jaar 1950/51 was600,000 kub1eke voet.
2~ Bepaling va! Kostes per kubieke voet.
(a) Ontginning en VOTvocr soos onder (2) hicrb £29,431
Depresiasie op voertuie ••• •• •• • •• •• • • •• • • • £ 309.
Tota1e koste om 600,000 k.vt. te ontgi e
te vervoer ••••••••••••••••••••••••••••••• £29,740
Koste per kubieke voet • 11.9d. gelewer by die meu1e.






Rente op die be1egde kapitaal
4% op £9il-8, 000 ••••••••••••
K ste per kub1eke.voet op












a • b • % op 1950/51 oes :11.9 + 1~ 2 + 4.9 : 32.0d.
ku~ieke voet.
Die koste onder (a) sluit die {oste van voorbereiding,
uits1eep en regpak by die pad in of in gevalle waar die
staat self die hout verwerk sluit dit ook die vervoerkoste
a die saagmeulens i. In so n geval is die prys veronder-
tel om a1 hierdie kostes te dek.
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BYLAE VIII.
BEPALING VAN DIE KOSTEWAARDE VAN i.NNORMALE PLANTASIE.
PATULA, IIDE BONITEIT, OMLDOPPERIODE 40 JAAR.
PINUS





Dat die prys van hout oor ~ periode van 40 jaar
mi of meer ko stant sal bly." Die waarde van
tussenoeste word gebaseer op die 1952/53 hout-
pryse min 25%.
Dat die prys van arbeid min of meer konstant sal.
bly oor ~ periode va 40 jaar. In die bere-
ke ings is die prys van naturelle arbeid op 5/-
per dag insluitende lewenskostetoelae en rant-
soene gestel. Huisvesting vry.
Dat die boskultuurbeleid gedurende die volgende
40 jaar nie sodanig gewysig sal word dat dit
die koste van produksie ingryperid sal affekteer
ie.
Metode van Bereke ing.
I ~ normale bos 2de Boniteit Pinus patula van 40 acre
met ~ omloopperiode van 40 jaar is daar 40 leefty~s lasse aan-
geplant in die.jare VI, V2, V3' V4, ------- V4o, of 8 vyf-jaar
leeftydsklasse aangeplant gedurende die periode. VI' - V5;
•
o s bereken slegs
die kostewaarde van 8 acre; een acre uit elke leeftydsklas
aangeplant in die jare V2; V7' V12' V17' V22' V27' V32' e V37.
AIle bedrae word teen 4% rente gedra tot die jaar V 40. Die
koste aarde van die 40 acre normale plantasie is dan gelyk aan
die som van die kostewaarde van die 8 "acre x 40 •lr
Gege'\tlens.
A~" Uitga't'les•.
(i) Vestigingskoste (C) insluitende voorbereiding
van grond, kWeek van boompies, regpak van afvalhqut (by t eede
oes) inboet of spasieering (by natuurlike verjonging). Ver-




24 eenhede per acre teen 5/- per eenheid • c. £6 per acre.
(ii) Snoei (P)
E rste snoei tot 8t op 6 jaar • P6 •
3 eenhede teen 5/- I: 15/-
Tweede snoei tot 15' op 8 jaar =
P8 = 3 eenhede teen 5/- == 15/-
Derde snoei tot 22' op 10 jaar =
P10 • 3 eenhede teen 5/- • 15/-
(iii) Dunnings (T)
Eerste dunning op 6 jaar = T6 =
3 eenhede teen 15/-
Tweede dunning op 14 jaar = T14 =
3 ee hede tee 1~/-
Derde dunning op 25 jaar = T25 =
3t eenhede teen 20/-
Eindoes op 40 jaar I: Y40= 5 eenhede 25/-
Hierdie dunningskostes sluit slegs die omkap van die
borne in en nie die voorbereiding van hout nie.
(iv) Koste van algemene instandhouding = e
Lone van toesighoudende personee1 = 6/6 peracre per jaa]
Beskerming teen brand • 4/- peracre per jaa]
Onderhoud van geboue, paaie ens. • 7/- peracre per jaa]
Administrasiekoste • 12/- peracre per jaaJ
e • 29/6 per
acre per jaaJ
(v) Waarde van die grond (S) • £3 per acre 2de bonit~
Kapitale verbeterings = ~ p~r acre
= ~ per acre.
Vir verrekeningsdoe1eindes word die lste, 2de en 3de snoei
saam in die 8ste jaar teen £2.5/- per acre gedebiteer. Die
eerste d ing op 6 jaar 1ewer geen markbare produkte nie en
is n positiewe syrer terwyl die dunningskoste vir aIle ander





Die houtpryse is die wat in 1952/53 van toepa .1ng
was soos ultee gesit in Tabe1 42 min 25%, terwyl die opbre g-
te i waarde bereken is volge s By1ae IX.
Waarde va _ Tussenoeste.
14 II
-
£4.8 - 0 r 75 II £4.05 (Netto inkomste uit d -i~gs op 14 jaar).
73.8 - 0 r 75 • 73.05 (Netto iruromsteuit dun-ings op 25 jaar).
Eind e • Y • £581.5 - 1.25 • £580.25 (Netto opbrengsuit ei does)•
Kostewaarde van 1 acre gepla t. In die jaar V2•
= .• e(I.0438 -1)0.04 ••








(7.5 x 3.4388) + (1.475 x 85.7903) .•6 (4.4388) .•
(~.25 x 3.2434) .•0.75 x 3.508 - 4.05 x 2.563 -
73.05 x 1.665
25.8 • 126.5 • 26.6 • 7.3 • 2.6 - 10.4 ~ 1220
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Kostewaarde van 1 acre geplant in die jaar Vz.
-- S (1.0433 -1) • e(I.~33 -1) • 0(1.0433) •
P8 (1.0425) • .T6 (1.64
27) - T14 (1.0419)
8- T25 (1.04)
+ . 7.5 x 2.648. (1.475 x 66.209) • 6(3.648) •
2.25(2.666). (.75 x 2.883) - (73.05 x 1.368) -
(4.0, x 2.107)
= 19.8. 97.5 • 22 • 6.0 • 2.2 - 8.5 - 105.0
= £34===-
Kostewaarde van 1 acre geplant in die jaar V12•
-.
F8 (1.04
20) • Tq (1.0422)
T25 (1.043)
= (7.5 x 1.998 • (1.475 x 49.968) • (6 x 2.998) •. .




15.0 • 73.8 • 18 • 4.9 + 1.8 - 7.0 - 83
£23.5
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S (1.0423 -1) + e(1.0423 -1) ~ C x 1.0423 +.04
P8 x 1.~15 + T6 x 1~0417 - T14 x 1.04
9
(7.5 x 1.465 + !1.475 x 36.62) + (6 x 2.465) +
(2.25 x 1.8) + (.75 x 1.948) - (4.05 x 1.42)
11.0 + 54.0 + 14.8 + 4.1 + 1.5 - 5.7
£79.7
, .
Kostewaarde van 1 acre gep1ant 1 die jaar V22•
= S
--
= (7.5 x 1.026) + (1.475 x 25.645~ + (6 x 2.026) +
(2.25 x'1~48)' + 1.75 i 1~6) - (4.05 x 1.17)
= 7.7 + 39.0 + 12.1 + 3.3 • 1.2 - 4.7
• f58.6
Kostewarde van 1 acre gep1ant i die jaar V27•
. . .= 8(1.0413 -1) + e(1.0413_1) • C x 1.0413 + F8 (1.045) +. 0.04
T6 (1.047)
(7.5 x 0.665) • (1.475 x 16.627) + (6 x 1.665) •
(2.25 1.217) + (.75 x 1.316)
= £5.0 + 24.5 + 10.0 • 2.J + 1.0
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(7.5 x .369) + (1.475 x 9.214) • (6.x 1.367) •
.75 x 1.17
2.8 • 13.6 • 8.2 • 0.9
£25.5.




(7.5 x.l25) • (1.475 x 3.122) .•.6 x 1.125
0.9 .•.4.6 • 6.8
Koste aarde van 8 acres = £333.?
Kostewaarde van 40 acres • 333.2 x 40
8
= £1,666.0
Kostewaarde van 100 acre normale p1antasie = £4,162




1. Beraamde opbrengste uit Pi us patula-opstande onder die
nuwe Boskultuurbeleid.
II Boniteit : 40 jaar om1oop.
•
Dunnings. Beraam1e opbrengste in groot~~k1asse
Ge- Volume in kubieke voet -
Leef- Aan- mid-
tyd Borne tal de1d On- 5" tot 7" tot 10" 13" To-
in acre ge- DBH~ der 7" 9" tot + taa1
jare. kap 5" 12"
6 300 200 r-o ..,- . - - - - -14 200 100 7.1 150 . 400 _. - - 55025 120 80 12.0 - 300 900 475 - 1,67~40 - 120 18.0 - 300 600 1,000 5,500 7,40c
Totaa1: 150 1,000 1,500 1,475 5,~00 9,62~
Prys per K.vt. by stomp 1d. 9id. 17-.id •. 21d.
Beraamde waardeopbrengste in £.
6 - •• - - - .11+ .0.6 4.2 - - - 1+.825 - 3.1 36.6 3'+~1 1~.81+0 . 3.1 21+.'+ 72.0 482.0 1.~-
Totaa1: 10~6 10.4 61.0 106.1 1+82.0 660.J
I
Gemiddelde pry by stomp 16;4.
2. Beraamde opbrengste nit Pinus patu1a-opstande onder die
II e Bos~11tuurbeleid.
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Bylae IX (Vervolg).
3. Beraamde 0 brengste uit Pinus pi aster-opstande (Portugeseras onder die nuwe Boslrultuurbeleid.
II Boniteit: Om1oop 40 jaar.
Aan- Ge- Beraamde opbrengste in Groottek1asse.
ome tal mid- 7 0-
acre ge- de1d tot tot tot taa1
kap DEH. 7tt 9" 12"
7 300 200 -15 200 100 6.5 300 - 30C25 110 90 11.0 100 200 ~OO 400 - 1,20C40 110 1 .0 100 200 00 1 00 2 000 4 OOC
Totaa1: 500 400 900 1,700 2,000 5,50C
Prys by stomp 1d. 2~. 9~. 17-id- 21d.
Waarde-~brengs i £.
7 --8" - - - - -15 1.a - - - - 1 ':••25 o. 2.1 - 20.2 ",28.8 51.~-40 0.4 2.1 16.2 93.5 175.0 287 .~
TotaaJ.: 2.1 4.2 36.4 122.3 175.0 340.(
Gemiddelde prys by stomp = 1~~.
4. Beraamde opbrengste uit Pinus radiata-opstande onder die
nuwe Boskultuurbe1eid.
II Boniteit: 40 jaar omloop.
J
Dunn! gs. Aan- Ge- Beraamde opbrengs in Grootteklasse.
Leef- Bome tal mid- On- 51t 7" lOti 13lt T -tyd acre ge- deld del' tot tot tot ••• taakap DBH 5" 7" 9" 12tt
6 210 300 - - - - - - -18 150 60 9.0 80 260 280 - - 62(
2~0 110 40 12.0 50 110 270 400 - 83(- 110 17.0 50 250 500 1,650 3,450 5,90(
Totaal: 180 620 1,050 2,050 3.450 7,35(
Prys by stomp. Id. 2~. ~. 17id. 21d.
Waarde-beraming van opbrengs il £•.
6 - - - - - -18 0.3 "2.7 11.4 - - 14.l25 0.2 1.1 11.0 28.8 - 41.J40 0.2 2.6 20.3 118.5 302.0 443.E
I Totaa1: 0.7 6.4 42.7 147.3 302.0 499.J
Gemiddelde prys by die stomp = 1~.
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Byl e IX (Vervolg).
~. o bren ste uit stadi - roeiende Pinus i aster-Pinus longifolia en Pinus palustrus).
II Bo.iteit: Omloop 20 jaar.
ing • Ge- Beraamde opbre gste i Groottek1asse.
Aan- mid-
tal dald 10" .
Leef- Borne ge- DBH. 3"_~tt 5tt-7" 7 tt ••9" tot 13 I To-tyd acre ll:ap 12" + taal~
6 170 130 - - - - - - -20 120 50 8.0 45 240 - - - 28530 85 35 10.5 25 165 100 - - 29l50 - 85 18.0 185 300 900 2,000 3 ,38~
>. .
Totaal: 70 486 400 900 '~,ooo 3,96l
Pry by sto .• 1d. 2~-d. 9~. 17-ld. 21d.
Waarde-beraming van opbrengs in E.
-
6 • - - _. - - • -20 .2 2.5 - - - 2.~30 .1 1.7 4.1 - - ~.~50 - 1.9 12.2 65.0 175 2~
Totaal: 0.3 6.1 16.3 65.0 17~ .262.~
Gemiddelde prys by stomp • 15.9d.
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BYLAE X.
Kostewaarde van TI abnormale II BQniteit Pi us patula-p1antasie
bestaa de uit slegs drie leeftydsk1asse. op 25-jarige 1eef-
tyd wanneer met finale inoesting n aamvang gemaak word.
Aankoop van 100 acre grond teen £5 per acre
Rente op grond vir 30 jaar
• £500
=£1,220
Perma entj verbetering vir geboue, paaie, ems. be100p
£3 per acre bep1a t • I in formu1e.
Ander uitgawes en opbrengste diese1fde as voorbee1d i
By1ae VIII.
1. Koste aarde van 1 acre gep1ant in jaar V2.
28 28 28 20• I (1.04 -1) + e(l,04 -1). C x 1.04 • P8 x 1.04 •.04
22 14 3T6 x 1,04 - T14 x 1.0~ - T25 x 1.04
= Z.D x 1.998 4 1.475 x 49.97 4 6 x 3 4 2,25 x 2.19 4
0,75 x 2.37 - (4.05 x 1.73) - (73.05 x 1.125)
• £23.5
2. Kostewaarde van 1 acre. gep1ant in die jaar VZ•
• I (1.0423_1) "" e(1.0423_1). C(1.0423) .•.P8 (1.041.04
\.17+ T6 x 1.0~ -
= 3.0 x 1.465 • 1.475 x 36.62 .6.x 2.465 , 2.25 x 1.8 •
•75 x 1.948 - 4.05 x 1.42
= £73.1
3. Kostewaarde van 1 acre gep1ant in die jaar V12.
•
• 3.0 x 1.026 4 1.475 x 25.645 ""6
0.75 x 1.60 - 4.05 x 1.17
£54.0
x 2.26 .•.2.25 & 1.48 +
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K tewaarde van 3 acres . - £15'0.6-
Kostelaarde van 100 acres - £5',020-
Rente 0 grand vir 25 jaar - 1,220-
\'1aardevan 100 acre grond - 500
aarde van permanente verbeterings
(By benadering) - 200-




In die teks van hierdie proefskrif is daarop gewys dat die
Departement van Bosbou deurgans van tegniese omloopperiodes ge-
bruik maak d.w.s. omloopperiodes wat daarop gemik is om n spe-
sifieke grootte saagblok in ~ bepaalde tyd te produseer. Dit
is natuurlik nie vanselfsprekend da~ hierdie produksie-periodes
ook van die finansi~le oogpunt as die voordeligste beskou kan
\'lordnie. So n tegniese omloopperiode moet ook die fina 7
siGle toets k~ deurstaan alvorens dit as die gelensde aanvaar
kan ord. Hieronder ord die finansi~le omloopperiode vir
II Boniteit Pinus patula volgens drie verskillende maar erkende
I
metodes bepaal:-
1. Omloopbepaling volgens die grondrente-formule.
Die berekening is gebasseer op Faustmann se formule n.l.
S = Yr + Ta x (l.Opr-a) + Th (l.Cpr-b) ...C x- 1.Opr - -£-1.Opr - 1 .Op
waar hierdie simbole diesel~de betekenis en laarde het as in
Bylae VIII bladsy 220 - 221. In hierdie metode word die
waarde van S (Grondver~agtingswaarde) vir elke s esifieke
omloopperiode, maar telkens teen n ander koers saamgestelde
rente, bepaal, soos in Tabel E aangetoon. In genoemde voor-
beeld het die grond n waarde van £~73.l by n 40 jaar omloop
en teen 2% saamgestelde rente. Teen 10% saamgestelde rente,
egter daal die grond-waarde tot - £3.0. Desgelyks is die
grondverwagtingswaardes v.ir omloopperiodes 20, 30, en 50
jaar ook bepaal. Die gege'lens of toets .]aardesvir "Sit




Toetswaardes vir tiS" vir II Boniteit Pinus patula-.




20 jaar. 30 jaar. 40 jaar. 50 jaar.
£ .C £ f,' £ £"N1'2dve,'was ""'!r'-' ~ ••••.••elc. .
2% 200.3 452.6 473.1 373.6
~~
79.6 251.7 247.4 210.4
46.9 156.3 141.5 111.0
g~ 29.2 101.0 83.1 57.216.0 67.6 48.8 28.9
7% 8.3 44~3 27.1 11.4
8% 3.7 2 3 12.1 1.4
10% - 2.2 9.1 - 3.0 - 14.7
TABEL B.
Finansi~le opbrengs Pinus patu1a II Boniteit.
. Grondwaarde S • £7.5:
Om100pperiode Finansi~le 1 Opmerking s•
Jaar. opbrengs % i
%20 7 Afgelees van Gidskrommes.





Uit hierdie gege'Jens lei ons af dat indien die grond-
p.,rft't<.. .
waarde £7.5~is, soos ons reeds in vorige berekenings aange-
neem het, dan sal ~ 20 jaar om100p ongeveer 6.9% saamgestelde
rente op die belegde kapitaa1 verdien; op 25 jaar 10.5%;
30 jaar "10.2%; 35 jaar 9.5%; 40 jaar 8.5%; 45 jaar 7.7% en
50 jaar 6.9%. Met ander woorde, die hoogste rentekoers op
die belegde kapitaal word op ongeveer 25 jaar omlooptyd verdien
(Jerklik 27 jaar) •.
Dit/ ...
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Dit is algemeen hekend dat hierdie ~ormule, veral iaar
daar ~ goeie a~set vir tussenoeste bestaan, op baie kort
omloopperiodes dui, en alhoewel die sffingestelderentekoers
at deux die belegde kapitaal in plantasie verdien ord,
die sekerste illaatsta~van uie rentabiliteit van die onder-
neming bly, kan dit tog nie as ~ prakties-toepasbare metode
van omloopbepaling aanvaar word nie •. Van die Bestuur se
oogpunt is dit orunoontlik om die omloopperiode gedurig te
verander en die resultate van hierdie berekening kan dus nie
van algemene toepassing wee3, as daar enigsinds skommelinge
in die kostes of die inkrunstes gedurende die verloop vm1 die
produksie-periodc sal intree nie. Enige styging in die
pryse van hout, of arbeid iJerander dus die omloopperiode.
2. Die Aanvrysingspersentasie (Weiserprozent).
Hierdie is geen metode van omloopbepaling nie. Dit is
slegs n aanduiding van die rentekoers wat op die verkoops-
waarde van die plantasie plus die grond (min uitgawe vir
alge. ene .instandhouding) gedurende In 5 o~ 10 jaar periode
verdien ord en stel ons instaat o~ te besluit o~ TI opstand
gekap moet word en of n verlenging van die omloopperiode TI
bevredigende rente op li~ verkoopswaarde sal meebring. D e
formule is soos volg:-
p = Ym ••• n - Ym - lIe ~xYm + n + Ym of. 2s n
waar die simbole die volgende betekenis het:
Ym :: Ein~s aan die begin van die peri ode
Ym + n = Ein<fes aan die einde van die periode
n = nantal jare tussen twee agtereenvolgende opmetings
e = Koste van instandhouding
s ::: Grondwaarde
p 9 Rentekoers.
Die gegewens in Tabel C dui daarop dat die plantasie
tussen die 25ste en die 30ste jaar ongeveer 8.2% rente op
die/ •••
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die verkoopswaarde verdien het. Gedurende die volgende
5 jaar-periode verdien dit 4.9% en indien die omloop tot
40-45 jaar verleng word sou dit nog 3.7% verdien. Deur
die omloop te verleng verdien die verhoogde kapitale be-





20 -"25 221 l~% ('?)25 - 30 27 .2%
30 - ~6 32 4.9%35 - ~71 4.5%fro - 45 22 3.7%
Bogenoemde is bereken volgens formule






Gegewens:- Bylae IX en Tabe1 38.
Die betekenis van die simbo1e en die waardes wat dit
verteenwoordig is soos in By1ae VIII op b1adsye 220 en 221
uiteengesit.
3. Om1oopbepa1ing gebasseer op die maksimum gemidde1de
jaar1ikse netto-inkomste •.
By hierdie berekeni~g vord gebruik gemaak van die vo1gende
formules:- (Becking 1941)
Imax • • • •
r
C e







• Maksimum gemidde1de netto-laarde opbrengs.
_ Eindopbrengs op r jarige 1eeftyd (kostevry)




Die kulminasie van Imax is onafhanklik van die grootte
van lie", and laasgenoemde kon derhalwe buite rekening gelaat
'Word. Die resultate van-hierdie,berekening soos in Tabel D
weergegee toon aan dat die kulminasie van die gemiddelde netto-
aarde-opbrengs tussen 35 en 40 jaar te v1nde is (Kolom 5,
Tabel D). Indien daar ~ verdere verlenging van omloop plaas-
vind tree daar ~ daling in die gemiddelde waarde-opbrengs in.
TABEL D.
Bepaling van Omloopperiode .volgens dio Hoogste
Gemiddelde netto- aarde-aanwas.
jKapitale Gemid. Inkomste InkomsteOmlcop- I aanwas jaar1ikse aanwas Inkomst aanwasperiode in sjie- inkomste in sjie- as % van s % vanjaar. lings. per acre. lings. kapitae.l. apitale
aanwas.
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2,471 211-.5 1.00322.7 2.8
45 14,148 2,543 20.6 0.81343.7 . 2.4
2,47'+ 1'+.8 0.6
\50 16,622 358.5 2.2
Daar moet egter op g " sword dat die gege\1enS onvoldoende
is om hierdie berekening doeltreffend te maak. Dit is baie
moont1ik dat sodra die groter dimensies hout bemark word daar
n verdere indeling in grootte-klasse sal p1aasvind. Die
huidige prysindeling, waarop hierdie berekening gebasseer is
maak geen voorsiening vir verdere prysindelings vir b10kke
dikker as 13 II nie. Indien dit weI geskied sal dit die
neiging h~ om die kulminasie van Imax verder te verskuff, waar-
skynlik na 50 of 55 jaar. Dit sal opgemerk ord dat hierdie
metode van berekening geen rekening hou met die rente lat op
die/ •••
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die belegde kapitaal verdien word nie, en dit is begryp1ik
dat dit nie n popul~re metode by Bosbou-ekonome is nie.
Hiley (1930) 1aat hom as volg daaroor uit: "It has fre-
queiltly been advocated as having a financial "raison d f ~trell•
This is fallacious, and though there Tiaybe good reason for
employing a rotation in excess of the financial rotation, the
rotation of highest income, as such, has no financial attractive-
ness and should therefore not be made a basis for fixing the
rot. tion'l• •Backing (1941) daarenteen, korn tot die gevolg-
trekking,ltdat voor het Staatsboschbedrijf, met het oog op de
Volkswelvaart, de vasstelling van den omloop, naar de hoogste
gemiddelde netto-waarde-opbrengst de neeste aanbeveling ver-
dient.t1 Dit is duidelik uit die gegewens wat in Kolom 7
van Tabel D verskyn dat hierdie tipe omloop geen aanbeveling
verdien of ekonomiese oorwegings nie. Vir el e addisionele
toevoeging van kapitaal, as gevolg van verlenging van omloop,
{Wttj-~I/( tite"/tn{:l4l(sle!e. ()m/1/' /s)
na 25 jaarrword Sbgs 0.95~ rente verdien en dit daal tot 0.67%
op 45 - 50 jaar •
Samevatting.
Dit blyk duidelik dat die verskillende metodes van omloop-
bepaling.nie met mekaar te versoen is nie. Die finansi~le
omloopperioJe gee leI die hoogste rentekoers op die belegde
kapitaal, maar afgesien yan die feit dat dit aan voortdurende
skommelinge onderhewig is, wat dit van weinig praktiese waarde
maak hou dit, in soverre dit die Staat4S~ houtprodusent betref,
.ook geen rekening met die noodsaaklikheid om n reserwe hout-
kapitaal op te bou vir krisistye, soos langdurige oorlo~ ens.
nie. Dit is van Staatswe~ ook nie \'1enslikdat daar uit-
sluitlik op geldelike winste gelet sal vord nie. Dit is die
(!1Wplig van die StaatAin die behoeftes, veral na ho~-kwaliteit
hout te voorsien en dit kan die alte kort finansi~le omlooptyd
nie versk~ nie. Die hoogste gemiddelde waarde-aanwas-
met ode van bepaling gee in hierdie geval n omloopperiode wat
reeds/ •••
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baie nou ooreenstem met die tegniese omloopperiode wat reeds
algemeen toegepas word, maar soos.reeds aangedui sal hierdie
metode waarskynlik n heelwat langer omloop aantoon sodra daar
ooic verskillende prysklasse vir hout tussen 13" en 20" inge-
deel lord. Dit saln aansienlike finansiele verlies mee-
bring veral in die lig van die feit dat elke verhoging in
staande houtkapitaal steeds minder rente verdien.
Die berekenings wat in Tabel C gemaak is toon egter aan
dat daar by verlenging van omloop na 25 jaar (die finansi~le
omloop) nog n aansienlike rentekoers op die verkoopswaarde
van die staande-houtkapitaal verdien word tot op 35 - 40 jaar.
Selfs op hierdie omlooptyd is die finansiele-opbrengs nog
8.5% soos in Tabel B aangetoon. Sover dit Pinus patula
op II Boniteit grond betref skyn dit of n 40 jaar omlooptyd
die meeste aanbeveling verdien.
Daar is geen berekenings ten opsigte van ander grond-
boniteite of soorte gedoen nie, maar die vermoede is dat
die bevindtnge ten opsigte van II Boniteit Pinus patula
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